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TUKKU- UA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1982
Vuoden 1982 ennakkotietoja suurimmista tukkukaupan yrityksistä on julkaistu 
kesäkuussa 1983 (Tilastotiedotus YR 1983:11). Nyt julkaistavat tiedot vuodelta 1982 
ovat lopullisia.
Tilastoyksikkö Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä- eli 
institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat 
eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston tulisi kuvata, muodostavat
vuonna 1932 toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittä:skoupan 
yritystilaston 1982 perusjoukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1980 
yritysrekisteristä. (1)
Toimia!aiuoki tus
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa 
toimialaluokitusta (TOL).(2) Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä 
toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee. Eräiden yritysten 
toimialaa ei _ ole voitu em. henki lökuhtakri teeri n mukaan määritellä T0L:n 
yksinumerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on muodostettu toimiala 600, 
erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapitomää­
räyksistä johtuen Oy Alko Ab. Vähittäiskaupan yrityksistä, joiden toimialaa ei ole 
voitu määritellä T0L:n 3-numerotasolla, on muodostettu toimiala 620, erittelemätön 
vähittäiskauppa.
Tilästoajänjakso
tiedot ovat tilikausilta, jotka 
Useimmilla yrityksillä tilikautena
12 kuukautta, tiedot on muunnettu
1
Otanta Perusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toimialaa) ja suuruusluokittain (5
suuruusluokkaa). Näin muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 90 kappaletta. Ylin suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä 100 tai yli) on poimittu kokonaan. Toimialalta 63, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta, ovat otoksessa mukana väin yli 100 hengen yritykset.
Sivulla 12 olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumäärät toimialoittain 
perusjoukossa ja otoksessa, hyväksyttyjen vastausten jakautuminen toimialoille sekä 
hyväksyttyjen vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1982 
päättyivät 1.4.1982 -* 31.3.1983 välisenä aikana, 
oli kalenterivuosi 1982.
*1
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 
normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
Estimointi Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä .erillistä suhde-estimointia. Korotusmuuttujana 
on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa (vuodelta 1980).
(1) Yritysrekisteri 1980, Liikevaihtoverovelvoi 1iSet yritykset, 
YR 1982:22, Tilastokeskus 1982.
(2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja No 4, 
Uusittu Taitos, Helsinki 1979. -
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON*1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen toimipaikka, yritystilaston 
tilastoyksikkö on kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan yrityksen 
muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat 
sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä vastoin myyntitilaston luvut 
julkaistaan kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vastaa yritystilaston myynti- 
tuottoja, joista on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
PARTI - OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1982
Förhandsup'pgi fter för 1982 om 
juni 1983 (Statistisk rapport YR 
slutl iga.
de största partihandelns företag har publicerats i 
1983:11). De nu publicerade uppgifter för 1982 är
Statisti sk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) är 
en statistisk enhet. Yrkesutövare samt föreningar utgör inga statistiska enheter.
Population De under är 1982 
som Statistiken 
företagsstati stik 
1980.
verksamma statisti 
borde beskriva. 
1982 baserar si
ska enheter bildar populationen, dvs. den grupp 
Rampopulationen i parti- och detaljhandelns 
g pä Statistikcentralens företagsregister(2) är
Näringsindelning
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik tilllämpas den näringsindelning (NI)(3) 
som Statistikcentralen fastställt. Företagets näringsgren bestäms utgäende frän, 
inom vilken näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar. Enligt detta 
kriterium pä personal har näringsgrenen för en del företag inte kunnat definieras 
noggrannare än pä 1-siffrig niva i NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, 
ospecificerad varuhandel. Pä grund av sekretessbestämmelserna har även Oy Alko Ab 
hänförts tili näringsgren 600. Av detaljhandelns företag vars näringsgren inte 
kunnat fastställas pä NI:s 3-siffriga nivä har näringsgrenen 620, ospecificerad 
detal jhandel, bildats.
Statistikperiod Uppgifterna i parti- och detaljhandelns foretagsstatistik 1982 hanfor sig till 
rakenskapsperioder, vilka utgick under tiden 1.4.1982 - 31.3.1983. Rakenskaps- 
perioden for de fiesta foretag var kalenderaret 1982.
Om rakenskapsperioden varit over eller under 12 manader, har uppgifterna andrats 
till att motsvara en normallang rakenskapsperiod.
(1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1982, Tilastotiedotus KA 
1983:8, Tilastokeskus 1983
(2) Företagsregistret 1980, Omsättningsskattskyldiga företag, YR 
1982:22, Statistikcentralen 1982.
(3) Näringsindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4 
Förnyad upplaga, Helsingfors 1979.
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tlrvai
Esti meri ff§'
JÄMFÖRBÄRHEt
Rainen stratifierais eniigt näringsgren (i 18 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 
stôfjéksklassër). Indelningarha i parti- och detaljhandelns företagsstatistik är 
sltiirida 90; Öen största storleksklasSen (dar företagets personal üppglr tili 100 
pe'rsorièr ellër fléré) har tagits med i si ri hélhet. Frân näringsgren 63, restaurarfg- 
öeh hôtellverksâmhetj är i urväist ehdâst företag, vilkas personal är flere an 100.
1 tabellen pä sidan 12 anges antalet företag eniigt näringsgrenen i ramen och. 
urvalet, fördelhingen av de godkända svareh ehligt näringsgren samt i vilken man de 
godkända svaren täcker rampopulationens omsättning.
Uppgiftefna för dê godkända svaren har‘ genöm en s.k, skild kvötskättningsfunktiön 
estimerats tili rämpopulatiohens niva, sä att de gäller Heia näringsgrenen. Som 
föfiiöjh'in'gsvariäbei har raineris ofnsättningsuppgifter (för Sr 1980) använts.
MED HANDELNS FÖRSALJNÎ NGSSTAt IStÎK(X)
1 Hafldel fis föfsäljningSStatistik är deft statistiska enheten det kommersiella 
arbetSStället, i företagstätistiken är den Statistiska enheten det kommersiella 
företäget« Opi ett företäg som bedriver haridel som Ku*ud»erksamhret ar andra än 
köifimersieila arbetsställen ingar de i parti- och detai jhandel ns företagsstatistik. 
Pa Samina sätt ingar t.ex; de indust-rieila företagens kommersiella arbetsställen i 
händelns försäljningsstatistik, irien inte 1 parti- och detai jhandelns företags- 
stätistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkehskapsperioden, försäljningsstatistikens 
uppgifter publieeras däreiiiöt per martäd och kalenderar.
I begreppsmässigt hänseende mbtsvarar arsförSäljningen i händelns försäljnings­
statistik företagsstatistikens försäljningsintäkter fran vilka avdragits parti- 
hahdelns omsätthingsskätt och värdet av varuretuherna om inkluderas i företags- 
stäiistikens f ö r s ä ljningskorfigefi ngsposteri
(1) Parti- och detai jhandel, ar 1982; StatiStiSk rappoYt KA 
1983:8, StatiStikcéritrâleh 1983
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SUMMARY This publication contains the enterprise statistics of wholesale 
and retail trade for 1982. The data refer to the accounting 
periods ending between 1 April 1982 and 31 March 1983. For the 
majority of the enterprises covered the accounting period is the 
calendar year 1982.
The statistics are based on a sample in which the statistical 
unit is a commercial enterprise as an independent legal entity. 
Neither associations nor own account workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is used in 
these statistics. This classification is based on the ISIC. The 
main activity of the enterprise is the activity in which more 
than 50 per cent of the personnel of the enterprise is engaged.
The population frame of the survey is based on the 1980 
enterprise register of the CSO. The data were estimated to the 
level of the total population using the turnover data of that
nfI UIICr û m  e f o r  TÎr»*̂  r m / n o :  l'-yi J cc i • i m v . ^ u vc i t
in trade is about 67 per cent.
r imnl ¿io a m p  i C moaruwkû/l K w  M C u  ¿ U  i C U  U J f.» ‘f nvtn Avi a  V»UHUlo OUI II V V Cl
The reliability of enterprise statistics of wholesale and retail 
trade may be affected by inconsistencies in filling the 
questionnaires and by different interpretations by the 
enterprises of bookkeeping concepts and instructions.
/
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PE I TTÄVY YSTAULUKKO 
TÄCXNINGSTABELL
Toimi ai a 
Näringsgren
Yritysten 
1ukumäärä 
kehikossa 
An tai 
företag 
i rämen
Yri tysten 
lukumäärä(l) 
otoksessa 
. Antal 
företag 
i urvalet
Korotuksen 
perustaksi 
hyväksyttyjen 
1ukumäärä 
Antal godkända 
företag
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 11 9 9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa
Partihandel med livs- och njutningsmedel 525 90 70
613 Tekstiili-, vaatetus- ja lahkata varain 
tukkukauppa
Partihandel »,-d textil-, bek ■ ädnads- och 
.lädervaror 400 73 52
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn-. och elvaror 648 119 104
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti 177 37 33
616 Tuotantotarviketukkukauppa
Partihandel med produktionsvaror 2103 140 122
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 1059 88 73
618 Agentuuritoiminta 
Agenturverksamhet 680 87 70
61 TUKKUKAUPPA 
PARTIHANDEL 5603 643 533
621 YleisvähittäiskaUppa 
Allmän detaljhandel 1797 98 91
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedel sdetal jhandel .5779 145 114
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel 3882 106 92
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
1antbruksredskap 2368 152 115
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 942 100 71
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
detaljhandel med bilar, bilservice 3006 131 104
628 Apteekki- ja kemikalitavarain 
vähittäiskauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 1261 80 69
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 4523 167 137
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospeeificerad detaljhandel 45 71 44
62 VÄHITTÄISKAUPPA 
DETALJHANDEL 23629 1024 837
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad detalj- och partihandel 55 28 28
6 KAUPPA 
HÄNDEL 29287 1695 1398
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta^) 
Restaurang- och hotellverksainhet 4083 27 25
(1) Ml. lopettaneet yms. 
Inkl. nedlagda osv.
(2) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta 
I urvalet endast företag, vilkas persona! >
> 100 tai = 100. 
100 eller = 100.
Hyväksyttyjen 
peittävyys % 
liikevaihdosta 
Oe godkända 
täcker i 
omsättni ngen
99.9
03.9
4b,3
61,1
91.9
75.8
46.1
91.8
80.9
68.1
28,6
23,3
22.5
25.1
25.7
13.8
31.2
93.1
44.2
98.8
66.6
39,6
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LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:
FÖRTECKNING Ö.VER PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK OCH ÖVER DE FÖRETAGSREGISTER 
SOM ANVÄNTS VID ESTIMERING:
Julkaisu Yritysrekisteri
Publikation Företagsregister
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- ooh detaljhandelns företagsstatistik 1974
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975 
YR 1979:12
Vuoden 1974 yritysrekisteri!lä korotetut vuoden 1975 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976 
YR 1979:15
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste)
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977 
YR 1980:3
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978
YR 1980:16 1976
Vuoden 1978 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1978 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1978
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1979 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1979 
YR 1981:14
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1980 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1980 
YR 1982:5
Vuoden 1980 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1980 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1980
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1981 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1981
YR 1983:7 1980
1978
1978
1972
1974
1974
1976
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1980 - 1982 
RELATIONSTAL ÄREN 1980 - 1982
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELMS FÖRET AGSST ATI STIK
611 612 613
YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST., VAA­
KAUPPA NAUTINT0- TETUS - JA
AINETUKKUK. NAHKAT. TK.
PARTIH. MED PH. M. TEXT.
ALLMÄN LIVS- OCH BKLÄDN. OCH
PARTIHANDEL NJUTN1NGSM. LÄDERVAR0R
MYYNTIKATE-% 1)
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG I % 1)
1980 10,4 10,1 24,2
: i98i 10,2 10,0 23,0
' 1982 9,8 8,6 19,1
KÄYTTÖKATE-% 2)
DRIFTSBIDRAG I % 2)
1980 2,1 2,1 9,4
i 1981 1,9 2,2 5,6
1982 .. 1,9 1,8 4,7
NETTOTULOS-% 3)
NETTORESULTAT I % 3)
1980 0,7 1,0 6,2
1981 0,4 1,4 1,9
1982 0,6 0,9 2,5
VELKAANTUMISASTE 4)
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
1980 2,6 4,0 1,9
1981 2,7 3,7 1,6
1982 2,8 4,2 2,7
QUICK RATIO 5)
1980 0,87 0,77 0,73
• 1981 0,95 0,80 0,77
1982 0,91 0,81 0,70
621 622 624 625
YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST.VAATI. RAUTA-, KO­
VÄHITTÄIIS- KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TAL.TARV.VK.
ALLMÄN LIVSMEDELS TEXTIL-, BE- DH. M. JÄRN-
DETALJ- DETALJ- KLÄDN- OCH V. MASK. OCH
HANDEL H ANDEL SK0DETALJH. LANTBRUKSR.
MYYNTIKATE-% 1)
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG I % 1)
1980 19,1 20,8 33,8 24,6
1981 19,4 20,9 34,8 24,6
1982 18,8 21,3 34,9 24,0
KÄYTTÖKATE-% 2)
DRIFTSBIDRAG I % 2)
1980 3,0 3,7 7,3 7,0
■1981 3,0 3,7 7,0 6,7
1982 3,3 3,7 6,6 6,3
NETTOTULOS-% 3)
NETtORESULTAT I % 3)
1980 0,8 1,8 3,8 3,9
1981 0,4 1,9 3,1 3,2
1982 1,0 2,4 3,2 3,2
VELKAANTUMISASTE 4)
SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
1980 4,0 3,3 1,7 2,5
1981 3,9 3,1 1,8 2,4
1982 3,7 2,7 1,7 2,1
QUICK RATIO 5)
1980 0,72 0,68 0,32 0,55
1981 0,71 0,71 0,33 0,52
1982 0,75 0,76 0,37 0,57
1) Myyntikate-% = 100 x
2) Käyttökate-% = 100 x
liikevaihto - vaihto-oniaisuusostot - aliarvostamattomien varastojen muutos 
liikevaihto
käyttökate .- aliarvostuksen muutos ■ ,
liikevaihto
3) Nettotulos-%' - 100 x janpidollinen tulos - aliarvostuksen muutos varausten muutos - verokorjaus
liikevaihto
4) Velkaantumisaste = vieras pääoma - ennakkomaksut
5) Quick ratio
oma.pääoma' + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset 
rahoitusomaisuus
lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut 
6) Rahastojen käyttö verojen maksuun ja verovarauksen muutos
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614 615 616 617 618 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI AGENTUURI­ TUKKUKAUPPA ERITTELEM.
SÄHKÖALAN .TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA VÄH.KAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN 0SPEC. PAR­
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PR0DUKTI0NS- EGENTLIG AGENTUR- PARTIHANDEL TI- OCH DE-
ELVAR0R I PARTI VAR0R PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJHAN DEL
20,7 19,0 17,1 28,2 72,8 16,4 28,1
21,7 17,1 16,9 28,7 75,5 16,2 27,8
22,5 17,2 15,5 27,0 61,2 15,3 28,2
4,8 6,4 6,1 5,8 34,4 4,8 9,5
4,3 3,9 4,9 4,7 39,0 4,1 9,2
4,6 4,9 3,5 4,4 31,1 3,6 9,5
2,4 3,7 3,2 3,6 3,5 2,3 7,9
1,9 0,7 1,7 2,5 1,1 1,3 7,6
2,3 2,0 0,2 2,0 0,8 0,9 8,1
2,7 2,4 2,3 2,0 36,8 2,9 1,6
2,4 2,5 2,4 2,0 50,6 2,9 1,6
2,4 2,6 2,6 1,9 33,5 3,0 1,6
0,92 0,74 ' 0,74 0,84 1,16 0,86 1,04
0,98 0,78. 0,81 0,87 1,19 0,92 - 1,09
0,99 0,81 0,85 0,82 1,14 0,91 1,14
626 627 628 629 620 62 6 63
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA MUU ERITTELEMÄ­ VÄHITTÄIS­ KAUPPA RAVITSEMIS-
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- VÄHITTÄIS­ TÖN VÄHIT­ KAUPPA YHTEENSÄ JA MAJOI­
DEN VÄH.K. TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ TUSTOIMINTA
DETALJ- DETALJH. MED AP0TEKS- 0CH ANNAN 0SPECIFICE- DETALJ- RESTAURANG-
HANDEL MED .8ILAR, BIL- KEMIKALIE- DETALJ- RAD DETALJ- HANDEL HANDEL 0CH H0TELL-
INREDNINGAR SERVICE VARUDETALJH. HANDEL HANDEL S A W  ANLAGT SAMMANLAGT VERKSAMHET
30,8 13,5 42,6 36,9 24,5 21,7 19,2 55,7
30,7 ' 12,7 42,2 37,3 25,3 21,8 19,1 57,2
29,3 13,6 42,6 35,8 25,6 21,8 18,6 59,5
8,7 3,7 10,5 10,7 1,2 4,3 4,8 5,2
8,0 2,8 10,9 9,7 1,1 4,0 4,3 6,0
6,8 3,5 10,2 9,3 1,8 4,2 4,2 6,7
4,0 .1,5 5,7 6,1 -0,6 1,8 2,4 0,4
3,4 0,7 6,1 4,8 -0,4 1,5 1,7 0,6
2,6 1,0 4,8 5,0 0,3 1,8 1,7 • 1,0
2,0 3,5 7,7 2,3 9,0 3,3 2,9 4,5
2,1 . ' 4 , 4 6,3 2,3 9,6 3,4 2,9 4,2
2,6 4,0 13,4 2,0 7,7 3,1 2,9 3,6
0,68 0,52 0,39 0,72 0,67 0,62 0,80 0,71
0,65 0,43 0,38 0,77 0,67 0,60 0,83 0,68
0,58 0,47 0,33 0,76 0,70 0,63 0,84 0,72
1) Försäljninqsbidraq i%= 100 x — 1̂ sättning - inköp av omsättninqstillgängar - förändring av ickenedvärderade lager
omsättning ~ ' ' "" '
2) Driftsbidrag i % = 100 x d r i f t s b i d r a g  - nedvärderingens förändring
omsättning
3) Nettoresultat i % = 100 x ¿qktörin9smässig resultat - nedvärderingens ändr. - reserveringarnas ändr. i korrigering au skatter
omsättning . ■
4) Skuldsättningsgrad = trammande kapital - förskottsbetalninqar
eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar
5) Quick ratio . »nansierlngstlllgahgar______________ ___
kortfristiga län - förskottsbetalningar
6) Användning av fonder £ör skattebetalning och skattereserveringens förändring.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1982 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1980 TILL 1982
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
611 612 613
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT . . YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST., VAA­
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN KAUPPA NAUTINTO- TETUS- JA
AINETUKKUK. NAHKAT. TK.
PARTIH. MED PH. M. TEXT.
ALLMÄN LIVS- OCH BKLÄDN. OCH
PARTIHANDEL ' NJUTNINGSM. LÄDERVAROR
LIIKEVAIHTO • 
OMSÄTTNING
1980 MMK 25479,40 5976,98 988,36
1981 MMK 30049,19 7208,65 1072,87
1982 MMK 34137,24 8209,74 1362,03
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 13,60 13,89 26,95
MYYNTIKATE 1) 
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG 1)
1980 MMK 2643,38 605,42 239,14
1981 MMK 3073,30 719,73 247,06
1982 MMK 3355,43 703,52 260,53
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 -1982 9,18 -2,25 5,45
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (EXKL. OMS)
1980 MMK 23378,67 5428,02 833,99
1981 MMK 27094,92 6598,61 839,29
1982 MMK 31162,17 7647,40 1188,50
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 15,01 15,89 41,61
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER OCH SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT
1980 MMK 1387,25 256,24 80,55
1981 MMK 1645,22 290,88 95,64
1982 MMK 1810,39 294,85 91,91
MUUTOS.- FÖRÄNDRING % 1981 -1982 10,04 1,37 -3,90
KÄYTTÖKATE
DRIFTSBIDRAG
1980 MMK 540,62 125,81 92,47
1981 MMK . 580,48 161,67 59,77
1982-MMK r / 661,02 151,38 63,41
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 13,87 -6,37 6,09
POISTOT
AVSKRIVNINGAR
1980 MMK 143,88 47,67 9,52
1981 MMK 173,48 43,66 7,49
1982.MMK 199,25 51,18 9,63
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 14,85 17,22 28,53
KOROT
RÄNTOR
1980 MMK 423,92 61,62 16,72
1981 MMK 529,46 72,12 23,24
1982 MMK 590,90 84,61 23,81
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 11,61 17,32 2,47
NETTOTULOS 2) 
NETTORESULTAT 2)
1980 MMK - 184,38 59,07 61,21
1981 MMK 137,08 102,54 26,26
1982 MMK 230,94 76,90 33,07
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 . 68,48 -25,00 25,96
1) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT + ALIARVOSTAMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR.
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614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH 
ELVAROR
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE 
• TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUKTIONS- 
VAROR
617
MUU VARSI
NAINEN
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
6907,38
7766,99
9716,78
4104,10
4536,85
5294,12.
27888,27
29545,97
31504,37
5088,29
5541,06
6226,94
1057,82
1286,32
1722,69
77490,60
87007.91
98173.92
7931,32
8904,02
10255,76
25,10 16,69 6,63 12,38 33,92 12,83 15,18
1428,65
1686,13
2183,86
781,22
774,08
910,58
4776.73 
4997,20
4893.74
1435,78
1588,92
1681,00
769,76
970,70
1053,79
12680,09
14057,14
15042,47
2230,42
2473,91
2896,72
29,52 17,63 -2,07 5,80 8,56 7,01 17,09
5683,05
6282,18
7834,51
3531,54.
3713,53
4437,49
24552,39
25485,92
26738,86
3831,67
4061,44
4684,53
319,28
324,73
670,93
67558.62
74400.62 
84364,39
5959,99
6471,60
7605,35
24,71 19,50 4,92 15,34 106,62 13,39 17,52
639,89
785,70
982,52
267,84
287,72
319,17
1664,24
1888,60
1993,51
606,21
684,13
723,33
204,00
231,56
263,46
5106,22
5909,47
6479,14
962,47
1054,66
1229,27
25,05 10,93 5,55 5,73 13,78 9,64 16,56
331,74
337,57
450,14
262,73
178,48
261,87
1687,36
1453,54
1116,61
295,35
259.92
274.92
364,05
501,37
535,19
3700,14
3532,80
3514,54
754,28
822,42
977,85
33,35 46,72 -23,18 5,77 ' 6,75 . -0,52 18,90
62,12
67,09
85,05
44,48
52,68
64,53
381,91
446,23
421,34
58,45
62,55
65,77
16,46
24,12
21,82
764,50
877,32
918,59
172,96
195,74
209,13
26,77 22,49 . r.5,58 5,16 . -9,52 4,70 6,84
146,38
164,22
183,79
127,89
148,62
176,02
467,41
564,43
694,88
67,34
79,42
83,04
389,39
500,25
521,19
1700,66
2081,75
2358,24
194,87
212,62
249,60.
11 ¿91 18,44 23,11 4,55 4,19 13,28 17,39
172,91
148,46
231,80
154,97
38,34
103,66
918,27
531,08
97,44
184,91
138,11
131,17
37.73
13.73 
14,66
1773,45
1135,58
919,66
627,41
688,98
838,24
56,14 170,38 -81,65 -5,03 6,79 -19,01 21,66
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1982 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1980 TILL 1982
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
611 612 613
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST., VAA­
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN . KAUPPA NAUTINTO- TETUS- JA
AINETUKKUK. 
PARTIH. HED
NAHKAT. TK. 
PH. M. TEXT.
ALLMÄN LIVS- OCH BKLÄDN. OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1980 MMK 4259,66 923,63 243,81
1981 MMK 4863,38 1203,81 275,85
1982 MMK 5475,83 1345,77 358,08
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 12,59 11,79 29,81
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VIO RP:S SLUT
1980 MMK 3083,01 446,80 286,65
1981 MMK 3232,07 566,63 324,25
1982 MMK 3581,57 609,73 . 342,86
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 10,81 7,60 5,74
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 
1980 MMK 2080,80 541,45 ' 89,58
1981 MMK 2290,11 584,84 99,92
1982 MMK 2610,67 600,61 86,56
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 14,00 2,70 -13,36
NETTOINVESTOINNIT 1) 
NETTOINVESTERINGAR 1)
1980 MMK 315,92 96,81 21,53
1981 MMK 301,19 73,79 1,28
1982 MMK 388,12 112,19 27,34
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 28,86 52,04 2044,71
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1980 MMK 5225,26 1197,02 340,08
1981 MMK 5525,73 1510,62 356,73
1982 MMK 6335,59 1681,03 514,93
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 14,66 11,28 44,35
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1980 MMK 1748,41 333,47 67,87
1981 MMK 2171,13 346,78 76,89
1982 MMK 2362,44 391,46 60,23
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1931 - 1982 8,81 12,88 -21,68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 
1980 MMK 1363,65 187,05 89,23
1981 MMK 1418,31 231,21 120,79
1982 MMK 1517,17 236,43 87,67
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 6,97 2,26 -27,42
TASE YHTEENSÄ
BALANS SAMMANLAGT 
1980 MMK 8545,98 1755,77 504,22
1981 MMK 9362,75 2148,11 564,31
1982 MMK 10500,54 2365,58 678,24
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1931 - 1982 12,15 10,12 20,19
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT .
1980 24022 5020 1581
1981 24963 5024 1712
1982 24922 4745 1283
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 -0,16 -5,55 -25,06
11 Hankintamenon suuruiset lisäykset - bruttovähennykset
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKN1NGAR BRUTTO
614 615 616- 617
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- E6ENTLIG
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL
2008,53
2391,57
3097,06
1185,11
1323,05
1598,13
5649,43
6857,49
8166,15
1133,58
1297,16
1175,46
29,50 20,79 19,08 -9,38
1386,65
1599,71
1990,96
1206,93
1140,42
1259,10
5982,11
6680,18
5741,41
938,85
1058,33
1072,45
24,46 10,41 -14,05 1,33
557,36
623,30
855,92
. 345,91 
452,91 
479,39
2520,90
2929,29
3558,99
464,04
518,44
753,35
37,32 5,85 21,50 45,31
82.34
60.35 
249,13
82,82
141,29
104,69
700,48
889,51
862,54
74,17
93,76
215,52
312,83 -25,90 -3,03 129,85
2236,67
2642,41
3309,32
1612,68
1705,46
1973,58
8180,40
9825,35
9948,76
1361,37
1506,75
1438,92
25,24 15,72 1,26 -4,50
661,16
687,92
935,71
310,55
379,79
429,20
1895,74
2179,68
2801,56
335,88
407,72
528,57
36,02 13,01 28,53 29,64
480,98
626,06
835,10
299,93
310,35
335,26
1737,43
1898,64
2392,37
419,82
483,62
577,41
33,39 8,03 26,00 19,39;
3461,29
4068,39
5242,61
2333,05
2517,23
2836,19
12205,79
14363,22
15652,73
2206,30
2500,46
2622,89
28,86 ■ 12,67 8,98 4,90
10315
10930
12489
4141
4059
4039
25485
24914
22780
9467
9470
8999
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
' 4071,63 
4698,34 
4933,26
19475,38
22910,65
26149,74
1949,52
2097,24
2500,78
5,00 14,14 19,24
96,00
107,63
105,78
13427,01
14709,22
14703,87
1317,67 
1368,08 
• 1610,92
-1,72 -0,04 17,75
130,93
138.29
161.29
6730,97
7637,10
9106,79
1227,84
1346,56
1479,82
16,63 19,24 9,90
50,90
49,88
50,30
1424,96
1611,05
2009,83
248,07
270,45
349,95
0,83 24,75 29,39
3509,77
3940,56
4343,44
23663,25
27013,60
29545,57
1910,22
1957,61
2290,44
10,22 9,37 17,00
676,74
907,91
848,22
6029.83
7157.83 
8357,39
839,.81 
1029,89 
1209,17
-6,58 16,76 17,41
49,14
39,11
87,51
4627,24
5128,11
6068,93
1261,94
1219,17
1412,53
123,74 18,35 15,86
4269,47
4910,49
5316,69
35281,88
40434,97
45215,47
4113,77
4356,30
5065,33
8,27 11,82 16,28
3104
3183
3032
83135
84255
82289
15070
14946
15328
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1982 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1980 TILL 1982
TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN
621
YLEIS-
VÄHITTÄIIS-
KAUPPA
ALLMÄN
DETALJ-
HANDEL
622 ' 
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS 
DETALJ- 
HANDEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-, BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TAL.TARV.VK. 
DH. M. JÄRN- 
V. MASK. OCH 
tANTBRUKSR.
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
15691,67
17464,97
19070,01
13007.06 
14757,80
16747.07
3677,30
3989,71
4329,75
3990,61
4236,89
4786,22
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 9,19 13,48 8,52 12,97
MYYNTIKATE 1} 
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG 1)
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
2994,25 
3386,51 
3583,90 '
2702,41
3083,62
3562,59
1244,47
1388,36
1511,33
980,06
1043,88
1149,32
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 -1982 5,83 15,53 8,86 10,10
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
INKÖP AV OMSÄTTN INGSTI LLGÄNGAR (EXKL. OMS)
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
13059,77
14323,93
15663,58
10460,97
11807,90
13363,75
2620,66
2712,16
2863,63
3178,44
3375,15
3753,74
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 9,35 13,18 5,58 11,22
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER OCH SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
1652,70
1842,63
1834,13
1327,77
1489,34
1724,02
578,17
636,68
685,45
428,40
457,72
496,74
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 -0,46 15,76 7,66 8,53
KÄYTTÖKATE
DRIFTSBIORAG
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
469,98
518,72
638,01
486,42
542,73
622,99
270,20
278,28
285,64
279,86
284,85
301,68
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 23,00 14,79 2,65 5,91
POISTOT
AVSKRIVNINGAR
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
115,71
151,53
174,42
111,89
137,20
171,41
27,60
34,21
34,96
34,18
39.31
50.32
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 15,11 24,94 2,20 27,99
KOROT
RÄNTOR
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
366,39
409,44
411,27
128,33
143,64
146,21
48,75
67,67
66,16
61,45
72,18
78,61
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 0,45 1,79 -2,23 8,90
NETTOTULOS 2) 
NETTORESULTAT 2)
1980 MMK
1981 MMK
1982 MMK
129,12
92,02
184,75
234,18
285,92
402,72
145,46
125,86
143,61
154,43
137,93
153,15
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 100,78 40,85 14,11 11,04
1) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT + ALI ARVOSTAMAT!OMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
2) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTO 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
3) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJ- 
HANDEL MED 
INREDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH. MED 
BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI- JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
’62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJ-
HANDEL
SAMMANLAGT
. 3) 
b
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
833.59
922.60 
966,20
11508.15 
12893,21
13817.16
1364,22
1502,58
1639,93
2758,68
3060,93
3407,84
5552,03
5853,18
6273,91
58383,31
64681,86
71038,10
143805,23
160593,79
179467,77
4,73 7,17 9,14 11,33 7,19 9,83 11,75
256,37
283,55
282,85
1552,68
1632,16
1883,03
581,48
633,91
698,04
1019.11 
1142,90
1219.11
1362,23
1482,86
1606,33
12693,08
14077,77
15496,51
27603,59
30608,81
33435,71
-0,25 15,37 10,12 6,67 8,33. 10,08 9,24
595,20
658,65
702,38
10239,04
11876,86
12082,92
800,79
882,14
963,56
1866,33
1966.78
2267.78
4250,03
4378,97
4720,42
47071,23 •
51982,55
56381,76
120589,84
132854,78
148351,51
6,64 1,73 9,23 15,30 7,80 8,46 11,66
87,69
96,99
105,93
686,85
760,92
884,07
251,64
283,85
305,27
417,97
489,84
506,70
899,00
966,14
1003,94
6330,20
7024,11
7546,25
12398,89
13988,23
15254,66
9,21 16,18 7,55 3,44 3,91 7,43 9,05
72,75
73,97
65,88
425,72
357,02
479,97
143,19
163,10
167,28
296,00
296,20
317,60
68,60
65,99
114,75
2512,73
2580,85
2993,79
6967,15
6936,07
7486,19
-10,94 34,44 2,56 7,22 73,87 16,00 7,93
10,86
11,97
14,43
75,88
62,38
100,49
10,67
11,03
14,74
34,90 
38,80 
• 45,35
31,29
35,94
52,71
452,97
522,36
658,83
1390,43
1595,42
1786,55
20,57 61,09 33,71 16,86 46,69 26,13 11,98
9,30
15,15
16,85
173,26
227,67
246,09
6,73
7,05
11,63
31,40
48,57
55,00
162,53
180,55
185,92
988,14 
1171,92 
1217,74 .
2883,66
3466,29
3825,58
11,23 8,09 64,81 13,25 2,97 3,91 10,37
33,38
32,33
26,11
173,75
89,00
135,74
77,46
91,87
78,33
171,96
147,99
175,39
-30,92
-24,60
16,00
1088,84
978,30
1315,79
3489,70
2802,87
3073,69
-19,24 52,52 -14,74 18,51 -165,04 34,50 9,66
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tilastokeskus '
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA,VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1982 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1980 TILL 1982
621 . 622 624 625
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT. RAUTA-, KO-'
PÖStER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN VÄHITTÄIIS- KEIDEN VÄ- JA’JALKI­ NE- JA MAA-
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TAL.TARV.VK.
ALLMÄN LIVSMEDELS TEXTIL-, BE- DH. M. JÄRN-
DET AIO- DETALJ- KLÄDN- OCH V. MASK. OCH
RAHOITUSOMAISUUS.YHTEENSÄ
HÄNDEL HANDEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
FINANSIE&INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1980 MMK 2063,83 1079,31 . 283,18 575,83
1981 MMK 2285,02 1268,31 329,55 610,29
Í982 MMK 2547,57 1501,40 376,69 693,91
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 11,49 18,38 14,30 13,70
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VID RP:S SLUT
1980 MMK 2070,11 1019,81 1240,12 1087,63
1981 MMK 2221,41 1151,28 1332,93 1157,19
1902 MMK . 2456,96 1379,49 1461,50 1264,51
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 10,60 19,82 9,65 9,27
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANl.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1980 MMK 1916,65 1156,17 307,30 308,07
1981 MMK 2001,91 1295,65 386,07 391,49
1982 MMK 1991,21 1375,57 313,81 419,74
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 -0,53 6,17 -18,72 7,22
NETTOINVESTOINNIT U  
NETTOINVESTERINGAR 1)
1980 MMK 280,45 161,80 58,22 58,94
1981 MMK 225,78 224,69 95,53 73,27
1982 MMK 101,18 184,85 67,50 99,40
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 -55,19 -17,73 -29,34 35,65
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRIsfIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1980 MMK 2889,81 1606,59 884,12 1060,65
1981 MMK 3215,52 1804,11 999,87 1168,94
1982 MMK 3438,85 1984!, 62 1022,33 1236,10
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 6,95 10,01 2,25 5,?5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1980 MMK 1959,42 900,87 258,44 349,05
1981 MMK 1983,81 1021,70 330,45 348,32
1982 MMK 2076,28 1125,85 333,33 379,54
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 4,66 10,19 0,87 8,96
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1980 MMK . 738,52 359,98 . 229,92 143,75
1981 MMK 767,49 413,78 229,48 192,11
1982 MMK 802,68 538,17 246,91 236,44
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1981 - 1982 4,59 30,06 7,60 23,08
TASE YHTEENSÄ 
BALÄNS SAMMANLAGT
1980 MMK 5642,30 2939,51 1389,73 1585,64
1981 MMK 6047,57 3353,54 1585,64 1736,27
1982 MMK . 6411,41 3787,81 1657,97 1899,00
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 6,02 12,95 4,56 9,37
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1980 36319 36982 17865 10821
1981 36351 37293 17806 10381
1982 34033 38181 17087 10511
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1981 - 1982 -6,38 2,38 -4,04 1,25
T)“ HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGÄR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - HINSKNINGÄR- BRUTTO '
2) PL. TOIMIALA 63
EXKL- NÄRINGSGREN 63
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626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJ- 
HANDEL MED 
INREDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH. MED 
BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI- JA
kemikaali-
TAV. VK. 
APOTEKS- OCH
kemikalie-
VARUDETALJH.
629
MUU
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ANNAN
DETALJ-
HANDEL
112,61
130,79
126,04
836,00
874,79
1131,80
80,18
84,51
90,40
545,58
631,37
697,39
-3,63 29,38 6,97 10,46
161,98
188,64
196,87
1353,07
1929,42
2163,17
161,74
174,39
208,96
565,57
625,72
763,09
4,36 12,11 19,83 21,95
60,58
120,36
122,14
672,16
780,70
915,36
. 65,20 
75,64 
96,75
254,94
323,69
418,55
1,48 17,25 27,90 29,31
12,47
34,51
23,26
187,36
99,26
169,71
8,82
22,73
32,68
79,70
82,46
82,00
-32,61 70,98 43,78 -0,56
166,37
203,46
219,68
1614,9
2055,84
2405,46
215,19
225,33
272,12
762,01
827,24
926,66
7,98 17,01 20,77 12,02
57,60
95,73
102,35
615,02
878,62
965,72
59,90
65,66
98,70
187.68
270.68 
330,13
6,91 9,91 50,31 21,96
50.12
59.12 
34,68
193,67
149,97
105,84
-37,58 
-34,37 
-77,34
182,30
217,35
295,71
-41,34 -29,42 125,02 36,05
281,71
376.18
372.18
2439*29
3107,86
3534,25
238,41 
.258,11 
308,18 \
1155,55
1348,31
1591,94
-1,06 13,72 19,40 18,07
2757
2739
2215
17156
17276
16901
6976
6914
6767
13041
13174
12572
-19,13 -2,17 -2,13 -4,57
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DETALJ- 
HANDEL 
SAMMANLAGT
A
6 21 
KAUPPA 
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
611,81
605,06
662,19
6188,33
6819,68
7827,38
27613,24
31827,57
36477,90
9,44 14,78 14,61
642,90
664,19
756,96
8302,93 
9445,19 
1Ó651,51
23047,61
25522,49
26966,30
13,97 12,77 5,66
1029,63
1104,89
1219,85
5770,70
6480,40
6872,98
13729,51
15464,06
17459,60
10,40 6,06 12,90
47,33
49,80
74,35
895,10
908,05
834,93
2568,13
2789,54
3194,71
49,28 -8,05 14,52
926,29
905,05
952,89
10125,72
11405,36
12458,72
35699,19
40376,57
44294,74
5,29 . 9,24 9,70
1131,13
1247,38
1384,81
5519,13
6242,37
6796,71
12388,77
14430,09
16363,27
11,02 8,38 13,40
165,34
155,21
209,20
2026,03
2150,13
2392,29
7915,21
8497,41
9873,76
34,78 11,26 16,20
2225,44
2310,84
2551,96
17897,58
20124,32
22114,71
57293,23
64915,60
72395,51
10,43 9,89 11,52
18983
17730
16968
160900
159664
155235
259105
258865
252852
-4,30 -2,77 -2,32
Käsi teluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripal kkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Apteekki- ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvonkorotusrahasto 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ia -huoneistoista'
Autoa!an tukkukauppa
Autojen vk. ja huolto
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Erittelemätön tk. ia agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa 
Hankintameno 
Hankintavarauksen muutos
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos 
ja työtulot
Henkilövakuutusmaksut ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttius- 
vähennys 
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ia eräiden tuotannon, 
inv.lvv-huoj.väh.
Investoi nti talletus Suomen 
Panki ssa
Investoi nti varauksen 
muutos
Investointivaraus
Jatkuu
Julkiset maksut 
Kaupan henkilöstö 
Kauppa
^Kauppatavarat 
'i‘Keskeneräiset omat työt 
^Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja; kuljetus­
välineet 
Korjauserät 
Korjaustoiminta- 
Korot
Kuljetusvälineet 
Kurssitappiot 
Kurssivoitot saamisista ja 
veloista 
Käteisraha 
Käyttökate
Käyttöomai suuden jäi 1eenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
TTäyttöomaisuus ja muut pitkä­
vaikutteiset menot
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fl
Agenturarvoden
Agenturveksamhet
Materiel1a finansieringsti11 gingar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Rabetter
Förändring av icke-nedVärderade 
lager
Apoteks- och kemikalievarudetalih. 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdeförhöjningsfond 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Understöd, glvor och donationer 
Livsmedelsdetaljhandel 
PensionslIn 
Pensioner
Förskottsbetalningar 
Ospec. partih. och agent. 
verks.
Ospecificerad detaljhandel 
Anskaffningsutgift 
Anskaffningsreserveringens 
förändring
Anskaffningsreservering 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsäts 
och arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter tili 
understödskassor 
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag 
Gratisemission
Inv. bidrag och oms-lättnads- 
avdrag för vissa prod.inv.
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank 
Investeringsreserveringens 
förändring
Investeri ngsreserveri ng
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Handelns personal 
Handel
Handelsvaror
Halvfärdiga egna arbeten
Halvfabrikat
Bokföringsvärde
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Korrigeringsposter 
Reparati onsverksamhet 
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pl fordringar och 
sku.l der 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillglhg- 
arnas Iteranskaffningsreservering 
Anläggningsti 11 glngarnas Iteranskaff­
ningsreservering
Anläggningstillglngar och övriga 
utgifter med llng verkningstid
Agency’sfees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Appreciation fund 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
.Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations 
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses
Change in acqvisition reserve
Acqvisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices 
Bonus issue
Investment grant and relief from 
turnover tax for some production 
investments
Investment deposits in the 
Bank of Finland 
Change in investment reserves
Investment reserves
Continued 
Public charges 
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
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Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisäätei set tapaturmavakuutus­
maksut
Li iketoimiarvo 
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista 
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista 
ja huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu oma pääoma/pääomavajaus 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muut aineellsiet hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat 
palvel ukset
Myynti saarni Sten luotto- ja 
kurssitappiot 
Myynti saarni set 
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu 
käyttöomaisuus 
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Llnefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfal lsförsäkrings- 
premier
Transaktionsvärde 
Omsättningens specificering 
Omsättning
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kredi tförluster 
Kortfristigt främanäe kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder 
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Emission mot betalning 
Försälining av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader 
och lägenheter 
Övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga omsättningstillglngar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Oen övriga verksamhetens personal 
Intakter av övrig affärsverksamhet 
Övriga materiella tillgingar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgingar
Övriga immateriella placer ingar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga llngfristiga placeringar
Övriga llngfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstilIglngar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
övriga intäkter (ej skattelterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslln
Övriga hyror
Sllda tiänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tiänster i aiislutning 
tili försäljningen 
Försäliningsfordringarnas kredit- 
och kursförluster 
Försäljningsfordringar 
Försäliningsintäkter 
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
För eget bruk tillverkade 
anläggnings tillgingar 
Försälining av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat mots- 
varande kapital 
Aktiekapital
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens 
början
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens 
slut
Aktiekapitalets nedskrivning 
Aktiekapitalets förhöjning 
Aktier och andelar 
Oividender och andelsräntor 
Leverantörskul der
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for'bad debts and 
guarantees 
Gredit losses 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities 
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves 
Rents of non-residential 
buildings and flats 
Other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Eirraloyees of other acitivity 
Earnings of other business activity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other interest
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term exoenses
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Credit and exchange rate losses 
on accounts receivable 
Accounts receivable 
Gross sales 
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for 
own use
Selling of own products 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Accounts payable (for purchases)
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Palkansaajien ia yrittäjien 
1ukumäärä
Palkat ja palkkiot 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Rahoitusomai suus
Rahoitusveksel it
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maata!, tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Sairausvakuutuskorvaukset 
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto 
(Käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirrot rahastoihin ja vero- 
varauksen muodostaminen 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Siitä:aiiarvostus 
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdanne-, tuonti- ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa 
Suuruusluokat 
Talletukset 
(Korot) Talletuksista 
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Teks., vaatetus- ja nahkat, tk.
Teks., vaatt. ja jalkineiden vk. 
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teol1i suus 
Tietoli ikennekul ut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Ti 1 ikauden yl i jäämä/al i jäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja 
jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset. 
Toimiala
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma 
T uotantotarv i ketukkukauppa 
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut 
ja eroraha
Työtuntien lukumäärä
Antal löntagare och företagare
Löner och arvoden 
Löneutgi fter
Llngfristigt främmande kapital
(Räntor) För llngfristiga skulder
Avskrivningar
Bränsle och smörjmedel
Finansieringsti 11 gingar
Finansieringsväxlar
Byggnadsverksamhet
Partih. med järn- och elvaror
Dh.m. iärn. v., mask. och lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet 
Sjukförsäkringsersättningar 
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
(utnyttj ad)
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföringar tili fonder och 
skattereserveringens bildning 
Resultatregier i ngar 
Resultatregier ingar 
Därav nedvärdering 
Detailhandel med inredningar 
Konjunktur-, import- och kapital - 
importdepositioner i FB 
Storlekskl asser 
Depositioner
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust ol försäljning av 
anläggningsti11 gingar 
Bai ans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetal.ih.
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd 
linder rp. erlagd tilläggsskatt 
och efterbeskattning 
Under räkenskapsperioden erhlllen 
skattelterbäring 
Näringsgren 
Driftsreserveringens 
förandring 
Driftsreservering 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomrlden 
Subventionen
Parti- och delta!jhandel samt 
agenturverksamhet 
Företagsstatistiken över 
partihandeln
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkr i ngspremi er och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Financial assets
Financial bills
Construction
Wholesaling.of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling och foods and beverages 
Restaurants and hotels 
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to oension funds 
Transfers to funds and making up 
the tax reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
There of devalvation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, imoort and capital im­
port deposits in the Bank of Finland 
Size classes 
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing and 
leather articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees' 
Pensions Act and The Temporary 
Employees'Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch of industry 
Change in operating reserve
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
I
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden ai iarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot (ilman 
liikevaihtoveroa)
Valmisteet 
Vararahasto 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen 
muutos 
Vähennykset 
Vähennys
Vähi ttäi skaupan yri tystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset 
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Y1ei svähi ttäi skauppa 
Yrittäjien ja palkansaajien 
1ukumäärä
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Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstll1- 
glngarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstil1gängar 
Inköp av omsättningstil1 gingar 
(exkl. oms)
Helfabrikat 
Reservfond 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eil er fonder 
för skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslln
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Vatten, elektricitet, värme, Inga 
och stadsgas 
Främmande kapital
Vinst pl försäljning av anläggnings- 
till gingar 
Hyror
Semesterersättningsreserveringens 
förändring 
Mi nskningar 
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skattelterbäring
Sammanlagt
Privat person
Privata företagare
Allmän partihandel
Allmän delaljhandel
Antal företagare och löntagare
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets
Purchases of turnover assets
Manufactures 
Reserve fund 
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise stastistics of retail trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Number of entrepreneurs and wage 
earners
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01 7C T U K I F4 LK KI CT
SU 8V E N T I 0 N E R 44.52 0.03 0.07 0.03
01 71 O M AA N K Ä YT TÖ ÖN V A L M I S T E T T U  K Ä Y T T Ö OM AI SU US
FÜR EGET 3RUK T I L L V E R k ADE 4 N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G 4 K 6. 09 0.15 - 0.83
0174
3)
A L i A f V C S r A M A T T C M J E N  V A R A S T LJEN MU UTOS 
F C R A N U R I N G  AV IC KE -N EU V a K U E R A O E  LAGER 33 0 . 3 7 14 1.16 87.00 301.59
01 75
4)
VA IFTG— GMA I SuUCEN A L I A R V O S T U K S E N  Mu U T G S  
FC R Ä N D R I N G  AV G M S Ä T T N i N G S T 1L LG Ä N G A R N A S  NE DV ÄR DE RI NG - 1 4 8 . 5 3 -2 5 . 7 0 -1 5 . 8 7 -? 5.76
0 1 7 6 TU TK IM US - JA KEH ITT. TO IM IN NA N YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
F O R S K N I N G S — GCh U - VE KK S4 MH . O . G Y L .  AKTIV. UTGIFTER - -  ■ - 2.52
Cl 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S ß l D K A G 512.05 125.68 43.54 274.35
01 76 POISTOT
AV S K R I V N I N G 4 R - 1 9 9 . 2 5 -5 1. 16 -5.63 -8 5.06
C179
B)
L I I K E V C i T T ü / - T 4 P P I G 
R Ö P S L S E V I N S T / - F G Ä L U S T 312.34 74.50 23.51 285.24
1) ML. AGENTUURI PALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVOOEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- 0. DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -'
4) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
31
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B1LAH CCH 
BILFÖRNCö.
I PARTi
616
TU0T4NT0-
TARVIKE-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. m e d
PRODUK—
TI0N5VAR0R
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANCEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
4GENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAHMANLAGT
6266.IS 36819.77 7210.33 20373.14 136132.10 0100
- - - 0.01 350.96 0101
-S72.06 -5315.39 -983.39 -18650.46 -38309.15 0114
5294.12 31504.38 6226.94 1722.69 98173.92 0115
-4437.49 -26738.86 -4684.53 -670.94 -84364.39 0129
-262. 73 -1598.05 -589.49 -204.65 -5218.99 0139
— 53* 75 -33 7.10 -121.19 -44.44 -1061.09 0149
-2.65 -58.37 -12.65 -9.37 -199.07 0154
-10.52 -58.86 -13.65 -4.06 -211.60 0155
4.53 27.90 0.64 0.46 40.88 0156
2.24 24.44 3.46 4.27 50.46 0157
18.51 134.60 59.74 15.49 435.37 0158
5.50 66.84 20.69 9.21 188.14 0163
—3C. 70 -253.77 -84.53 -29.43 -714.85 0164
-0.75 -7.63 -3.30 -0.60 -16.83 0165
-14.62 -110.67 -39.55 -19.61 -334.13 0167
-5.66 -37.11 -8.69 -1.66 -83.55 0168
-267.22 -1317.51 -533.14 -200.34 -3746.08 0169
- 0.17 0.12 0.28 45.22 0170
- 1.74 - C.29 9.13 0171
53. 96 128.23 138.60 2.04 1232.95 0174
-59.26 162.12 -29.40 1.18 -195.62 0175
- - - - 3.93 0176
202.61 1278. 74 245.52 536.37 3318.92 0177
-64.54 -421.34 -65.77 -21.82 -918.59 0178
138.07 657.40 179.74 514.54 2400.33 0179
- 32 -
T  U K K U K A U P A N Y K I T  Y S T  I
F £ R E T A G S S T A T I S T 1 K E N
T U L G S L A S K E L M A (JATKUU 1
R E S U L T A T R Ä K N 1 N G (FORTSÄTTER)
100C 000 PK
1962
P A R T I H A N D E L N  1982
611 612 613 614
YLEISTU K K U - R AVIN TO- JA TE K S T• » VAA- RAUTA-  JA 
KAUPPA N4UTINT0A1- T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHK4T. TK« TUKKUKAUPPA 
P4RT1H. MED P H . M . T E X T . »  P 4 R T IH .  H£0 
A1LMÄN L I V S -  QCH 8EKLÄ0N.0CH JÄRN- CCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄOEftVAKGR ELVARCR
MUUT TUOTOT s 
CVR1GA INTÄKTER :
0184 KOROT
K AKTQR 299«82 30.55 7.54 54.37
0105 OSINGOT JA GSJUSKGKOT 
DIVIOENDEK OCH ANDELSXÄNTOR 9.32 8.11 4.72 3.26
0186
VUOKRAT : 
hYROR :
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.94 OoOC
Cl8 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BO ST ACSBY GGNAU.ER OCH -LÄGENHETER 2.06 3.00 0.49 3.51
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA.JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVKIGA dYGGNAUER OCH LÄGENHETER 32.26 23.05 G.51 5.39
0193 MUUT VUOKRAT 
OVRIG* HYROR 1.58 1.15 0.19 0.74
0154 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLACT 37.24 27.25 1.58 14.04
02 G 7 , MULT TUOTOT (EI VER0NPAL4UTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SK4TTEÄTER8ÄRINGJ 61.55 32.60 2.05 46.13
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVKIGA INTÄKTER SAMMANL4GT 407.92 98.50 15.89 157.91
0224 MUUT KULUT 
ÖVRJGA KtlSTNAOEft -23.71 -10.36 -3.48 -17.34
0225
VARAUSTEN M U U T O S 1*: ii 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTCS 
K R EUIT F G RL U ST- OCH GAft4NTIRESERV€RINGENS FÖRÄNCRING -12.54 -1.40 -1.56 -9.50
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRIN-G AV UVRIGA RESERVERINGAR -25.03 -12-00 -1-24 -43.04
0239 VARAISTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖKÄKORING AV RES ERVERÄNGAR SAMMANLAGT -37.56 -13.40 -3.20 -52.54
0244 KOROT
RÄNTCR -590.50 -84.61 -23.81 -183.75
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
UlfiEKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -24.13 -27.23 -5.31 -50.08
0245
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O  / T A P P I O  
RÄKENSK4PSPERI00ENS V 1 N S T  / F Ö R  L. J  S 7 44.45 37.81 10.00 103.51
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMI OVERSKOTT / UNDERSKOTT
33 -
615 616 61? 618 61
AUTC4LAN TUOTANTO- MUU VARSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUK4UPP4 TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BIL4R OCH P4RT1H* MEO ANNAN
BILFCRNCU. PROOUK- EGENTLIG AGENTUR-
PARTI T1UNSVAKOR PARTIHANUEL VERKSAMHET S4MM4NL4GT
109.91 282.17 26.18 101.95 352.89 0134
18.78 16.19 19.21 0.31 80.00 0185
- 1.22 - - 2.1t> 0136
G. 56 3.15 0.33 0.62 14.11 0187
7.51 71.91 14.04 2.03 161.14 0183
G. 07 3.01 5. 02 0.08 12.23 0193
8.14 79.28 19.40 2.73 189.65 0194
12.85 56.69 8.28 16.49 236.64 0207
149.69 434.34 73.05 121.48 1459.17 0209
I Pv *• • o * -87.27 -4.20 -72.35 -242.74 0224
-1.14 0. 20 -4.74 -7.40 -38.47 0225
-7.07 -30.58 -17.01 -5.09 -141.06 0237
-8.21 -30.39 -21.75 -12.49 -179.53 0239
-176.02 -694.88 -83.04 -521.19 -2353.25 0244
-43.30 -250.01 -63.79 -26.64 -534.48 0246
36.20 ¿29.18 80.02 3.35 544.51 0249
- 34 -
T U K K U K A U P A N Y K I T  Y S T I L 4 $ T  0 1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T  I K E N 0 V E R P A R T
L I I K E V A 1 H 0 G N E K I T  T  E L V
'■
Q M S A T T N I N G E N S S P E C I F I c E R I N G
1000 000 MK
1 H 4 N O E 1 N 1982
611 612 613 614
YLEISTUKKU- R AVIN TO- JA T E K S T . . V A A -  RAOTA- JA 
KAJPPA N A U TINTOA I-  T E T U S -  JA  SÄHKCAiAN
NETUKKUK. NAHKAT« TK* TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NEC P H .M .TE X T • » PARTIH . MED 
ALLMÄN U V  S— OCH 8EKLÄ0N.GCH JÄRN- OCH
PART1HÄNDEL NJUTNINGSM. LÄCERVARCR ELVARCR
K A UP PA S 
HA NC EL :
5500 OMIEN V ALM ISTEID EN L I IK E V A IH TO
EGNA H E L-  CCH HALVFABRIKATS OMSÄTTNINU 2 0 5 8 . C5 27.05 0.61 291.49
5503 MUIOEN T AV ARGIG EN L I IK E V A IH TO  
tVFIGA  V4RCRS GMSÄTTNING 30954.38 8131.22 13S0.11 9194.19
5505 !AG ENTUUR IP AL KK I CT 
AGENTUK ARVGCEN 17.83 8.38 11.31 59.31
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 33030.26 8166*64 1362.03 95 44.99
MUU L I IK E T O IM IN TA  
ÖVRIC AHFÄRSVERKSAMHET i
5510 TEOLLISUUS
TN CUSTRl 290.49 10.91 - 35.05
5511 r a k e n n u s t o i m i n t a
BYGGNADSVERKS4MHET 374.64 - - 77.54
5512 R A V ITS E M IS -  JA MAJOITUSTOIMINTA 
REST4UR4NG- OCH HOTELLVERKSAMHET - 52.20 - -
5513 KORJAUSTOIMI M  A
R6PARATIGNSVER KSAMHET 441.86 - - 33.32
5515 :MYYDYT PALVELUKSET 
SALOA TJÄNSTER - - - 23.27
5518 MUU L I I K E T O IM IN T A  
GvPIG AFFÄRSVERKSAMHET - - - 2 .61
5519 MUU L I IK E T O IM IN T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIC- 4FFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1106.98 4 3 .10 - 171.79
5529 L IIK E V A IH T O  Y H T E E N S Ä  
CM.SÄTTNING S A M M A N L A G T 34137.24 8209.74 1362.03 9716.78
T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  C V E R  P 4 R T I H A N C E L N  1982
611 612 613 614
V A R A L L I S U U S V E R O T  YLEISTUKKU- RAVIN TO- JA T E K 5 T •t V AA- RAUTA-  JA
O C H  P O R M C G E N H E T S S K A T T E R  KAJPPA N A U TIN TO A !-  T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
NETUKKUK« NAHKAT* TK «  TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NEO P H . M . t E X T . «  PA R TIH .  MED 
ALLNAN L J V S -  OCH 8 EKLÄON.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄCERVARCR ELVARCR
02 50 T IL IK A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄLKIVERO
UNCER R P. ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OCH EFTER8ESKATTNING 4 .3 2 5.72 2 .3 6 15.75
C251 TIL IK A U T E N A  MAKSETTU ENN4KK0KAN7G
UNOER RÄKENSKAPSPER100EN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÜRD 7 2 .46 26. 45 9 .1 5 91.74
0252 T IL IK A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPS PERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBSRING - 5 . 4 9 - 3 . 8 1 - 2 . 0 4 - 1 7 . 0 4
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV KESERVERING4R ELLER FONDER FOR SKATTEflETALN. - 3 3 . 7 3 - 4 . 2 9 - 1 . 6 4 - 1 2 . 0 1
0256 SIIR RO T RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MUCDCSTAMIN6N 
■ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER OCH SKATTERESERV» BILONING
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A  11
SKATTEFORORINGARNAS FÖKÄNDHlNG UNOER RÄKENSKAPSP.
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TIL IK A U T E N A  2>
SKATTESKULOERNAS EÜRÄN0R1NG UNOER RiKENSKAPSPERIOOEN 2 .3 2 2 .7 7 - 0 . 4 1 7.84
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT J  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBäRiNG S A N M 4 N L . 2 4 .13 2 7 .2 3 9.31 90.08
3 .5 6 1 . 0 8 2 .2 6 7.06
1 9 .3 0 - 0 . 6 9 - 0 . 3 7 - 3 . 2 6
T U L O -  J A  
l N K G M $ T -
1000 000 PK
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
SÖKNING HINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING -f, MINSKNING -
- 35 -
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
8J4.4R GCH 
BILFÖRNÖO.
1 P4RTI
TUOTAN TO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH .  MED 
PRUOUK- 
TIQNSVAROR
HUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET
y h t e e n s ä
SAHMANLAGT
6 1 .8 7 23 5 .9 7 179.85 1 4 .69 2369.58 5500
5141.97 30313.33 6006.59 875.01 .91 967 .19 5503
15 .36 345.39 17.86 801.92 1277.37 5505
5219.20 30894.69 6204.70 1691.62 96114.13 5509
- 109.04 - - 445.48 5510
- 135.28 0.14 - 587.60 5511
- 3.44 - - 35 .64 5512
6 4 .1 5 178.11 19.21 - 716.65 5513
0 .0 0 80 .56 2.69 1.32 108.04 5515
3 0 .7 7 10 3.26 - 29.75 16 6.39 5518
74.92 609.69 22 .24 31 .07 2059.79 5519
5254.12 31 504.38 6226.94 1722.6$ 98173.92 5529
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR QCH 
ÖILFÖRNGO.
I PARTI
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH .  MED 
PKO DU K -  
T10NSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIMIN TA
AGENTU8-
VERKSAHHET
YHTEENSÄ
SAMMANL4GT
10 .19 7 4 .58 1 6 .95 5.3 9 135.25 0250
42.92 262.70 54.43 21 .08 580.92 0251
- 8 . 2 2 - 3 6 . 1 0 - 9 . 2 0 - 1 . 0 5 - 8 2 . 9 6 02 52
- 1 . 4 7 - 4 2 . 0 8 - 7 . 9 0 - Q . 6 2 - 1 0 3 . 7 4 0253
3.3 5 7.53 4 .1 5 0.4 7 29 .95 0256
- 1 . 3 2 - 2 5 . 7 8 - 0 . 5 4 - 0 .  77 - 5 2 . 0 2 0257
- 2 . 6 5 9 .1 7 5.91 2 .1 4 2 7 .08 0253
4 3 .30 250.01 63 .79 26.64 534.47 0259
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T  U K K U K A U P A N Y K I T Y  S T I L 4 S T 0 1982
F Ö R
T A S
E T  A 6 S S T A T I S T  I K E N Ö V E ft 
E
P A R T J H A N O E L N  1982 
611 612 613 614
B A L A N S YLEISTUKKU­ RAVIN TO- JA TEK S T .«V A A ­ RAUTA-  JA
V A S T A A V A A
KAUPPA NAUTINTOA!—
NETUKKUK.
T E T U S -  JA 
NAHKAT• T K .
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA
A K T I V A PARTIH .  MEO P H . N . T E X T . , PARTIH .  MEO
1GCC 000 MK
4LLMÄN 
PARTI HÄNDEL
L I V S -  OCH 
NJUTNINGSM.
OEKLÄON.OCH
LÄCERVARCR
JÄRN- OCH 
ELVARCR
0 50*3
RAHOITUSOMAISUUS : 
FIN4NS1ERINGSTILLCÄNGAR :
KÄTEISRAHA
KGNT4NTER 1 1 .47 1 2 .7 6 4.94 10.51
0519 S H EKK I-  JA P O S T I S I I R T O T I L I T
iCHfcCKRÄKNINGAR q c h  p c s t g i r o 453.49 3 6 .2 2 21 .87 149.74
0525 TA LLETUKSET
fOEFOSITIGNER 1 0 .2 4 8 .6 1 11.35 8 2 .77
0539 .MYYNTIS4AMISET
f c r s ä l j n i n g s f g r o r i n g ä r 3545.17 1027.57 277.46 2342.78
0545
LAINASAAMISET : 
LÄNEFCRCRINGAR :
< VELKAKIRJALAINAT 
SKUL0E6REVSLAN 42 4.98 2 3 .50 2.5 0 63 .98
0559 FAHOITUSVEKSELIT 
, FIN4NSIERINGSVÄXL4R 4 3 .  00 - - -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
• LEVERANSKREOITER - 1.9 5 C.41 -
0505 MUUT LAINASAAMISET 
OVRIGA LÄNEFORORINGAK 43 4.51 9 9 .3 6 5.65 79.13
0595 LAINASAAMISET YHTEENSÄ
l A n e f o r o r i n g a r  s a m m a n l a g t 90 2 .4 6 124.61 e. 75 143.11
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FCHSKGTTSBET ALNINGAR 75 .54 1 1 .4 0 5.97 11.24
0649 S 11RT0SAAMISET 
RESULT ATR EGLERING4R 379.98 6 0 .32 20.61 254.61
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
CVRIGA F IN4NSIERINGSTILLGÄNGAR 9 7 . 4 7 6 4 .0 5 7.15 102.12
0759 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGST1LLGANGAR SAMMANLAGT 54 75.8 3 1345.77 358.G6 3097.06
0009
VAIHTO-OMAISUUS ■: 
0MSÄTTNINGST1LLGANGAR -
AINEET JA TARVIKKEET 
MATEAIAL OCH FÖRNÖOENHETER 140.64 5.59 0 .5 8 14.95
0819 PO LTTO- JA VOITELUAINEET 
ÖRÄNSLEN OCH SMliKJMEDEL 0 .1 8 0 .4 1 - 0 .0 0
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 1886.29 406.90 ¿3 2 .9 4 1104.60
0839 KESKENERÄISET TY £T 
HALVFABRIKAT 193.89 - 140.48
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 19 2 .1 4 - - ¿ 1 .9 0
0859 T O N T I T ,  MAA- JA  VESIALUEET 
TCMTER. JORO- GCH VATTENOMRÄOEN - - - -
0865 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH 4N0ELAR - 3 .6 0 - 0.2 0
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
CVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - ' - - 6.1 6
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK0TTS6ET ALNINGAR - 0 .0 6 - 0.6 5
0949 VAIHTO— OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2413.34 41 6.58 223.52 1269.13
- 37 -
615 616 617 616 61
AUT04LAN TUOTAN TO- MUU VARSI-  AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TOIMIN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
8JLAA CCH P A R TiH .  MEO ANNAN
BILFÖRNOU. PROOJK— EGENTtIG AGENTUR-
I PARTI T1UNSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET SAMKAN1AGT
1 .7 6 16.82 4.7 9 4 .1 9 67 .22 0509
6 8 .57  . 415.17 101.86 347.72 15 94.65 0519
4.21 2 4 5 .6  C 56 .86 215.54 63 5.16 ■ 0529
1259.53 6407.7 2 83 9.41 4117.57 19317.20 ' 0539
37 .05 189.21 4 .0 5 1 4 .6 0 759.87 0549
23 .04 8.41 - ' 0 .1 4 79.59 0559
0.61 12 .92 4.22 2.11 22 .22 0569
55 .23 210.95 4 9 .60 73.39 1008.00 0589
120.93 42 1 .4 9 57.87 9 0 .24 1869.68 0599
5.05 5 6 .83 14.41 96.21 276.65 0609
111.40 411.46 41.05 4 3 .1 2 1322.74 0649
26.69 191.07 59.20 18.67 566.45 0749
L598.13 B166.15 1175.46 4933.26 26149.74 0799
6 .4 7 29 .27 2 6 .42 0.42 224.53 0809
0.07 0.0 1 0.01 0.0 6 0 .7 5 0819
742.38 3 8 22.9 7 661.67 72.20 89 30.1 4 0829
C. 95 40 .31 2.2 6 0.5 8 378.47 0839
5.30 3.61 3.32 1 .9 9 228.26 0849
- - - - - 0859
2.4 1 3 .6 6 - 0 .2 3 10.09 0369
1.11 1 .9 3 0 . 1 3 0.44 9.7 7 0929
- - - - 0 .7 2 0939
756.66 39 01.7 6 693.61 75.91 9782.72 0949
38 -
T U
F F ,
T A
e 4 :
V 4 
4 K
10C0
09 59 
05^9 
0979 
0989 
0999 
1009 
1029 
1039 
1049 
1079 
1089 
1099 
1199 
1239 
1249
K U K 4 U P A N Y R I T  Y S T  I L A S T  0 19 82
E T A G $ S T  4 T 1 5 T  1 K E N 0 V E A P A A T  J[ H A N D E L N 1982
E 6 t i  612 613 614
A N S
: T A A V A A (JATKUU) 
1 v A (FORTSÄTTER)
000 PK
Y L E J S T U K K J -
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
R AV IN TO - JA 
NAUT INTOA I -  
NETUKKUK. 
PARTIH .  MEO 
L I V S -  OCH 
NJUTNINGSM.
TE K S T.»V A A ­
T E T U S -  JA 
NAHKAT. T K .  
PH.M .TEXT »* 
BEKLÄÜN.CCH 
LÄOERVARQK
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN
t u k k u k a u p p a
PARTIH .  MEO 
JÄRN^ CCH 
ELVARCR
. KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT S 
4N LÄ GGN.T ILLG. QCH ÖVR» UTGIFTER  NEO LÄNG VERKN.TIO 2
KESKENERÄISET OMAT TY u T 
FAIVFAKDIGA eg na  ARö ETEN 2 2 .0 6 1.99 G . 63 2.2 9
T E N T I T « MA A— JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 214.65 29 .  78 6.31 62*18
a s u i n r a k e n n u k s e t
B0ST4CSÜYGGN40EK 24 .89 9 .9 5 3.4 7 9.1 4
MUUT TALONAAKENNUKSET 
tVRIGA HUSöYGGNAOER 1310.03 128.42 2 1 .2 7 35 9 .1 4
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCh VATTEN6YGGNAUEA 4 .6 6 1 .0 4 - 0 .3 4
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPGRTMEOEL 37 0 .1 6 99 .99 20.63 188.20
MUUT A INEELLIS ET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MAT ERIELLA TILLGÄNGAR 14 .11 0 .9 2 C. 26 1.82
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH 4N0ELAR 519.43 299*98 32.41 166.86
AINEETTOMAT GIKEUOET 
IMNAT ER 1ELLA RÄTTIGHETER 1.2 1 1 .0 5 0.02 9.1 0
MUUT PITK Ä V A IK U TTE IS E T  -MENOT 
ÖVRIGA UTGifTEft  MED LÄNG VERKNINGSTIö 4 7 . 5C 27 .  16 1.37 34 .56
ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOT T S B ET AL NINGAR 81 .78 0 .3 2 - ¿2.30
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT Y H T .  
4 N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U TGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO  SAMMANL. 26 10.6 7 600.61 86.57 855.92
MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJ O IT U K S E T  
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACfcftINGAR 0. 70 1.69 0.08 0 .4 5
ARVOSTUSERÄT
VÄR0ER1NGSP0STER - 0.9 2 - 0 .0 5
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M  M A N L A G T 10 500.54 2365.58 678.24 5242.61
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖfiMjO.
I PARTl
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
P 4 K T IH .  NEO 
PROOUK- 
TI0NSV4RQR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIMIN TA
AGENTUR-
VERKS4KHET
YHTEENSÄ
S4MMANLAGT
1 5 .8 8 4.66 0 .2 9 47.98 1959
39.83 25 6.71 35.28 10.51 65 5 .4 5 1959
0.44 4 0 .0 3 1.24 16.83 105.99 0979
193.45 1090.4 7 206.57 22.27 33 32.02 0989
3.71 75 .72 0.71 4.64 90 .83 0999
121.63 915.88 132.14 44 .14 1892.76 1009
1 .2 4 6 3 .7 7 0.6 6 0.11 82.90 1029
111.67 6 4 2 .5 8 311.40 52.65 2136.98 1039
0.58 1 4 .42 8.58 0 .4 8 3 5 .8 5 1049
3.3 6 11 6. 59 2 5 .54 9.3 7 265.44 10 79
3 .0 7 3 2 6 .9 4 26 .18 - 460.60 1089
479.35 35 58.9 9 75 3.35 161.29 9106.79 1039
- 1 .9 6 0.01 0.0 0 4.90 1199
- 2 3 .66 0 .2 6 146.23 17 1.33 1239
2836.15 15652.73 2622.89 5316.65 45215.47 1249
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B A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA t e k s t •# va a - RAUTA- JA
V A S T A I T A V A A
KAUPPA N A U TIN T G 4I-  
NETUKKUK.
T E t U S -  j a  
NAHKAT. T K .
s ä h k ö a l a n
TUKKUKAUPPA
P A S S I V A P4RTIH.  MED P H .M .T E X T . t P A R T IH .  MED
10CG iQOQ KK
ALLMÄN
PARTIHANOEL
L I V S -  OOH
n j u T n i n g s m .
BEKLÄON.OCH
LÄ0ERV4R0R
JÄRN- CCH 
ELV4RCK
1255
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KQRTFRISTIGT FRÄNMANÖE KAPITAL :
OSTOVELAT
LEVERANTCRSKULOER 3789.60 1222.72 34 6 .5 5 2C66.05
1265 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALN1NGAR 341.59 17.01 0 .7 1 180.07
1299 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLEk INGAR 461.63 110.62 41.14 407.25
1309 R AHOITUSVEKS EL IT  
F1N4NSIERINGSVÄXL4K 529.18 168.30 44.44 158.87
1335 MUUT LYHYTAIKAIS ET VELAT 
CVR1GA KORTFRI S T 1GA SKULOER 1213.51 162.37 62.10 456.57
1345 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KGRTFRIST1GT FRAMMANDE KAPITAL S AMMANLAGT 6335.55 1681.03 514.63 2205.32
1355
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRISTIG T FRÄMMANOE KAPITAL :
ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 501.83 5 9 .54 16.69 343.33
1365 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
CVRIGA SKULDEBREVSLÄN 936.72 201.64 29.50 264.82
1375 OBLIGAATIOT JA CEBENTUURIT 
OBLIGATION ER OCH OEÖENTUREk 15 6 .4 0 - - -
1305 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKR ED ITGR - - - 3 .12
1419 SHEKKI-  JA PO S TIS I  IR T0TI4.ILU C TTG «K ÄYTETTY) 
CH6CKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT ( U TN YTTJ40) 6 6 . 2 7 52 .03 3.51 12 1.90
1425 MUUT PITK Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÜVRIGA LANGFKISTIGA SKULUER 701.23 78 .26 7.13 202.54
1435 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT fr äm ma nd e  k a p i t a l  s a m m a n l a g t 23 62.44 391.46 6 0 .23 535.71
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 86 98.03 20 72.46 575.16 4245.03
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPCSTER - - - -
1469
VARAUKSET S 
RESEFVER1NGAR t
L U C TT O TAPP 10— JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST-  CCH GARANTI RESERVERING 9 8 . t l 17 .11 6 .  70 65.22
1525 MUUT VARAUKSET 
tVFIGA  RESERVERINGAR 187.23 39 .55 8.71 6 7 .26
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 23 5 .3 4 56 .67 15.41 162*46
1559
CMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL a
O SAKE-,  OSUUS- J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  4N0ELS- OCH ANNAT M0TSV4R4N0E KAPITAL 481.25 138.54 27 .77 374.43
1575 VARARAHASTO
«ESERVFOND 29 2.11 18.55 14.32 3 1 .50
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFCRHÜJNINGSFONO 43 0.92 15 .03 - 89.82
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PAÄÖMANV4J4US 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNCERSKOTT 260.45 26 .51 3 5 .59 235.85
1629 TILIKAUDEN VOITTO (T A P P IO )  / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKAPS PERIODENS V IN S T ( FöRLUST)/ÖVER-JUNOERSKOTT1 4 4 .4 5 3 7 .8 1 10.00 103.51
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITA L SAMMANLAGT . . 1 5 17.1 7 236.43 67.68 835.10
1645 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M 4 N L 4 G T 10500.34 2365*56 678.24 5242.61
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B1LAR GCH 
BILFÖRNOD.
I PARTI
TUOTANTG- 
TA K ViK E - 
T JKKJKAUPPA 
PARTIH .  MED 
PROUUK- 
T1QNSVAK0R
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G 
PARTIHANUEL
AGENTUURI­
TOIMIN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET
YHTEENSÄ
S4MMANLAGT
1141.33 6525.01 9.54.70 314.57 16360.61 1259
2« 23 285.97 9 .6 3 4 .1 6 841.46 1269
205.79 733.03 21 3.06 145.13 2321.76 1299
156.71 49 6 .1 2 33.85 33 06.58 49 36.45 1309
423.42 1908.63 227.69 570.59 5085.28 13 39
1573.58 9948.76 1438.93 43 43.44 29545.57 1349
5 5 .2 5 325.49 222.27 75.57 2142.95 1359
203.63 844.20 225.08 52.17 2758.36 1369
- 41.93 - 1.50 159.83 1379
- 18. 71 0 .6 9 2.0 0 24.52 1389
51.40 92 .55 2 7 .2 1 347.71 762.58 1419
78. 73 578.65 53.32 369.26 2469.15 1429
425.20 28 01.56 528.57 348.22 8357.39 143 9
24 02.78 12750.32 1967.49 5191.66 37902.97 1449
- 6 5 .22 0 .3 7 0.22 65 .81 1459
42.14 142.48 22.60 2 6 .86 421.23 1469
56.01 302.32 5 5 .02 10 .44 756.54 1529
98.15 444.81 77 .62 37 .30 1177.77 1549
175.77 1331.98 231.22 26.12 2787.09 1559
e . 43 95 .89 14.72 4. 80 480.29 ' 1579
4.92 256.29 34 .50 50.41 881.38 1589
105.95 47 9 .0 3 216.54 2.83 1375.15 1619
36.20 225.18 60.02 3.35 544.51 1629
325.27 2392.38 577.41 8 7 .51 6068.93 1639
28 36.19 . 15652.73 2622.89 5316.69 45215.47 1649
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V A 1 H T C - 0 M A I S u U 0 E N  E R I T T E L Y Y L E IS iU K K U -  R A V lN tO -  JA T E K S T . ^VAA­ RAUf 4— JA
S P E C I f I c E R I N G A V 0 M S Ä T  T  N . T  -I L L G* KAUPPA N A U tiN T O A l - T E T U S -  JA ■s ä h k ö a l a n
NETUKKUK. NAHKAT» T K . TUKKUKAUPPA
i'OCC 000 MK PART1H. MEC PH .M .T  E XT• ( PARTI H i  MED
4LLMÄN L’l V S -  OCH 8EKLÄDN.CCH JAft’N -  QCH
PAftriHANOEL NJUTN1NGSM. LÄDERV4R0R ELVVfiCR
HANKINTAMENO: 
A'NSK'AFFN INGSUTGI FT-:
AIKEET JA TA R VIK KEET:  
MATERIAL CCH FÖRNÖDENrtETER:
16 51 T IL IKAuOEN ALUSSA 
s I RÄKENSKAPSPERiuDENS BÖRJ4N 147.48 5.06 1.31 14.96
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I  RÄKENSK APSPERIGDEN S SLUT 188.22 6 .7 B 0.6 0 25.56
1661
POLTTO- JA V OITE LU AINE E T :  
0RÄNSLEN CCH SMCRJMEDEL:
TIL IK AUDEN ALUSSA 
, 1 RÄKENSKAPSPERiuDENS 8ÖRJ4N 0.1 8 0.6 3 0.0 1
166 5 TILIK AUCEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIUDENS SLUT 0 .2 4 0.75 - c . c o
1671
KAUPPATAVARAT:
H ANOELSV ZfiC-fi :
TILIK AUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIUDENS BÖRJAN 2647.51 469*31 255.73 1523.31
1675 TILIK AUCEN LOPUSSA 
i  RÄKENSKAPSPERiODENS SLUT 2905.93 595.60 34 2 .2 6 1760.27
1681
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
HALVfABRIKAT:
TILIK ÄUOEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIUDENS ÖÖRJAN 230.40 137.54
1685 TILIK AUCEN LOPUSSA 
3 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 236.99 - - 153.76
1691
VALMISTEET:
H EIF ABR IKAT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 206.51 12.53
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I .RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 248.20 - - 37 .59
1706
PUU VAIhTO—GMAISUUS: 
tVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR:
TILIK AUDEN ALUSSA 
3 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 6.5 2 5.28
1707 TILIK AUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - 6 .6 0 - 12.98
1741
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANJ.AGT:
T U lK A U O E N  ALUSSA 
3 RAKENSKAPSPER10JENS BÖRJAN 3232.07 481.52 25 7 .0 4 1693*63
174 5 TILIKAUDEN l c p u s s a  
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 35 81.5 7 609.73 542.86 1950.96
1742
S I I T Ä  ALIARVOSTUS:
DÄRAV NEDVÄRDERING:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1019.30 167.45 89.46 62 6.07
1746 TILIK AUDEN LCPUSSA 
I PÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 1168.23 193.15 10 9.35 701.63
43
615 616 617 616 61
AUTOALAN TUOTANTQ- MUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVXKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKJK4UPPA TUKKUKAUPPA
B1LAK cc h PA R TIH .  HEO ANNAN
OlLf-CRNÖJ. PRÛUUK- EÜENTHG 4GENTU8-
1 PARTI TXONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET S4MMNL AGI
7. 59 42.21 46 .  75 0.5 2 266.27 16 51
5.89 40 .56 36 .91 2.38 311.30 1655
0 .0 8 ti. 02 0 .0 2 0.05 t i . 97 1661
0*07 t i .02 0.02 0.07 1.1 7 1665
1170« 4 7 5522.53 885.57 100.79 12575.61 1671
12 21,78 5634.31 1026.13 95 .08 13595.35 1675
2C.96 3 7 .2 6 3 .6 6 C. 49 430.99 1681
C, 95 52 .43 3.19 1.15 450.47 1685
10.48 7. 56 6.55 1 .4 5 245.08 1691
9,29 6 .6 4 5.99 2 .2 4 310.44 1695
7.03 1 1 .67 0.21 0.09 30.81 1706
7* 03 7.46 0.21 0. 86 35 .14 1707
1217.00 5621.64 942.96 103.88 13549.74 1741
1259.10 5741.42 1072.45 105.78 14703.87 1745
641.17 2001.78 34 9.24 31 .05 4725.53 1742
500.43 . 18 39.6 6 37 8.64 2 9 .8 7 4921.15 1746
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K Ä Y T T C Ü M 4 i S U U 0 E L I S Ä Y K S E T J A  YLEISTUKKU­ R4VÍNTQ- JA TEKST.# V44- RÄUTA- JA
V A E E N f* Y K S 'E T KAUPPA NAú t i Nt c a í — t ET li S- JA SAH’Kt ALAN
£ K N I N G 4 R C) C h M I N S K N 1 N <G 4 R A V n e t u k k u k * NAHKAT• TK¿ t u K k Uk Au p p a
A N L Ä G C- N I N G S T I L L G A N G 4 R 1) PARtlH. MEO PH.töiT EXT•* PARTIE; MEÜ
ALLMÄN LIVS- OCH 6EKLÄ0N.GCH JÄRft- CCH
1000 000 M K P4RTIH4Ñ0ÉL NJÜTNINGSM* L4CÉRVARGR e l v ä r c r
KESKÉNÉRÍ¿SÉÍ CMÄT TYÖT : 
HALVFÄRCIGi £GN4 AftBÉTEN :
0^52 1 LISÄYKSET 
CKMNGAR 28*14 3.C 7 0.C7 2.25
0953 VÄHENNYKSET 
MINSKNING4R —1 3 « I l -1 * 3 8 - - 0 . 2 4
T O N T I T »  Maa-  JA ViESiÄLUELT : 
TÖMTERi JORO— OCH VATTENGMRÄOEN :
0962 ; LISÄYKSET 
CKMNGAR 2 8 . 2C 11 .29 3 .6 2 5.04
0963 VÄHENNYKSET
KINSKNlNGAR - 1 2 . 8 2 - 1 . 7 0 - -0* 35
ASUINRAKENNUKSET s 
BOSTADSBYGGKlADER :
0972 LISÄYKSET
CKMNGAR 9.25 1.05 2.1 8 0.21
097? VÄHENNYKSET
KINSKNINGAR - 5 . 3 9 - 1 . 5 5 - - 0 . 4 2
MUUT TALONRAKENNUKSET 4 
CVRIGA HUSBYCCNADER s
0962 LISÄYKSET
CKMNGAR 96 .58 2 5 .5 7 8.3 7 74.77
098? VÄHENNYKSET
MINSKNINGAS - 2 9 . 6 3 - 4 . 8 3 - - 7 . 4 8
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORD- OCH VATT EN 8YGGN4UEK 4
0992 LISÄYKSET
CKMNGAR 3.1 5 0 . 4 1 - 0.1 2
0993 VÄHENNYKSET 
M 1NSKNING4R “ - - - 0 . 0 7
KONEET, KALUSTC JA KULJETUSVÄLINEET s 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL s
1002 LISÄYKSET
CKMNGAR 205.29 57.14 14 .39 135.18
1003 VÄHENNYKSET
m i n s k n i Ngar - 2 5 . 3 2 - I Ü . C 7 - 4 . 7 4 - 3 1 . 8 1
MUUT A IN E E L LIS E T HYÖDYKKEET s 
CVRIGA MAT ERI61LÄ TILLGANGAR 4
1022 LISÄYKSET
CKMNGAR 3 .9 5 0 .3 8 - 0 .11
1023 ' VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 0 . 0 3 - - 0 . 0 1
OSAKKEET JA OSUUDET : 
AKT IIP. OCH ANOELAR s
1032 LISÄYKSET
CKMNG4R 96.07 1 2 .78 2.82 43 .45
1033 VÄHENNYKSET
m i n s k n i Ng a r - 6 1 . 3 7 - 3 . 7 5 - 0 . 0 9 - 1 3 . 5 4
AINEETTOMAT GIKEUOET s 
IMM4TERIELL4 RÄTTIGHETER 4
1042 LISÄYKSET
CKMNGAR 0 .4 9 0 .0 1 0.0 0 5.0 6
1043 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 0 . 0 4
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
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AUTOALAN TUOTANTO- MUU V AR S I-  AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OCH P A Ä T IH .  NEO ANNAN
BILFÖRNCD. 
I PARTI
PRODJK—
TIGNSVAROR
EGENTL1G
PARTIHANOEL
AGENTUfl-
VERKSANHET SAMMANLAGT
- 22.62 4.66 0.29 61 .74
- - 5 . 3 5 - 0 . 2 1 - - 2 4 . 3 2
0 .2 3 18.23 11.31 2 . 2  6 80.17
- 0 . 9 9 - 1 0 . 9 2 - - - 2 6 . 7 7
0 .0 7 9 .3 7 1 .1 9 23.32
- - 0 . 0 1 - 7 . 7 5
3 5 .58 23 9 .2 6 57.94 1 0 .2 7 54 8 .7 5
- 5 . 1 1 - 1 3 . 5 1 - 0 . 0 0 - 0 . 4 3 - 6 1 . 3 9
0 .2 4 1 4 .17 0.55 C.3 9 19.06
- - 1 . 0 0 “ - - 1 . 0 8
117.28 568.01 50 .20 2 8 .14 12 1 5 .6 4
- 6 2 . 1 2 - 1 7 7 . 0 4 - 2 8 . 4 3 - 5 . 4 7 - 3 4 5 . 0 1
0.22 32 .06 0.35 - 37 .07
- - 1 . 9 8 - - 0 . 0 0 - 2 . 0 2
26 .73 9 4 .4 1 26.33 1 1 .38 313.57
- 5 . 9 1 - 4 2 . 5 0 • - 7 . 6 8 - 0 . 7 7 - 1 3 9 . 6 0
0 .6 5
' - 
3 .7 9 - 0 .1 9 14.18
_ - C . 5 2 _ _ - 0 . 5 6
0952
0953
0962
0963
0972
0973
0932
0933
0992
0593
1002
1003
1022
1023
1032
1033
1042
10 43
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K Ä Y  
V Ä H 
C K N 
4 N L
1000 i
T T Ö O M A I S U U  
E N N Y K S E T  
I N G 4 R C C h 
Ä G G N I N G S T  I
000 KK
fcll
0 E N L I S Ä Y K S E T  J 4  YLEISTUKKU­
KAUPPA
M I N S K N I N G A R  4 V  
L L G Ä N G 4 R
4 ILMAN 
PARTIH4N0EL
612
RAVIN TO- JA 
N4UT INTOA I -  
NETUKKUK. 
P4 R TIH .  MEC 
L IVS— GCH 
NJUTN1NGSM.
613
TfcKST.»VAA­
T E T U S -  JA 
NAHKAT. TK. 
P H .M .TE X T•» 
BEKLÄDN.GCH 
LAOERVARGR
614
RAUTA- JA
s ä h k ö a l a n
TUKKUKAUPPA 
P A K T IH .  MEO 
JÄftN— CCH 
ELVARGK
MUUT P ITK Ä V Ä IK U TTE iS E T  MENOT :
ÖVRIG4 UTGIFTER MED LANG VfcRKNINGSTID £
1072 LISÄYKSET
ÖKNING4R 12 .59 2 3 .42 0 .  74 15.06
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNING4R - 0 . 0 1 - 0 . 0 0 - -
ENNAKKOMAKSUT : 
FÖRSK0TTS8ET ALMNGAR :
1082 l i s ä y k s e t
ÖKMNGAR 51 .45 0.3 2 - 1 7 . dl
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNING4R - ~ - - 0 . 0 1
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä i  
4NLÄCGNINGSTILLGANG4R S A M M 4 N L A G T :
105 2 LISÄYKSET
CKMNGAR 535.00 135.85 32.19 3G2.09
1053 VÄH ENNYKSET 
KINSKN1NGAR - 1 4 7 . 6 8 - 2 3 . 6 6 — 4.65 - 5 3 . 5 5
K Ä Y T T G C M 4 I S U U 0 E N J A M 0 l 0 £ N P I T K Ä V 4 1 K U T T E I S T E N  M E N U J E N  E R I T T E L Y 1562
S P E C I F I C E H 1 N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H G V R .  U T G I F T E R  M E O  L A N G  V E R K N . T 1 0
095 096 097 098
T U K K U K 4 U P P A rcL
61
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT IALCN- 
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
P A R T I H A N C E L Ni GMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄR0IG4 TOMTER,JGRC
EGNA QCH V4TTEN- BDSTAOS- ÖVRIGA F.US-
1CCC 000 HK 4RSETEN CMRAOEN BYGGNACEK EYGGNACER
1 TILIKAUDEN 4LuS3A (KIRJANPITOARVO 
1 KÄKeNSKAPSPEfliODENS 8URJAN < 8GKFGR1NGSVÄR0E) 10.60 588.26 84.65 2571.54
2 LI SÄYKSET (11IKE7ClMI ARVO) 
ÖKN1NGAR (TRANSAKTIUNSVÄKOEJ 61.74 80.1 7 23.32 548.75
3 VÄHENNYKSET 1 LiIKETulMlARVO 1 
MINSKNINGAR (TR AN S AKT ItiNSVÄRDEl -24.32 -26.77 -7.35 -61.35
4 POISTOT 
AVSKPIVNINGAR -0.C4 — 0.03 -4.19 -166.68
5 ARVONKOROTUKSET
v ä p d e f Cr h ö j n i n g a r - 1.16 4.39 53.55
6 ARVONALENNUKSET
V ÄRCEMINSKMNGAR - - - _
7 1NV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TuOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV•EIORAG OCH OMS— LÄTTNADSAVDRAG FÖR V1SS4 PRCO.INV. - 1 o 9 O _ -8.74
8 KORJAUSERÄT
KORR IGERINGSPCSTER - 12.71 5.37 -25.06
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIC RÄKENSKAPSPtRIOJENS SLUT (8GKF0R INGSVÄROE) 47.98 655.45 105.55 3332.02
- 47
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO- MUU V AR SI- . AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE— NAINEN TOIM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
HILAA GCH P AA T IH  • NEO ANNAN
b i l f Ca n Cu . PKOÜUK- EGENTL1G AGENTUfl-
I PAKTI TIÜNSVAROR PARTI HANDEL VERKSAHHET SAMMANLAGT
0.52 76.20 15.75 3.81 148.49 1072
- 0 . 4 5 - 0 . 1 9  ' 1 o o - 0 . 9 4 -1 .6 4 10 73
1.35 9 9.92
o.4SO - 2 1 8. 94 1082
- -5 8 . 0 3 - 3 .3 0 - -6 1. 34 1083
183.26 1 1 7 8 . U2 25 5. 19 57.91 2681•31 1092
- 7 8. 58 -3 15 . A3 - 3 9 . 6 7 -7.61 - 6 7 1 . 4 8 1093
099
MAA- JA VE­
100
KUNEEf. KA­
102
MUUT
103
OSAKKEET JA
104
AINEETTOMAT
107
MUUT PITKÄ­
108
ENNAKKOMAK­
109
YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
JCRD- GCH 
V ATTENBYGG- 
NAOER
LUSTO JA 
K U L J .V Ä L IN .  
MASKINEN, 
INVENTARIEA 
Ü.TRANSP.M .
AIN E E LLIS E T 
HYÖDYKKEET 
0VRIG4 
MAT EKI ELLA 
TJLLGÄNG4R
OSUUDET
4KT1ER 
OCH 4NOEL4R
OIKEUDET
IMMATERIEL-
LA
RÄTTIGHETER
V A IK U T TE I­
SET MENGT 
ÜVR. U T G I F -  
TER M. LANG 
VERKN.TID
SUT
F C R S K GJTS-  
b e t a l n i n g a m SAMMANLAGT
85.50 16 78 .6 0 74.22 1905 .2 8 . 26.49 171.25 32 8. 57 7925.57 1
19.06 12 15 .6 4 37.07 313.97 14.18 148.45 21 8. 54 2681.31 2
- 1 . 0 8 -345.01. - 2 . 0 2 - 1 3 9 . 6 0 - 0 .5 6 - 1 . 6 4 - 6 1 . 3 4 - 6 7 1 . 4 8 0
-11.44 - 6 2 1 . 8 1 - 2 6 . 5 6 -1 1 . 3 1 -4.26 - 5 2 . 2 5 - - 9 1 8 . 5 6 4
- - - 2Ö.25 - - - 11 5. 40 5
- - - - e . 48 - - - - 6 . 4 8 6
- Ü . 0  7 - 6 . 7 9 - - - - 0 . 0 3 - 1 . 4 1 - 1 7 . 0 9 7
- 5 . 1 5 -2 7. 88 0.18 56 .8 7 - - 0 . 3 7 - 2 4 . 5 6 - 7 . 8 8 8
90.83 1892 .7 6 82.90 21 36 .9 8 35.85 26 5.44 46 0. 60 91C6.75 5
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V A F 1 T 7 A I S K A U P A N Y R I T V $ T I L A S T 0 19#2
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E K D E T 4 L J H 4 N 0 E L hl 1982
621 622 624 625
T u L C S l A S K E L H A YLEISVÄHIT- ELINTAKVIK- TEKST,VAATI RAUTA-, KG
K £ 5 U L 7 A T R • A K N I M G TÄISKAJPPA KEIOEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
H IT T.K4UPPA NEICEN VK. TALTARV.VK.
LOGO OOO PK LIV SHEOEL S" T E X T I L - . B E -  LH. P .JÄ R N -
ALLMÄN OE- 
T4LJHAN0EL
d e t a l j h a n -
DEL
KLÄCN- OCH 
SKCCET4LJH.
V,MASK. OCH 
LANT8RoKSk.
0100 M Y Y N T - I 7 b 'G T 0 T 
F Ö R S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R 21918*83 19457.13 5025.75 5555.01
010 1 TU K lfA L K K IC T  
SUBVENT ICNER 2.29 - - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖKSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER .
1)
L I  I K E V ,„A l h T  0 
G M S Ä T l V l N C
- 2 8 5 1 . 1 0 -2 7 1 0 .0 6 - 6 5 5 . 5 9 - 7 7 2 . 7 8
o n  S
19070.02 16747.07 4325.76 4786.¿ 5
0125 AINEfcT J4  TARVIKKEET/TAVARAT ( ILMAN LVV»
MAT EP I AL OCR FÖKNÖDENHETER/VAROR (OTAN QMS) -1 5 6 6 3 . 5 8 - 1 3 3 6 3 . 7 3 - 2 8 6 3 . 6 3 - 3 7 5 3 .  74
0139 p a l k k a m e n o t
L Ö NElT oIETER - 1 4 9 9 . 5 2 - 1 4 1 2 . 1 3 - 5 7 1 . 6 5 - 4 1 3 . 4 2
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLLISET SCSIAALITURVAKULUT 
LAGSTADOAGE, OBLIGATURISKA SOClALSKY0DSK0STN4DER - 3 0 4 . 5 3 - 2 8 0 . 3 8 - 1 1 0 . 2 7 - 8 0 . 8 2
0154 MUUT SOSIAALI?URV4KULUT 
UVRICA s u c i a l s k y d d s k o s t n a o e r - 3 0 . 0 8 - 3 0 . 5 1 - 3 . 3 3 - 2 . 5 1
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
VATTEN, E L E K T R I C I T E T ,  VARME, ÄNGA OCH STAUSGAS - 1 6 5 . 4 3 - 1 3 9 . 6 5 - 2 1 . 8 1 - 1 5 . 7 9
VU0KR4T : 
HYKCP :
0156 MAAPOHJASTA 
FCP TOMTMARK 1.6 6 18.71 0.05 1.0 9
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS TA  
f C f  B0S7 AUS6YGGNAUER OCH -UÄGENhETER 15 .24 108.74 4 .1 5 10.28
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA  
FOR CVRIGA BYGGNADER UCH UÄGENHETER 179.31 3 4 4 . 5C 224.56 67*85
0163 MUUT VUOKRAT 
CVRIGA HYROR 26.91 1 3 .53 7.55 2.4 5
0164 VUGKFAT YHTEENSÄ 
HYRCR SAMMANLAGT - 2 2 3 . 1 3 - 4 8 6 . 2 7 - 2 3 7 . 1 5 - 8 1 . 6 7
0165 J U L K IS E T MAKSUT 
CFFENTLIGA AVGIFTER - 3 . 6 4 - 0 . 7 8 -0* 08 - 0 . 6 9
0167 TIE TC LIIK E NN EK U LU T
KOSTNAOER FÖR POST-  OCH TELEKOMKUNIKATIONER - 4 8 . 7 9 - 2 0 . 0  7 - 1 4 . 4 5 - 2 1 . 6 8
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENCOMENS FtRSÄKRINGSPkEMIER - 2 5 . 4 7 - 1 8 . 1 0 - 7 . 6 8 - 9 . 6 2
0165
2)MUUT L IIK E K U L U T  '
CVRIGA RÖRELSEKOSTNAOEK - 6 4 7 . 2 8 - 5 5 2 . 2 4 - 2 5 5 . 4 4 - 2 2 2 . 0 5
0170 TUKIPALKKIOT
SUevENTIONER 0 .1 5 1 .0 4 0.34 0.5 9
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR 6GET ÖRJK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGST1LLGÄNG4R 1 .8 2 0 .5 0 0.C3 -
0174
3)
AL IAPVUST4MATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEJVÄKOERAOE LAGER 177.47 179.27 45.21 116.83
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 41 
FÖRÄNDKING AV OMSÄTTNINGSTILLG ÄNG4RN4S NE0VÄRDER1NG - 6 7 . 1 3 - 1 0 9 . 8 0 5.61 - 5 0 . 5 2
0176 TUTKIM US- JA K£H IT T .T O IM IN N A N  YMS. AKT1VQ10UT MENOT 
FGRSKNINGS— OCH U-VERKSAMH. O . O Y L .  4 K T I V .  UTGIFTER - - - -
017 7 K Ä Y T T Ö  K A T E  
C R I F T  S E I C R A G 570.88 513.15 255.4* 250.7 6
0176 POISTOT
AVSKPIVNINGAR
5)
L I I K E V G I T T O / - T A P P I C  
P Ö P  E L  S E V 1 N S T  / - F C R L U  S T
- 1 7 4 . 4 2 - 1 7 1 . 4 1 - 3 4 . 5 6 - 5 0 . 3 2
0179
396.46 341.78 260.50 200.44
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
I.NKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2 ) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, 
INKL. FRAMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-
SIIVOUS- VM. TARVIKKEET 
, STÄDNINGS- 0. DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
- 49 -
626 627 626 629 620 ¿2 600
SISUSTUS­
TA R VIK KE I­
DEN VÄH.K.  
0ET4LJHAN- 
O El MEC I N -  
KEDNINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DET AL JH.MED 
BIL4 R,  B I L -
SEKV1CE
APTEEKKI-JA  
K E M I K 4 4 H -  
TA V .  VK. 
APOtEKS-OCH 
KEM I K 4 L I E -  
VARUDETAlJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN OE- 
TALJHANDEL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
O S P E CIFJC E -  
RAD O E TA L J -  
H4NDEL
VHTEENS S 
SAMMANL4GT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA  VAh.  K .  
G S P E C IF IC E -  
RAC Q E TA L J -  
O O  P 4 R T U - .
1124.25 15468.18 1908.10 4063.76 7233.57 81778.58 15086.34
- - - - 2 .2 9 -
- 1 5 8 . 0 5 - 1 6 7 1 . 0 3 - 2 6 8 . 1 7 - 6 5 5 . 9 2 - 9 5 9 . 6 6 - 1 0 7 4 2 .7 7 - 4 8 3 0 . 5 8
966.20 13817.16 1639.93 3407.84 6273.91 71038.10 10255.76
- 7 0 2 . 2 8 -1 2 0 8 2 . 9 2 - 9 6 3 . 5 7 - 2 2 6 7 . 7 8 - 4 7 2 0 . 4 2 - 5 6 3 3 1 .7 6 - 7 6 0 5 . 3 5
- 8 6 . 1 8 -  732.31 - 2 5 5 . 6 9 - 4 2 5 . 9 7 - 8 1 0 . 0 7 - 6 2 0 9 . 7 2 - 9 1 8 . 6 8
- 1 7 . 0 7 - 1 4 9 . 9 0 - 4 9 . 0 5 - 7 9 . 7 5 - 1 6 4 . 9 3 - 1 2 3 6 . 7 0 - 1 9 4 . 0 0
- 0 . 6 7 - 1 . 8 7 - 0 . 5 4 - 0 . 9 9 - 2 8 . 9 4 - 9 5 . 8 4 - 1 1 6 . 5 5
- 6 . 0 5 - 6 2 . 0 0 - 3 . 8 6 - 1 3 . 2 1 - 9 3 . 8 3 - 5 2 1 . 6 6 - 4 3 . 7 6
0 .5 4 1 0 .69 0.0 0 0 .6 7 0.9 9 34 .44 1.70
2.8 6 5 .5 6 3.12 14 .30 8.25 172.51 4 .4 4
35 .14 6 5 .5 2 35.39 95.19 90 .55 11 26.79 98 .57
0 .3 3 6.54 0.5 5 9.53 6 .6 4 74.83 11.43
- 3 8 . 8 7 - 8 8 . 3 1 - 3 9 . 0 7 - 1 0 9 . 6 8 - 1 0 6 . 4 4 - 1 4 1 0 . 5 7 - 1 1 6 . 1 3
- 1 . 1 5 - 4 . 5 3 - 1 1 5 . 1 6 - 2 . 5 2 - 1 . 3 9 - 1 2 9 . 9 4 - 2 . 3 5
- 4 . 6 7 - 3 2 . 1 2 - 1 3 . 6 4 - 2 7 . 1 0 - 1 9 . 3 7 - 2 0 2 . 3 7 - 2 8 . 3 4
- 2 . 2 7 - 1 9 . 7 5 ' - 2 . 3 8  ■ - 7 . 4 4 - 1 0 . 8 8 - 1 0 3 . 5 5 - 1 2 . 1 5
- 5 8 . 2 3 - 3 1 2 . 2 8 - 5 1 . 4 0 - 2 3 5 . 0 6 - 2 5 6 . 2 6 - 2 5 9 4 .2 2 - 4 9 4 . 4 7
0 .1 9 - - 0. 19 - 2.5C 1 .2 5
- - - 0 .0 0 1.0 1 3.35 6 .3 6
19 .04 148.80 21.66 79.05 52 .84 340.16 24 6.32
- 6 .  99 - 9 8 . 4 7 - 4 . 1 5 - 1 8 . 2 7 - 1 3 . 5 8 - 3 5 9 . 4 8 - 7 6 . 7 5
- - - 0.01 - 0.C1 -
53. 39 381.50 163.13 29 9.33 101.17 26 34.31 90 1 .0 6
- 1 4 . 4 3 - 1 0 0 . 4 9 - 1 4 . 7 4 - 4 5 . 3 5 - 5 2 . 7 1 - 6 5 3 . 6 3 - 2 C 9 . 1 3
4 4 .4 6 281.01 148.39 253.98 4 8 .46 1975.46 69 1.54
01CC 
oici 
0114 
01 15 
0129 
0129 
0149
0154
0155
0156
0157 
0156
0163
0164
0165
0167
0168
0169
0170 
0.111 
0114 
0135 
0176 
0117 
0176 
0179
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f c
T U
K E
iQOO
o j-a 4
0185
0186 
018 7 
0188
0193
0194 
0207 
0209
0224
0225 
0237 
0229 
0244 
0246 
0249
V Ä
1)
2)
h I T T Ä i S K A U p A N  Y R I T Y S T  I L A S T 0 1982
F E T & G s s T A T I S 1 1 K E N ö y e r D £ T  A L J. H A N 0 E l  N 1982
621 622 624 625
L O S L A s K E L rt A (JATKUU) Y L E I S V Ä H IT - e l i n t a r v i k -  t e k s t *v a a t t R AUT 4— f is G
S U L 7 A r k Ä K N 1 N G (FORTSÄTTER) .TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ-  JA J A L K I - N E -  JA MAA-
H IT T.KAUPPA NEICEN VK. TA LT4R V .VK .
000 FK L1VSME0ELS- T E X T 1 L - , 8 E - OH. M.JARN-
ALLMÄN O f -  DETALJHAN- KLÄCN- OCH V,MASK. OCH 
TALJHANOEL D E L  SKOCETAL J H .  LANTBRUKSk.
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTäKTER :
KCFOT
RAM QR 115.14 63.36 8.57 11.11
OSINGOT JA CSJUSKOROT 
01VIDENUER CCH ANOELSKÄNTOR 14 .42 1 0 .67 1.51 1.6 5
VUOKRAT : 
FYFOR :
MAAPOHJASTA 
AV t o m t m a r k 0 .2 3 0.U5 0.1 6 0.C1
ASUINRAKENNUKSISTA j a  - h u o n e i s t o i s t a  
AV ÖOSTACSBYGGNAJER t C h  -LÄGENHETER 23 .45 1 2 .8 6 1.64 1.6 4
MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA fiYGGNAOER OCH LÄGENHETER 31.63 2 5 .52 3.6 6 5.58
MUUT VUOKRAT 
CVR1GA FYRGR 0.99 2.83 0.01 1.55
VUOKRAT YhTEENSÄ 
FiYRUR SAMMANLAGT 56.31 4 1 .2 6 5.46 12. 76
MUUT TUOTOT (£1 VERONPALAUTUKSIA!  
CVFIGA INTÄKTER ( EJ Sk ATTEATERBÄRING! 3 6 . 3£ 162.26 16.39 29.32
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA 1NTÄKTER SAMMANLAGT 22 2.85 277.55 32.33 54. 85
MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER - 4 . 9 2 - 3 . 5 8 — 7*46 - 2 . 6 1
VARAUSTEN MUUTOS^ : 1) 
FÖKÄFDRINC AV RESERVERINGAR :
• LU O TTO TAPP IO -  JA  TAKUUVAftAUKSEN MUUTGS 
KRE01TFÖRLUST- OCH G4R4NTIRESERV ER1NGENS FÖRÄNORING - 3 . 4 6  . - 1 2 . 5 0 - 0 . 7 9 - 1 . 8 7
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FtKÄNDKlNG AV OVRIGA RESERVERING4R - 3 6 . 9 6 - 4 5 . 7 4 - 2 2 . 4 7 - 1 3 . 1 9
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 4 5 . 4 2 — 58.64 - 2 3 . 2 6 - 1 5 . 0 5
KOROT
RÄNTCR - 4 1 1 . 2 ? - 1 4 6 . 2 1 - 6 6 . 1 6 - 7 8 . 6 1
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUK SET 
DIREKTA SKATTER / SKATTtATERBÄRlNG - 8 5 . 5C - 1 7 6 . 6 3 - 6 5 . 7 6 - 7 1 . 8 3
2)
T 1 L I K A U 0 E N  V O I T T O  / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIGOENS V I N S T / F Ö R L J S T 12.20 234.27 13C.16 67.18
LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
- .51 -
626 62 7 628 629 620 62
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI— JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ
TARVIKKEI­
DEN VÄR.K.
JA hJGLTO KEMIKAALI- 
T A V .  VK.
TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA
OETALJHAN- UETALJH.MEO APOTEKS-OCH O S P E C IF IC E -
UEL MEO I N - 0ILA k » B I L - KEMIKALIE - ANNAN DE- RAO O E T A L J -
RECMNDAR S2RV1CE VARUOETALJH T  ALJHANDEL HANOEL SAMMANLAGT
60C
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VAR. K. 
O S P E C IF IC E -  
RAC O E TA L J -  
CCh P A R I IN .
2.69 3 9 .99 1.99 8.24 53.69 305.77 127.43 0184
0.0 0 0.10 0 .1 5 4.43 1.2 9 34.22 6.88 C16 5
- 0 .  24 - - 0 .8 4 1.52 0.18 0186
0.1 3 2 .6 7 0.44 0.94 12 .19 56.16 5.86 0187
2.81 16.2,3 U .48 7.4 5  - 25.59 122.73 22 .13 01E6
0.76 0 .3 6 - - 1 .2 8 7.77 0.94 C193
3.70 I S .  49 0.92 8.39 39.90 138.18 29.11 0194
i . * 6 58.01 21.10 2 1 .48 67 .00 415.40 233.90 02C7
9. 85 117.60 24.15 42. 55 161.86 943.58 59 7 .3 1 02C9
- 1 . 8 5 - 2 3 . 9 5 - 0 . 8 0 - 3 . 6 2 -<*.48 - 5 3 . 2 8 - 1 2 . 4 9 0224
-0 .2 .4 - 1 . 4 0 - 0 . 1 0 - 0 . 6 9 - 0 . 0 3 - 2 6 . 4 7 - 9 . 6 0 0225
— 2.26 - 3 1 . 1 1 - 1 0 . 3 9 - 6 . 8 7 - 0 . 6 7 - 1 7 1 . 2 7 - 4 3 . 8 1 0237
- 3 .  50 - 3 2 . 5 1 - 1 1 . 0 9 - 7 . 5 6 - 0 . 7 0 - 1 9 7 . 7 4 - 5 3 . 4 2 0229
- 1 6 .  85 - 2 4 6 . 0 9 - 1 1 . 6 3 - 5 5 . 0 0 - 1 3 5 . 9 2 - 1 2 1 7 . 7 4 - 2 4 9 . 6 0 0244
- 1 6 . 4 9 - 9 1 . 3 1 - 8 5 . 9 3 - 8 0 . 7 9 - 1 7 . 4 9 - 6 9 1 . 7 2 - 6 5 . 7 1 0246
15.61 4 .  11 63.09 149.56 1.7 3 758.57 708.04 0249
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V A h I T T A : I s K ;A u P A N  Y k I 7 Y S T I L 4 S T 0 19 82
F c K E T £ o : s •s V.A T l S T  I  K E N Ü V E K Ü E T  A L  J  h A N 0 E L N 1962
621 622 624 625
L i I K E V A I :'ü O' N E H I T T E L Y Y LE IS V Ä H l T -  ELI NTARVIK - t e k s t . v a a t t RAUTA-,r KC
ü M s Ä T 7 M-. 1. -'<Te N S S P £ C 1 F I C E k 1 N G TÄISKAUPP4 K EIDEN VÄ- JA  J Ä L K I - NE-  JA MAA'
. H I TT .K AU HP « N E I G E N  VK. T A L T A R V . VK.
1CQC GOO PK \ L1 V S M E O E L S —  TE X T I L - , b £ -  Dh. P.JÄRK-
„ • " ' , ALLMAN DE- DET ALJHAN— KLACN- DCH V.MASK. Ci CH
■ T A L J H A N D E L  DEL SK LD ET AL JE* LA NTBRUKSR.
KAUPPA- S- 
HANDEL ) \
5500 O M IE N V ALM IS TE iC EN L I I K E V A I H T O
EGNA HEL- CCH H ALVFAfJR 1K AT S G M S Ä T T N l N G 172.31 93.18 12.27 -
5503 M U I D E N  T AV ÄR CI DE N L I I K E V A I H T O  
Ö V F 1 G A  V A R G R S  G M S Ä T T N l N G 18207.47 16265.47 4317.49 4678.28
5505 AG E N T U UR IP AL KK IO T
a g e n t u r a r v c c e n 0.01 - - 10.08
5509 KA U P P A  Y H TE EN SÄ 
HÄ N D E L  S A M M AN LA bT 1 8 37 9. 78 16358.66 4329.76 4688.36
MUl LI IK Et Ci MI NT A :
CV RI C AF FÄ R S y E R K S A M H E T  :
55 IC T E O L L I S U U S  • 
INCU ST Ri . 63.96 8.73 - -
5511 R ÄK ENNU SttflM 3NT A 
B Y C G N A O S V E R K S A M H E r 11.53 - - 54.16
5512 RAVITSEMIS-' JA M A J O I T U S T O I M I N T A  
R 6 S T A U R A N G -  OCH H G T E L L V E R K S A M h ET 568.68 358.29 - 0. 79
5.513 -k o r j a u s t o i m i n t a  
R E P A R A T I O N S V E R K S A M H E T 6.34 0.04 - 33.78
5515 MV V O Y T  PALVEL UK SE T 
SALOA TJÄNSTER 4. 24 18.00 - 9.08
5516 MOL L I I K E T O I M I N T A  
ÖV RI G AFFÄ RS Vc RK SA MH ET 3 5 . 5C 3.36 - 0.06
5515 MUU LI I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖV RI G AF FÄ R S V E R K S A M H E T  S A M M 4 N L A G T 690.24 388.42 - 97.87
5529 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
G M S Ä 7 T N I N G  S A M M A N L A G T 19070.02 16747.07 4329 .7 6 4786.23
V Ä H I T 7 Ä I S „K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1982
F c R E ‘ T A G S S T A T I S T 1 K E N G V E K G E T A L J H A N D E L N  1962
621 622 624 625
T u L 0 - J A  V A R A L L 1 S U U S V E R G T YLE1SVÄHIT - ELINTARVIK­ TEKST , VAATT R AU TA- , KC
1 N K ö M 5 T -  0 C H F 0 R M Ö G E N H E T S S K A T T E R TÄI SKAUPPA - KEIDEN VÄ- JA  J Ä L K I - N E -  JA MAA-
HITT.KAUPPA NEIGEN VK. TALTARV »VK.
1000! GUO MK LIVSMEOELS- T E X T I L - , BE- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN ÜE- OETALJHAN- KLÄON- OCH V , MASK. OCH
TALJH4NÜEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
0250 T IL IK A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄLKIVERO
UNDER KP. ERL4G0 TILLÄGGSSKATT OCH EFTERöESKATTNING 8.88 2 8 ,2 9 11.31 8.62
0251 t i l i k a u t e n a  m a k s e t t u  e n n a k k o k a n t c
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGU FöRSKOTTSUPP BÜRO 86 .93 169.82 69 .92 67.46
0252 T IL IK A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIÜDEN ERHALLEN SKATTEÄTER8ÄRING - 7 . 8 3 - 2 0 . 6 8 - 1 5 . 9 4 - 1 1 . 4 4
02 53 VARAUSTEN T A ' I<RAHASTOJEN KÄYTTC VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. - 4 . 9 4 - 3 . 5 4 - 4 . 1 5 - 2 . 8 3
0256 SIIR RO T RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
CVERFÖRlNGAR T I L L  FGNJER OCH SKATTERESERV. 8 ILONING 2 .5 5 6.48 0.6 2 0 .4 8
0257 VERC SAAM I STEN MUUTOS TIL IK A U T E N A  11
SK ATTEFORCRINGARNAS FÖRÄNURING UNDER RAKENSKAPSP. - 1 . 5 9 - 5 . 7 5 0.96 - 1 . 4 6
o ro VJ»
2}
VEROVELKOJEN: M.UUTCS TIL IK A U T E N A
s k a t t e s k u l d e r n a s . f ö r ä n d r i n g  UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1 . 5 0 2.01 3.0 4 10.78
02 59 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKT A. SHATTER '/ SKATTt ÄTERBÄRING S A M M A N L . 8 5 . 5C 176.63 65 .76 71.83
1) LISÄYS t , -V Ä H E N N Y S : : 
ÖKNING MINSKHING * .. ■
2) LISÄYS +, VÄHENNYS 
ÖKNING +, MINSKNt^G r,->. '
-  53 -
626 627 626 629 620 62 600
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
0ST4LJH4N- 
DEL MED I N -  
REDNINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DET ALJH.MED 
ÖILAR, O I L -  
SERVICE
4PT E E K K I -JA  
KEMIKAALI— 
T A V .  VK.  
APOTEKS-OCH 
K EM IK ALIE -  
VARUDETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
O S P E C IFiC E -  
RAO D E T 4 L J -  
HANDEL
YHTEENSÄ
s a m m a n l a g t
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄR. K .  
CSPEC1F I C E -  . 
RAC D E T A L J -  
ÛCR PA RTIR .
0 .  13 32 .13 _ 60.15 143.16 513.32 2714.69 5 SCO
963.31 13230.77 16 39.93 3335.02 5265.62 67903.34 7289.03 5503
- 0 .0 5 - 5.30 - 15.43 6.05 5 5C5
963.A3 13262.94 1639.93 3400.47 5408.78 63432.10 10009.78 5509
- 3.76 - - 2 .2 5 78.70 10.78 5510
- - - 3.69 - 6 9 .3 7 14.16 5511
2-4 9 123.31 - - 818.84 1872.41 73.58 5512
- 293.13 - 2.49 26.22 361.96 143.62 5513
- 129.85 - 1.19 14.63 176.95 Q. 84 5515
0 .2 8 4 .1 7 - - 3 .1 8 4 6 .55 2.60 5516
2 .7 7 554.22 - 7.37 365.13 2606.00 245.98 5519
966.20 13817.16 1639.93 34 07.84 62 73.91 71038.10 10255.76 5 529
626
SISUSTUS­
TA RVIKKEI­
DEN VÄH.K.  
UET ALJHAN­
DEL MEO I N -  
RE DNINGAR
62 7
4UT0JEN VK. 
JA HUOLTO
DET ALJH.MED 
BILA K, 8 I L -  
SEKVICE
628
APTEEKKI— JA 
K EM IK 4A LI -  
T A V .  VK. 
APOTEKS-OCH 
K E M IK 4L IE -  
VARJDETALJH
629
MDU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN ÜE- 
T ALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIRIC E-  
KAD 0 E T 4 L J -  
H4NDEL
62
YHTEENSÄ
S4MM4NL4GÏ
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄR. K .  
CSPECIFIC E— 
RAC D E T 4 L J -  
QCR PA RTIR .
3. 55 22 .01 13 .27 1 3 .89 1.7 3 11 1.75 14 .90 0250
17 .92 34.85 74.83 84 .67 17.96 67 4.39 61 .06 0251
- 2 . 3 5 - 1 2 . 0 3 - 1 . 8 4 - 1 4 . 3 9 - 2 .  15 - 8 8 . 6 5 - 7 . 6 4 0252
- 1 . 4 1 - 0 . 3 2 - - 3 . 9 8 - 0 . 3 7 - 2 1 . 5 5 - 7 . 0 8 0253
C.07 0 .2 2 C. 41 0 .5 8 11.41 1.30 0256
- 0 . 3 5 - 2 . 5 2 - 0 .3 8 - 0 . 6 1 - 1 0 . 9 4 G . 65 . 0257
- 0 . 9 4 - 0 . 9 2 - 0 . 3 4 - 0 . 1 8 0 .3 6 15 .30 2 . 5 2 0258
16 .49 9 1 .31 85.93 80 .79 17 .49 691.72 65 .71 0259
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N
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Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F C R E T  A G S S T A T I S T 1 K £ N 0 V E R D E I 4 L J I - 4 N 0 E L N  1962
T  Ä S £ 621 622 624 62 5
e a l A N S Y L E IS V Ä H IT “ 
TÄISKAJPPA
ELINTAR V IK ­
KEIDEN V Ä -
T EKST, VAATT 
JA J A L K I ­
R A U TA - , KO 
N E -  JA M44-
V A s T A A V A A H ITT.KAUPPA NEIDEN VK. T4LTARV.VK.
A K T 1 V A
4LLMÄN O E -
LIVSMEDELS-
d e t a l j h a n -
T E X T I L — , B E -
KLÄDN- OCH
OH. M.JÄRN- 
VfMASK. OCH
1000 < 
C509
000 PK
HAHCITUSQMAISUUS i 
FINANSIERINGSTILLGANGAR :
KÄTEISRAHA
T4LJH4NDEL DEL SKCGETALJh. LANT8RUKSR.
0519
KGKT4NTER
S h E K K I-  JA P G S T I S I i R T O T I L I T
134.28 13 3.42 28.80 23.53
0529
OECKRÄKNlNGAft CCH P0STG1RC 
TA LLETUKSET
146.43 3 5 .25 64.62 82.49
0539
DEF0S1TI0NER  
p y y n t i s a a m i s e t
4 2 .78 149.64 13.45 6. 11
0545
FtRSÄtJNlNGSHORDklNGAR
LAINASAAP1SET :
L ANEFCR CRINGAft i
VELKAKIRJALAINAT
1484.01 361.65 13 0.06 442.52
0555
SKULOEÖREVSLÄN 
F AhGiTU S VEKSELIT
74.03 3 6 .0 8 2 0 .4 7 19.62
0565
FINANSIEPINGSVÄXLAR 
t TOIMITUSLUOTOT
0 .0 1 0.50
0565
LEVERANSKREOITER 
PUUT LAINASAAMISET
2.1 2 51 .8b 0 .3 8
0559
CVRIGA l ANEFORCUUNGAR 
LAINASAAMISET YHTEENSÄ
206.71 156.75 65.16 ¿3.56
0605
LANEFOk DRINGAK SAMMANLAGT 
ENNAKKOMAKSUT
282.87 244.71 65.63 44,06
0649
f c r s k o t t s ö e t a l n i n g a r
s i i r t o s a a m i s e t
42 .44 5 6 .  1C 8.23 1.15
0745
RESJLTATRECLER iNGAK 
MUUT RAHOITUSVARAT
182.20 34 7 .6 0 3 5 . C7 54.20
0795
CVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 
RAHQiTuSOMAi SUUS YHTEENSÄ
23 2.57 122.25 10 .  15 37.05
0609
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT
VAIHTO-OMAISUUS :
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
AIN EET JA TARVIKKEET
2547.57 1501.40 3 7 6.69 693.51
0819
MATER1AL OCH FÖRNOOENHETER 
PO LTTO- JA VOITELUAINEET
19 .85 2.8 7 10.67 2.51
0829
8RÄNSLEN OCH SMtRJMEOEL
k a l p p a t  a v a r a t
0 .5 7 0.01
0839
h a n o e l s v a r o r
KESKENERÄISET TYÖT
1825.90 892.20 95 2 .2 5 761.79
0849
HALVFABRIKAT
v a l m i s t e e t
0 .2 4 16.13
0859
HELFABRIKAT
T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET
10 .39 0.01 3 .3 4
0865
TCM7ER, JCRC- CCH VATTENOMRADEN 
OSAKKEET JA OSUUDET
0529
AKTIER OCH ANOELAR 
PUU VA IhTG-CPAISUUS
0 .3 6 2.4 7
0939
CVRIGA CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
e n n a k k o m a k s u t
0.3 6
0949
F CRSKOTT S8 ET ALNINGAR 
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
0 .2 5
GMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1357,22 895.43 966,24 783,26
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626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DET4LJH4N- 
L)EL MED I N -  
RECMNG4K
627
AUTOJEN VK.  
JA HUCLTO
OETALJH.MEO 
8ILAK, B I L -  
SERVICE
628
A P TE E K K I-JA
K E M IK 4 4 L I -
T A V .  VK.
4POTEKS-OCH
KEMIKAL1E—
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
T4LJH4NDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
ÖSPECIF1CE- 
RAO D E T A L J -  
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH• K.  
G S PE CIF ICE -  
R AC O t T A L J -  
OCH P A H T Ih .
6. 02 3 7 .4 7 5.52 46.64 3 3 .2 8 451.36 1 6 . Co 05C9
15.98 169.34 12.58 67.01 2 3 .83 667.52 179.49 0519
4 .0 6 13. 86 26 .74 12.71 47 .73 319.32 140.2 7 0529
82.55 691.65 37 .00 446.46 297.80 3974.09 1164.93 0529
1.11 3 .6 3 0.2 3 6 .8 6 6 7 .55 22 9.78 59.65 0549
- 0.01 - - 0 .0 4 0 .5 5 - 0555
0 .1 1 0 .2 7 “ 54 .75 0.56 0569
4.6  3 11.45 0 .4 0 34 .97 79.17 582.60 155.56 0569
5.85 1 5 .3 6 0 .6 3 4 1 .83 146.76 367.70 215.77 0599
0.3 5 4.1 6 0 .0 4 24.95 39.95 177.96 11.11 0609
7.65 180.39 7.72 4 5 .97 35.69 396.47 695.86 0649
3.58 19. 57 0 .1 8 9.81 37 .16 47 2.96 77.16 0749
12 6 .0 4 11 31.8 0 90 .40 697.39 662.19 7827.39 2500.78 0799
0 .4 7 11 .97 - 4.38 4.00 56 .76 123.23 08C9
- 13.34 - - 1.12 15.04 4.39 0619
123.00 1454.12 118.62 460.19 663.62 7251.68 8 6 2 . CO 0829
0.00 0 .3 4 - 6.87 - 2 3 .5 6 32 .  C7 0639
- - - 4 .2 4 - 1 7 .97 6C.62 0849
- - - - - - - 0059
- - - - 2 .8 3 - 0869
- - ■ 0 .0 9 - ■ 0 .1 2 0 .5 7 - 0929
- - - C. 01 ■ - 0 .2 5 - 0939
123.4 7 1 4 7 9 .7 8 118.71 47 5.68 668.85 7368.67 1082.32 0949
V A , 
F 0 ■ 
T A
e a
V A 
A K
10O0
0 559
0*56?
0979
0989
09-99
1009
1029
1029
IC49
1079
1089
1099
1199
1239
1249
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. I T I  Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  
E T A G S S 7 4 T I S T I K E N  Ö V E R  C E T A 1 
E
1982
J H A N 0 E L N 1982 
621 622 624 625
A N S Y L E I S V Ä H IT - ELINTARVIK­ TEKST , V AATT R AU TA- ,  KC
TÄISK4JPP4 KEIDEN VÄ- JA JALK I­ NE- JA M44-
i T -4 A V A A (JATKUU) 
I V A  (FORTSÄTTER)
COO MK
ALLMÄN Ü E -  
T ALJH4NÜEL
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
OET ALJH4N-
OtL
NEIDEN VK. 
T E X T I L - , BE- 
KLÄDN- OCh 
SKGUETALJH.
TA LTA RV .VK .  
DH. M.JARN- 
V , M A SK.  ÜLH 
LANTBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT : 
4NLÄCGN.T IL L G .  OCh ti Vk.  UTGIFTER 'MED LÄNG VEKKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
h a l v f ä r o i g a  EONA ARöETEN 0*54 0.96
T O N T I T ,  MAA- JA VtSiALUcET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMKADGN 200*86 78.27 1 2 . C3 15.92
' ' ASUINRAKENNUKSET 
8CSTACSQYCCN4UER Ó2.C7 31. 74 12.79 6 .  Cl
MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVFIGA HUS 0YCGN4DER 905.55 256.45 25.20 131.59
HAA- j a  VESIRAKENNUKSET 
JORO- GUH VATT ENBYGGNAOER 3.32 - - G . 16
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASK INER, INVENT ARIER OCH TRANSPGRTMEUEL * a i . s 5 502.95 110.02 103.24
MUUT AIN EELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVFIGA MAT ER 1ELLA TILLGÄNG4R 8.63 35.55 - 0.3 5
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANUtLAK 294.08 430.28 137.47 151.3 6
AINEETTOMAT OIKEUDET 
1MM4TEKIELL4 RÄTT1GHETER 3 .9 7 1.37 1 .8 0 0.7 0
MULT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T MENOT 
0 VFI G A UTG1FTER MED LANG VERKNINGSTi 0 2 6 .4 7 30 .35 14.50 9. 74
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSöETALNINGAK 3 .8 0 7 .6 8 - 0.6 7
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT Y H T.  
4 N L . T I L L G .  0 ,  tVR. U tGIFTE R  M• LÄNG VERKN.TID S4MM4NL. 1991,22 1375.57 313.61 419.74
MUUT PITK ÄA IK A IS ET S IJO ITU K S E T  
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PL ACER JNGAR 1 0 .52 15.36 1 . 22 2.09
ARVOSTUSERÄT 
VÄRCEk INGSPOSTER 4 .8 6 0.0 4 - -
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 6 4 1 1 . 4 1 3 7 8 7 . 0 1 1 6 5 7 . 9 7 1899.00
L
- 57 -
626 627 628 629 o20 62 600
SISUSTUS- 
TA R VIK KE I­
DEN VÄh.K .  
DETALJHAN- 
DEL HEC I N -  
KEDNINGAK
AUTOJEN VK.  
JA HUOLTO
UET4LJH.MEC 
6iLAK> B I L -  
SEKViCE
APTEEK KI-JA  
K E M I K 4 A U -  
T A V .  VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE -  
VARUDETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN CE- 
T  ALJHANOEL
ERITTELEMÄ­
TÖN V Ä H IT -  
TÄ1SKAUPPA 
O S PE CIFICE -  
RAO D E T 4 L J -  
h a n o e l
YHTEENSÄ
s a m m a n l a g t
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKO­
JA  VÄH. K .  
O S P E C I H t e -  
RAL O E TA L J -  
GCF PART1H.
• 1.17 - 0 .0 0 0.1 1 2.78 3.5 2 0555
5.53 50.85 3.17 1C. 86 91*87 669.33 131.25 0565
fc.16 1.80 6.63 3 .6 0 26.67 153.66 7.01 0575
66.56 512.26 7.37 62.62 693.37 2658.92 66 6.52 0585
0.06 10.72 - 0 .1 0 15.01 2 5 .3 6 0.62 0555
¿ 7.07 232.56 35.02 112.55 336.56 19 61.56 625.77 1005
0.66 3.3 9 - 0 .0 5 7.77 56.38 1.2 6 1C-2S
1 6 .69 8 6 .30 6 3 .26 216.69 216.15 15 88.10 365.55 1C35
0.20 0.6 3 1.58 C. 85 6.06 16.56 1. 12 1045
i . 2 7 10. 52 1.73 1 0 .0 5 15.90 120.52 17.58 1C 75
0.17 7.38 - 1 .1 7 16 .36 35 .20 56.63 1C69
122.16 915.36 96. 75 618.55 1219.35 68 72.98 ■ 16 75.83 1055
0.52 0.86 2.32 0.33 1 .0 7 36.29 0.65 1155
- 6 .6 5 - - 0 .0 0 11.38 1.57 1239
372.18 3536.25 308.18 1591.95 2551.96 22116.71 5065.33 1265
I
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V Ä H i  T T Ä 1 S K A Ü P A N Y R 1 T Y S 7 1 L A S T  D
f c R E T A G S S T A T 3 S T  1 K E N Ö V e R D E T
T a s e
B 4 L A N S
V 4 S T A 7 T  A V A 4  
P 4 S S I V 4
IOCO 000 MK
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄ0M4 : 
K GPTFK IS TIGT FRÄMMANOE KAPITA L :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTCftSKULDGR
1269 ENNAKKOMAKSUT
FCPSKGTT SB ET ALNINGAR
1299 S IJRTGVELAT
RESUL'T ATk EGLER 1NG4K
1309 RAhOITUSVEKSEL1T
fINANSIEKINCSV4XL4K
1339 MuUT LYHY TAIKA IS ET VELAT
ÖVPIGA KCRTFRISTIG4 SKULOER
1399 LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
KORT FR I ST IGT FRÄMMANOE KAPIT  AL S 4MMANL AGT
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA i 
L ä NGFRIS TIG T FRÄMMANOE KAP2TAL s
1359 ELÄKELAINA!
PENS10NSL&N
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT
ÖVP1GA SKULQEI3REVSLÄN
1279 OBLIGAATIOT JA DE8ENTUURIT
GflLIGATIGNER OCH OEdfcNTURER
1982
L J H A N D E L N  1982
621 622 624 625
Y L E IS V Ä H J T -
TÄISKAJPPA
ALLMÄN ÜE- 
T AL JHANQEl
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIV SMEDEL S- 
OETALJHAN- 
DEL
TEKST s VÄATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
T E X T I L - »8 E—
KLÄCN- CCH 
SKGDETALJH.
R A U T A - ,  KC 
NE- JA MA4- 
TALT4RV.VK. 
CH„ K .JÄ R N -  
V , MASK• OCH 
LANT6R0KSR.
1608.2S 11 76.14 6 9 2 . ?C 911.59
3 8 .15 5.C7 1.96 ¿ 2.79
324.74 4 1 8 . G7 129.63 126.93
259.54 56 .60 1C5.75 78.61
1208.13 228.74 52.30 9 6 . 1Ö
3438.85 1984.62 1022.54 1236.10
63 6.03 393.68 102.44 85.39
836.39 4 5 7 . C7 14 5.85 208.90
1389
1419
1429
1439
1449
1459
1469
1529
1549
1559
1575
1585
1619
1629
1639
1 6 4 9
TOIMITUSLUOTOT
L EV ERAN SKR EC IT  ER ** 18.33 - -
S H EKK I-  JA PGSTI S I I R T O T I L I L U G T T C  (K Ä Y TE TTY )  
CHECKRÄKNINGS- OCH PGSTGIR0KRE01T ( UTNYTT JAO) 99.72 59.26 43.91 30 .62
MULT P ITK Ä 4 JK 4 IS E T  VELAT 
GVPIGA LÄNGFR1STIGA SKULOER 50 4.14 19 7.3,2 41.13 54.63
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFftI S TIG T  fRAMMANOE KAPITA L SAMMANLAGT 2076.28 1125.85 , 333.33 379.54
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FR ÄMNANDE KAPITAL S4MM4NL4GT 5515.13 3110.47 1355.66 1615.63
ARVOSTUSERÄT ' 
VÄRCERINGSPGSTER - 3.19 - 0.96
VARAUKSET : 
RESEFVERINGAR :
L U C T T O T APPlO r  JA T AKUUVARAÜS
KRED ITFC.RLUST- OCH G4RANT IRESERVERING 3 5 .41 3 7 .00 3.32 12.76
MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERVEK1NGAR 58 .19 9 8 .9 7 52. C7 33.21
VARAUKSET YHTEENSÄ 
RES ERVER INGAR S4MMANLAGT 9 3 .61 135.98 55.40 45.96
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITA L x
O SAKE-,  OSUUS- J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄACM4 
A K T I E - ,  4NCELS- OCH ANNAT MOTSVAKANOE KAPITAL 224.94 114.60 36 .40 66.62
v a r a r a h a s t o
RES2RVF0NQ 107.58 48.6C 15.63 17.05
ARVONKOROTUSRAHASTO
v ä r d e f Ok f Cj n i n g s f o n d 207.58 9 .2 7 6 .4 7 14 .89
MUU QM4 PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAOS 
ÖVPIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 189.98 131.44 56.25 50.71
T I L I  KAUDEN VOITTO (T 4 P P I G )  / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPER10 0ENS V iN S T ( FCRLUSTl/ÖVER-(UNDERSKCTTi 7 2 . 2C 234.27 130.16 87.18
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EG ET KAPITA L S4MM4NL4GT 802.68 53 8.17 246.91 236.44
v a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä
PASSIVA S 4 M M 4 N L A G T 6411.41 3787.81 1657.97 1899.00
- 5 9
626 627 628 629 620 62 60C
SISUSTUS­
TA RVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DET ALJH4N- 
DE1 MED I N -  
REDNINCAft
AUTOJEN VK.  
JA HUOLTO
DET ALJH.MED 
Ö lL Ah, 6 I L -  
StRVICE
4P TE E K K I-J4
KEMIKAALI-
T A V .  VK.
4P0TEKS-0CH
K E H IK A L IE -
VAAUOETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E- 
T ALJH4N0EL
EftJTTELENÄ- 
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
O S P E C IFIC E -  
RAD DET AL J -  
HANDEL
YHTEENSÄ
SAMNANLACT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K.  
OSPECIF1CE- 
RAC C E 7 4 L J -  
OCH PAftTIH.
151.12 1763.51 85.09 541.21 326.36 7255.55 1221.16 1255
1 .0 9 5.84 1.24 7. 51 9 .3 4 12.55 50.67 1265
23.82 233.98 137.39 147.51 202.49 1754.55 287.91 1255
5.8 4 114.82 5 .5 5 46.61 61 .25 738.56 121.03 1305
23.82 287.31 42 .86 183.82 353.46 2616.61 56 5.62 12=5
215.6 9 2405.46 272.13 526.66 952.90 12456.72 2290.44 1345
1C.55 164.03 10 .25 9 1 .2 8 400.24 1 8 9 4 . ce 708.22 1259
78.50 573.40 82.65 167.89 252.95 2803.75 331.75 1369
- - - - - - 0 .60 1375
- 1.97 - - 20.30 - 1365
5. 14 80.59 3.4 4 2 6 .9 8 6 5 .00 414.65 74.83 1415
8.1 7 145.73 2.1 7 4 3 .98 666.63 1663.50 53.74 1429
102.35 965.72 58 .  70 330.13 1384.81 6796.71 1205.18 1439
322.0 4 33 71.1 8 37 0.82 1256.79 2337.71 19255.43 3455.61 1445
0.9 9 3.2 7 0.1 4 - - 8.45 “ 1459
1.9 2 13. 86 0.33 12*81 3 .7 7 121.09 33 .41 1465
12.75 40 .11 14.22 2 6.64 1.29 337.44 119.78 1529
14 .5 8 53.96 14 .  55 35 .45 5.05 458.54 153.19 1545
8.4  5 96 .02 4.0 4 6 5 .91 42.41 665.42 201.71 1555
0.51 25.41 C. 29 5.67 39 .48 260.21 271.58 1579
- 6.5.88 - 5.15 124.95 434.57 91 .68 1585
10 .0  7 - 8 6 , 2 3 - 1 4 4 . 7 6 6 5 .43 0 .6 3 2 73.51 135.52 1615
15.61 4 .7 7 63.09 145.56 1.73 758.57 708.04 1625
3 4 .68 105.84 - 7 7 . 3 4 29 5. 71 209.20 2342.25 14 12.53 1635
372.18 3534.25 308.18 1591.95 2551.96 22114.71 5065.33 1645
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F Ö R E T A G 5 S T A T  I S  7 I K E N Ö V E ft O E T  A L J H A N O E L N  1982
621
t f A l H T C - O M A I S U U U E N  E R I T T E L Y  Y L E IS V Ä H It
S P E C I F I G E R I N G  A V  Q M S  S T  T N .T  I L L G. TÄISKAUPPA
1,000 000 PK
ALLMÄN DE- 
T ALJHANDEL
HANKINTAMENO:
ANSKÄFFNlNGSUTGiFT:
AINEET JA  TA RVIKKEET:
MAT ERI AL OOH FÖRNoUENHETER :
16 51 7IL1KAU0EN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS ÖÖRJAN 19*45 2.7 C 14.66 3.2 5
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 28 .75 2.9 4 1 4 .04 4.7 4
1661
PCLTTO— JA V OITE LU AINE E T :  
BRÄNSLEN GCh SMtRJMEOEL s
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERiODENS 8ÖRJAN 0.6 7 5.90
166 5 TILIKAUDEN LOPUSSA 
,1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.6 9 0.0 1 - -
1671
KAUPPATAVARAT:
f a n o e l s v a r c r :
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPS PERIDDENS BÖRJAN 2 2 57.6 0 1196.47 1359.29 1139.30
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2410.44 1375.56 1444.13 1238.54
1681
KESKENERÄISET 7 Y CT : 
HALVFABRIKAT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BöRJAN 5. 84
1685 7ILIKAU0EN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0 . 2 4 - - 18.40
1691
VALMISTEET:
HELFAÖKIKAT:
TILIK AUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 14.41 0 .0 0 2 .8 7
1695 TILIK AUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 6 .6 0 0 .0 1 3.3 4 -
1706
MUU VAIHTO—OMAISUUS:
tVRIGA CM SÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖÖRJAN U. 57
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0 . 2 5 0 .5 7 - 2.83
1741
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS böRJAN 22 92.1 3 1205.64 1417.02 1148.35
1745 TILIK AUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 24 56.9 6 1379.49 1461.50 1264.52
1742
S I I T Ä  ALIARVOSTUS:
CÄRAY NEDVÄRDERING:
TIL IK AUDEN ALUSSA 
I RÄKENSK APSPERIOOtNS BÖRJAN 532.60 374.26 5C5.C6 430.3 3
1746 TILIK AUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 599.73 464.06 49 5 .2 5 46 1.25
6 2 2 6 2 4 6 2 5
E L I N T A R V I K ­ t e k s t # v a a i t R A U T A - » K C -
K E I D E N  V Ä - JA J A L K I ­ N E -  J A M A A -
H I T T . K A U P P A N E I D E N  VK . T A L T A R V • VK.
L I V S M E D E L S - TE XT IL - t f i E - CH. K . J Ä K N -
DE T  A L J H A N ­ K L Ä C N -  O C H V> M A S K • O C H
D E L S K C C E T A L J H . L A N T E R U K S R .
-  61 -
026
S1SUS7US- 
T4 R V IK K E I -  
CEN VÄH.K.  
UE7AL JHAj4- 
OEL McG i N -  
KECMNG4R
627
4UTGJEN v k .  
JA HJCLTO
ÖcT4L JH.MEO 
81L4K, ÖlL- 
SEKVICE
628
APTEEKKI-J A
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APGTEKS-OCH
KEMIKALIE -
VARUDETALJH
629 620
MUU V ä H IT -  ERITTELEMÄ- 
TÄISKAUPPA TON VÄHIT­
T Ä ]  SKAUPPA 
O S PECIFICE- 
ANNAN UE— RAO D E T 4 L J -  
T ALJHANDEL HANOEL
62
YHTEE ^$Ä
S4MM4NLAGT
600
E R U T t L E M A -  
TON TUKKU­
JA VAh.K.
GSPECU-1CE- 
RAC O tTA L J— 
C O  P A R TIh .
C. BO c CO 4 .2 8 4.43 65 .22 126.46 16 51
0.9  A . 1 5 . 0 7 • «. 5.43 3.99 75. SC 126*26 16 55
- 10.78 “ “ 1.15 I B . 51 2.65 1661
- 16.22 - - 1.06 17.57 4.51 1665
17 7*09 1951.65 185.46 67c.  82 699.54 9 723.66 1114.62 1671
155.53 ,-2131.53 2 0 6 . 7B 744.40 7 5 1 .ÖJ 1J5 J1 .51 1354.26 le  75
0.01 0.6 5 “ 4. 86 — 11.35 43.16 lefcl
0. JO 0.35 _ 6.14 27.13 26.20 le£5
_ ~ - 5.26 - 22.53  ̂ 74.72 1651
_ - _ 5.11 _ 25.05 77.57 1655
- - 0 .17 0.01 0.0 8 0.83 “ 17C6
- - O . ld 0.01 0.12 3.96 - 1 7C7
177.90 2016. 74 187.48 691.23 705.60 9342.11 1 3 6 5 . C2 1741
19 6 * d 7 2163.17 208.55 763.05 756.96 1 JS 51.51 161G.92 1745
66. 40 5B4.52 86.10 265.15 74.5.3 2923.36 451.81 1742
72.35 68 3.39 9 0 .25 267.41 88.11 32 32.84 528.60 1746
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F e R E T A G S S T A T I S T I K E N 0 V E R 0 E T A L J H 4 N D E L N ! S b 2
1) 621 622 624 625
K Ä Y T T i 0 M A I S Ü U 0 E N L 1 S A Y K S E T  J A Y L E IS V Ä H IT -  EL1NTAKVIK-  TEK S T,V AA TI R AU TA- ,  KL
V Ä F e N N r K S e T TAISK4UPP4 K E I D E N  VÄ- JA J Ä L K I - NE— J  4 «A A—
ö K K i N G A R 0 C F M I N S K N I N G A R . ■ A -V HITT.KAUPPA NE.ICEN VK• T4LTARV.VK.
A N L A G G N 1 N G T i L L G A N G A R 1) LIVSMEUELS— TEXT IL -* B E — LH. P.JARN-
AlLMÄN OE- ÜETALJHAN- KLÄUN- CCH V»MASK. ÜLH 
1COO 000 KK T4LJH4N0EL DEL SKOÜET4L J H .  LANTBRUKSR.
KESKENERÄISET OMAT TVOT : 
H4LVFÄR0IGA ECNA ARBETEN :
0952 LISÄYKSET
CKMNGAR 0.42 0.50 - -
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNING4R - 4 . 5 8 - 0 . 8 8 - -
T O N T I T ,  MAA- JA VESIAL UEtT i  
TOMTER, JURO— CCH VATTENUMRÄUEN :
0962 LISÄYKSET
CKMNGAR a . 25 2.1 6 C.52 0.39
0963 VÄHENNYKSET 
P INSKN1NG4R - 2 0 . 7 9 - 1 9 . 4 8 - C . 3 3 - 2 . 0 1
ASUINRAKENNUKSET : 
BQ ST A0S6YGGNALER S
0972 LISÄYKSET
OKNINGAR 2.23 1.7 8 0.1 5 ,1.23
09 73 VÄHENNYKSET
PINSKNINGAR - 2 . 1 9 - 3 . 7 6 - C . 1 8 -
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
CVRIGA HUS0YGGNADER i
0982 LISÄYKSET 
CKN ING4R 6 2 .7 0 26 .93 1 .6 8 44.54
0983 VÄHENNYKSET
PINSKNING4K - 9 4 .  1C - 1 0 0 . 6 5 - 0 . 2 8 - 8 . 7 1
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- ÖCH V ATT EN 8YGGNADEk :
0992 LISÄYKSET
CKMNGAR 0.67 - - -
0993 VÄHENNYKSET 
MINSKN INGAR - 0 .  13 - - -
i
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINERr INVENT ARIEK OCH TRANSPORTMEOEL i
1002 LISÄYKSET
CKMNGAR 168.36 206.27 5 8 . 7C 64.30
1003 v ä h e n n y k s e t
PINSKNINGAR - 3 4 . 6 3 - 4 2 . 4 5 - 1 5 . 2 9 - 1 3 . 1 3
MUUT A IN EELLISET HYOJYKKEET : 
CVRIGA M4TEK1ELLA TILLGANGAR :
102 2 LISÄYKSET
CKMNGAR 2.01 31.65 - 0.09
1023 VÄHENNYKSET 
PINSKNINGAR , - 0 . 3 6 - Ü . C 1 - -
OSAKKEET JA OSUUDET 4 
AKT i ER OCR ANOELAR :
1C32 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 27.46 92 .01 2 3.66 25. 71
1033 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 1 6 . 6 0 -27.61 - 5 . 8 2 -2 0 .2 1
AINEETTOMAT GIKEUOET : 
IMMATERIELLA KÄTTIGhETER :
1042 LISÄYKSET
CKMNGAR 0 .7 8 0. 29 C.O 3 0. 23
1043 VÄHENNYKSET
MNSKN1NGAH - 0 . 4 2 - 0 . 0 0 _ _
.1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAHT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
- 63
¿26 627 628 629
SISUSTUS- . AJTGJLN VK. A PTE E K KI-J4  MUU V Ä H IT -  
T ARV IKK E i -  JA  HJLLTO KEMIKAALI-  TÄISKAUPPA 
CEN VÄH.K. TA V .  VK.
DETALJHAU— ufcTALJH.MEU APCTEKS— GCH
DLL MED I N -  r ilLAK, t t l L -  KEMIK4LIE -  4NN4N DE~
RECMNG4R SERVICE VARUOETALJH T ALJHAKOEL
620 62 600
ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ EMTTtLfc MÄ-
TÖN VÄHIT­ TCfv TUKKU­
TÄISKAUPPA JA V A R . K •
OSPECIEJCE- C S P tC If  ICE*-
RAD D 6 TA L J - K AC O E TA LJ -
H4NCEL S4MM4NL4GT GCR P4RTIR .
“ I . A 7 “ 0.00 0.03 2.13 45.55 05 52
- - 1 . 4 6 - -4 * 0 3 “ 10.55 - f  .3d 05 53
0.52 8.4 9 1.11 G. 07.. 7.42 -.28 ,56 5.06 0562
- 0 . 0 7 . - 6 .  25 - 0 . 1 4 - - 1 3 . 6 7 - 6 2 . 1 3 - 3 . 7 1 0562
X. 0 A 6.4 0 O . U - 3.55 16.52 C * 15 0572
— 0 * 8 J. — 2 9 . e 3 - 1 . 1 1 - 0 . 2 0 - 3 . 4 2 -4 1 . 2 8 -  0 . 0  5 05 la
20 .00 10 5 .3 6 1.56 1 9 .29 47.61 334.71 46.23 0 5 62
- 0 . 3 9 — 62 .46 - 1 . 1 4 - C . 2 6 -3 4 . 3 0 - 3 0 2 . 3 1 - 2 C . 6 6 04 63
- 2.65 “ 0 .4 5 3. 5 7 0 .0 9 0592
_ - 1 . 2 6 _ _ - 0 . 6 7 - 2 .  Cfc _ 0553
2.93 160.66 22.02 62.74 80.34 336.32 4C2.82 10C2
3. 62 - 5 6 . 2 3 - 5 . 8 5 - 1 3 .  10 - 1 1 . 6 5 - 1 5 5 . 5 4 - 2 0 1 . 1 3 1CC3
0.46 0.20 “ • C.ÖO 2 .3 ^ 36.74 0 .6 1 LQ22
- " - - - 0 . 2 6 - 0 . 6 3 “ 1023
-T\̂JO 50 .17 15.46 28. 76 11.91 275.42 37.59 1032
7.52 - 1 5 . 5 5 - 0 . 0 5 - 1 8 . 5 3 - 3 1 . 9 9 - 1 4 4 . 6 5 -14.61 1033
0.01 0.04 0.1 7 0.51 1.0b 3.21 0.34 1C42
_ - _ - - J . O B - 0 . 4 5 - 0 . 3 4 1043
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V Ä h I 7 T Ä I S K A J  P A N Y R I  T Y S T I L A S T O
F 0 R E 7 A G S S 7 A T I S T I K E N  C V E R D E 7 A
K Ä Y T 7 C c M A I S U U J E N  L I S Ä Y K S E T  J A
V Ä F E N N Y K S E T  (JATKUU)
Ö K N I N G A R C C H  M 1 N S K N I N G 4 R  A V
A N L Ä 0 G N I N G S T J L L o Ä N G A R  (FORTSÄTTER)
1000 OOO MK
1982
J R 4 N 0 E J .  N 1982
621 622 624 625
Y L E I S V Ä h T T -  E L I  M  A R V I K -  T E K S T « V 4 4 ? T  H A U T A - * KC 
T Ä I  SKAUPP 4 K EI DEN V Ä -  J Ä  J Ä L K I -  N E -  J A  MAA-  
H J T T . K A U P P A  NE I CCN VK.  T 4 L T A R V . V K .  
L I V  SMEDEL S -  T  EXT I L -  *8 E -  OH.  M . J A k N -  
ALLMÄN 0 6 -  O E T A L J H A N -  KLÄDN-  CCH Vt MÄSK.  CCH 
T A LJ HA NOE L DEL S K C O E T A L J h .  L4NT0RUKSR.
MUUT P 1 T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
ÖVRI C 4 UT G I FT  ER MED i -ÄNo VfcRKNINGST 10 :
1072 L I S Ä Y K S E T
C K M N G A R 4 . 4 4 1 4 . 5 0 1 . 5 7 1 . 5 0
1073 VÄF ENNYKSET
MI NSKNINGAR - 0 . 1 1 - 2 . 1 0 - - 0 . 1 S
ENNAKKOMAKSUT : 
F Ö k S K C T T S H E T A L NI N GA K  :
1082 L I S Ä Y K S E T
C K M N G A R 1 2 . 0 6 7 . 53 3 . 0 9 0 . 6 7
1C83 VÄFENNYKSET  
MI NSKNI NGAR - 1 4 . 3 6 - 1 . 8 3 - -
KÄ Y T T ö u MA I S U U S  Y H T E E N S Ä :  
ANLÄCGNI NGST I LLGÄNOAK S A M M A N L A G T :
1092 L I S Ä Y K S E T
C K M N G A R 2 3 9 . 4 3 3 8 3 . 6 1 e s . 39 1 4 3 . 7 6
1C93 VÄFENNYKSET
MI NSKNINGAR - 1 8 3 . 2 5 - 1 9 8 . 7 6 - 2 1 . 8 9 - 4 4 . 3 c
K Ä Y T T Ö  O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V
S P E C I F 1 C E R I N G  A V  4 N L Ä G G N.  T  I L L G.  C C
V Ä F 1 T 1 Ä I S K A U P P A  T GL
D £ t a l j f a n c e l
62 
NI
10 U 0 000 MK
'
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA ( K I R J A N P I T O A R V O !
1 RÄKcNSKAPSPERIOOcNS ÖOKJAN ( ö GKFOKINGSV  ÄRi)E J
2 L I S Ä Y K S E T  ( L J I K E T C l M i Ä K V C )  
Ok M N G A K  (TRANS AKT I UNS V ä R DE !
V ÄF ENNYKSET  ( L i i K t T U i M i A R V O !  
MI NSKNI NGAR { T h 4 NSAKTi ONSVAROE ! »
4 PO I S T OT
AV S K f I V MNGAR
c AKVCNk CRGT LKSET
VÄRCEF j KHOj MN GA R
6 A k V C M L E N N U K S E I
VÄRCEMI NSKMNGAR
7 I N V . A V U S T U S  JA ¿RAI DEN T u O T A N N C L L .  1 NV .  L V V - H U C J . V Ä H  
I N V . E I U R A U  GCH UMS - LA T T N« DS A V ORA G FCk Vi SSA PROO. I NV
e K U R J i J S E R Ä T
KGRH IGEk INGSFCST EH
9 T I L  I n Au CEN LOPUSSA ( K 1RJ ANP1TCARVOi
VI C RAKl NSKA PSPE KI CU c NS ¿ L U T  ( BCKF ÖK 1NGSV ÄKJ E )
A I K J T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1982
' R.  U T G I F T  E R M £ C L Ä N G V E R
095
KESKENERÄI ­
SET
OMAT TYÖT  
HALVFÄRO IGA 
E GM A 
ARBt TEN
096
T GNT  IT* M4 4— 
JA
V E S I A L U E E T  
T C MT E R» JCRD 
OOH V A T T E N -  
QMKÄDEN
097
ASUI N­
RAKENNUKSET
0 GS T A DS -
9YGGN4CER
098
MUUT TALON­
RAKENNUKSET
CVR1GA HUS-  
BYGGNACEK
1 1 . 6 0 4 7 9 . 6 8 1 7 4 . 1 9 2 34 8 . 4 2
2 . 1 3 2 8 .  96 1 6 . 5 2 3 3 4 . 71
- 1 0 . 9 5 * - 6 2 . 7 3 - 4 1 . 2 8 -  202«  31
- - 2 . 6 1 - 6 . 1 9 - 1 3 7 . 3 0
- 0 . 5 0 5 . 59 5.  Cl
- - 0 . 1 5 - -
- - - - 1 . 4 0
" 2 5 . 6 5 4 . 2 3 211 . 59
2 .  78 4 6 9 . 3 3 1 5 3 . 4 0 2 45 6 . 9 2
- 65 -
SISUSTUS- 
TA RV IK KE I­
DEN V A h .K. 
JET AL J H AN­
DEL MEÜ IN- 
REDNINGAR
626
0.31
0.17
- Ü . 0 2
35.69
-12« 43
o s s
M 44- JA VE­
SI RA KE NN UK­
SET
JORO- GUH 
V ATT EN8 YGG- 
NADER
29.47
3.97
- 2 .0 6
-2. 62
0.61
25. 36
627 628 629 620
AUTOJEN VK* APTEEK KI -J 4 MUU VAHIT- c RITT EL EM Ä- 
J4 HU O L T O  KE M I K A A L I -  T Ä I S K A U P P A  TÖ N V4HIT- 
TAV. VK. T A I SK4UPPA
UC TA l J H . M E ü  APOTEK S- CC H USPE CI PI CE -
OILAk , ÖlL- KE KIKALIE- A N N 4 N 0£- R AO O ET ALJ- 
SiKViuE VARUDS T4 LJ H TA LJ H4 N0 EL HANOEl
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERIT TE LE MÄ­
TÖN TU KK U—
J A VAh. K . 
C S P E L I H U E -  
RAC 0ET4LJ- 
GCH PARTIE.
5.56 0.51 2.77 6*69 37.86 6.21 1072
- 0 . 2 8  - - 1 . 1 0  - -3. /S -G .C 4 1C 73
1*49 13.06 44.81 ; 4 6 . C8 1C62
- -0 .0 4 - 2 0. 68 - 6 .1 2 1C63
3 4 7 . ö 5  40.57 115.65 L74.45 1620.64 602.37 1C52
— 17 7 . 9 8  - H . 29 -3 3 . 6 5  - 1 0 0 . 1 0  -7 85 .7 1 -2 52 .4 2 1053
6.75 
-4. 44
100
KüNEET» KA­
LUSTO JA
k u l j . v ä l i n .
M A S M N t R r
i n v e m t a r i e r  
Ü.TK4N SP .M .
102
HULT
AINEELLISET 
HV CO YK KE ET 
ÜVRIG4 
MAT ERI ELLA
t i l l o A n c a r
103 .
OSAK KE ET JA 
CSOUOET
4KTI2R 
OC H ANÜEL4R
104 '
AI NEETTOMAT
OIKEUJET
I KM ATER1 Ei.- 
LA
RÄTTIG HE TE R
107
MUJT PITKÄ­
VA IK UT TE I­
SET MENOT 
UV*. JTGIF- 
TER M. LÄNG 
V E RK N. TI Ü
108
ENNA KK OM AK­
SUT
ECRSKCTTS- 
ÖET A L M N O  AR
105
y h t e e n s ä
s a m m a n l a g t
1789.63 23.55 1416.27 1 5 . d7 117.44 14.60 6 4 2 C . 7 i 1
836.33 36.74 275.42 3.21 37.66 44.61 162C.64 2
- 1 5 5 . 5 4 -0 .6 3 -144.¿5 - 0 .4 9 - 3 .7 8 -20.68 -7 85 .7 1 3
- 4 7 1 . 6 2 — 3*28 -2.41 - 1 .6 3 - 3 0 . SS - -658 .8 3 4
C. 25 - 0.03 - ' - - 11.77 5
-J .0 0 -■ - - - - -0 .1 5 6
- 2 . S C - - - - - 0 . 4 5 - 4 .7 4 7
- 1 3 . 8 0 - 43.65 0.00 - -3 .0 5 26 9. 25 S
1941.56 56.38 1586.10 16.96 120.52 35.20 ¿872.98 9
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T U K K U K A J P A N Y K I T Y S T I L A S T 0 1*982
F C R c T & G S S T A r I S T I K E N Ö V E K P A R T
P A L K A N S A A J I t N J A Y K I T T A J I E N
L Ù K U M Ä À K Ä
A N T A L L U N T A G A k E 0 C H F 0 R E T A - '
G A R E
HENK IL ÖÄ - PERSÜNEP
58UI YK SI TYISET YRITTÄJÄT 
PK IV AT A FÖRETÄGAKfc
5821 KAUPAN HENKILÖSTÖ 
H4NCELNS PER SGN4L
56Ai m u u n  t o i m i n n a n  h e n k i l ö s t ö
PERSCNAL 1 CVKlG VERKSArtHET
5851 P A LK AN SA AJ IE N JA YRITTÄJIEN MÄ ÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LCiNTAGARE OCH FCiRET 4GARE S A M M O N  L A O T
H A N 0 E L N 1932
oli , 612 613 6 1 A
YLEIST JK KU - RA V I N T O -  JA T E KS T. »V 44 - HA UTA- JA
KAJPPA N AU 11 M G  AI- T ETUSt  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
PAKTIH. MEC Ph .M.TEXT., PARTIH. MED
4 LL MAN , LlVS- G C h  LtKL ÄO N. GC H JÄKN- CCH 
PAR Ti HÄNDEL N JUTN I N GS P• LÄUE RV AH LH LIV4RCR
- 113 5U 51
13320 4510 1235 10457
' 6602 122 - 15C0
24922 4745 1283 12489
V À F 1 T 7 Ä I S K A J P 4 N Y R I T Y S T I L 4 S T 0 1962
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E K 0 E T A L J H 4 N C E L N  1582
P A L K A N S A A J J E N  J A Y K -[ T T Ä J I fc N 6 21 622 c 24 o 25
L U K U M Ä A R A YL ci SVÄHlT— E L I N T A R V I K ­ T E KS T. VA AT T RAUTA-, KG
TÄ iS KA JP PA KE IDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA—
A N T A L  L C N T 4 G 4 R E O C H F 0 R E T A ­ H I TT .K AU PP A NE IDEN VK. TALTAKV.VK.
G A R E LIVSME ÜE LS - T EXTIL— » E c- Uh. M.JARN-
4LLMÄN OE- DE TA tJ HA N- KLÄÜN- CUH V fMASK. GCH
hENK IL CA - PERS GN ER TAl  JHANOÊL DEL SKOOETALJh. L 4N T8 R U K S K •
5801 YK SI TYISET YRITTÄJÄT 
PRIV AT A FGRETAGARE 2405 6664 2517 1537
532 1 KAUPAN HE NK ILÖSTÖ 
HANCELNS PERSONAL 2 7661 ¿8311 13452 6450
5641 MUUN TG I M INNAN HE NKILÖSTÖ 
PERSONAL i C V H U  V E R K j AMHET 3966 3205 117 485
5851 P A L K AN SA AJ IE N JA YkifTÄJlEN MÄÄRÄ Y H T E  E N S Ä
ANTAL LüNT AG Aft E UCh HUKE TA GA kE S 4 M M A N L A G T 34023 38181 17087 1C511
H E N n I L l S T C N  l J K ü M Ä Ä R Ä  ,, T Y ü P A N ü S J A T Y u T Ü L 0 T 1982
A N T A L  P L R S u N A L , A R 8 E T S 1 N S A T S O C H  A R Ü E T S I N K G M S T £
11 21 21
T U K K J K 4 J P P 4 TuL H E NK IL ÖS TÖ N TYÖTUNTIEN PALKAT JA
61 LU KU MÄ ÄR Ä LU KU MÄ ÄR Ä PALKK iGT
p A K T I H A N G c L NI ANT AL PER­ ANTAL 4R- LONER GCH
SONAL ÖE TS TIMMA« 4RVCCEN
' HENK IL ÖÄ lOJJ TJNTIA
PËRS üN ER lÜOO TIMM4H iCOO 000 MK
580 YK SITYISET YRITTÄJÄT
Pk IVATA FCRETAGARE 511 1826 11.51
5t: KA UPAN HENKILÖSTÖ
HANCELNS PERSONAL 68959 22 53 05 4476 .6 3
5 3 4 MUUN T O I M I N N A N  HE NK IL ÖS TÖ
PH k SLn AL 1 CVKIx, VEkisi4MHET 12379 23234 709.85
5S5 y h t e e n s ä
S A P  m a n  l a g t 82239 250440 5158.42
1582
- 67 -
615 616 617 618 61
4UTCALAN TUOTANTO— MUU V AR S I-  AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TA R VIK E- NAINEN TOIMIN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
6 ILAR CCH PARTIH. NEO ANNAN
BILFCRNCU. PKODJK- ECENTLIG AUENTUR-
I PARTI ' 1 IONSVAKOR PARTIMANOEL VERKSAPHET SAMMANLAST
2 0 1 0 1 312 144 911 5801
34e5 2 CI 94 0144 2610 68999 5331
529 2405 543 270 12373 5341
4039 22780 8999 3032 822 89 5851
626 62 7 620 629 620 62 600
SISUSTUS­ AJTOJEN VK. APT EEKK.1-JA MUU v ä h i t ­ ERITTELEMÄ­ YHTEcNS4 ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- t ä i s k a u p p a TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA VÄh• K .
0E7ALJHAN- UcTALJH.MEO APGTEKS-GCH O S PE CIFICE - OSPECif1CE-
OcL MED I N - öJLAk, B J L - KCM1KALIE- ANNAN DE- RAO DET AL J - RAC O E TA LJ -
RfcOMNGAR SfcKVlCE v a r u q e t a l j h t a l j h a n ö e l HANOEL S4MM4NLAGT CCH PARTIH,
406 1404 892 , 34 81 - 20310 Ib 5601
1769 13148 5875 e745 12061 119532 9406 58:1
2 0 2349 - 346 4907 15395 5902 5841
2215 16901 6767 12572 lo968 155235 15328 5651
h E N K 1 L O S T O N  l u k u m ä ä r Ä , T Y ö. P A N G S J A T  1 Ö T J  L G T  1982
A N 1 A L P E R S U N A L  i A R 8 E T S I N S A T S U C H A R B E T S I N K G M S T E K 1982
1 1 2 1 31
V A H 1 T 7 Ä I S K A U P P A  TGL HENKILÖSTÖN T Y J T J N T I E N PALKAT JA
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
0 E T A L J H A N'C  E L NI ANTAL PER­ ANTAL AK?* LONEP CCH
SO N AL 0ETSTIHMAR ARVCOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONEK 1000 TIMMAfi 1000 000 MK
580 Y K S ITY IS E T Y R ITTÄ JÄT 
PP.IVATA fCRET4GAk E 20310 39953 68 .81
583 k a u p a n  h e n k i l ö s t ö
PANCELMS PERSONAL 119532 220612 5359.59
584 MUUN TOIMINNAN HENKiLUSTO 
PCRSCNAL I ÖVRIU VERKSAMHET 15395 28627 737.23
585 Y H T E E N S Ä
s a n m a n l a g t 155235 289196 6165.63
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K Ä Y T  I C O  M A I S ü U U E N J 4 4 J i a £ n P I T K Ä V A i  • K J T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T  E L Y ' 1482
S P E C I F ! C t  t1 1 N li A V 4 N L i\ G G N. T I L L G. 0 C il Ü V R .  J T G I F T E R  M E 0 L A N G V E R K N.  T 1 D
K A u P P A TCL
095
KESKENERÄI ­
096
TONT I T .» M 4 A—
097
ASUI N­
050
MUUT T 4 L Ü N -
e i »  12 J 4 600 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
H Ä N
1GCC
C E L M
CUö MK
OMAT T Y Ö T  
H4LVFÄR0I GA
EGN4
4K3ETEN
V E S I A L U E E T  
TCiMTER* JORO 
OCH V 4 T T E N -  
CMRADEN
D Ü S T 4 0 S -
UYGGNALER
ÜVKI GA HUS-  
BYGGNAOER
1 T I L I K 4 J 0 E N  4LLSS4 ( K lR j 4 N P I T 0 4 R V G 1 
I  RÄK6NSK4PSPER1GC6NS 0URJ4N { 80KF GRI NGSVÄ KOE ) 2 3 . 5 0 1 1 7 7 . 5 7 2 6 7 . 1 9 5 7 7 2 . 5 4
2 L i ¿ ¿ Y K S E T  U I 1 K E T C I M I 4 K V C J
U n i n g a r  i t r a n s a k t I ö NSVÄ KDE ) 1 1 3 . 4 2 1 1 8 . 1 6 4 0 . 0 3 5 3 1 . 7 6
■s VÄHENNYKSET  i L I I K E T b i M I A R V O )  
MI NSKNI NGAK i T R 4 NS 4 K T I u N S V Ä R DE I - 4 0 . 6 5 - 9 3 . 2 1 - 4 9 . 0 6 - 3 8 4 . 5 6
4 P O I S T O T
4 V S K F I V M N G 4 R - 0 . C 4 - 2 . 6 4 - 1 0 . 8 0 - 3 6 1 . 7 3
S AkVCKKGRGTUKSET
v ä r c e f c r h ö  j m n g a r - 1 5 . 7 0 1 0 . 3 8 1 1 4 . 06
6 ARVCKALENNUKEET
VÄRL1MI NSKNINCAR - - 0 . 1 5 - -
7 1 NV. A VUST US JA E kÄI GEN T U U I A N N Q L L «  I N V .  L V V - H U G J . V Ä H .  
IN V» E i URAL  OCR O M S - L Ä T T N A J ¿4 VJR4G FÖR V I S S 4  P R C O . I N V . - 4 1 » 5 5 t - 0 . 0 5 - - 1 0 . 2 9
a K C R J i US E R A T
K0RR1GEKI NGSPC3T ER - 4 0 . 2 4 5 . 6 0 1 9 5 . 64
9 T J L I K 4 U C G N  LLF GSS4 ( K I i < J 4 NP I T O A R\ Q J
V I C  RAKENSKAPSPCRi GOENS S L J T  < HOKFÖRINGSVAKOE) 5 4 . 2 6 1 2 5 6 . 0 3 2 6 7 . 2 5 6 2 5 7 . 4 6
H E N K I L C S T l N l U K U M Ä Ä R Ä , T Y U R A N . O S  J A T Y 0 T ü L 0 T 1502
A N T A L  P E R S O  N A L  , A R B E T S Jl N S A T S Ü C H A R 6 E T S I N K 0 M S T E
11 21 31
K A U P P A T CL HENKIL ÖS TÖ N T Y Ö T UN TI EN PA LKAT JA
61» cZ JA 600 LU KU MÄ ÄR Ä LU KU MÄ ÄR Ä PALKKIOT
H 4 K C E L NI ANTAL PER­ ANTAL 4R- LCNEfi CCH
SONAL ÜE TS TIMMAH ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
)
PERSÜNER 1000 TiMMAF 1000 000 MK
5 8 0 Y K S I TY IS ET YRITTÄJÄT
Pk IVATA FikE TA GA RE 212.37 41 816 81.55
5 6 3 KA UFAN HE NK ILÖSTÖ
HANDfcLNS PERSCNAL 197939 463103 1041 7. 14
5 6 4 MJ UN T O I M I N N A N  HENKILÖSTÖ
PEKSCN4L i C.VRIG VERKSAMHET 33676 62533 1780.74
5 fc 5 Y F 1 E h N S A
S A M M 4 N L A G T 252852 567452 12279.47
i
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0 5 $ 100
M44— J & V E -  KüNtfcT» K 4 -  
SIR4KENNJK-  LdSÎÜ JA 
SET K ü L J . VÄLIN .
JûR C-  OCH MA5K1NER» 
V4TT EN8 YGG- 1NVENTARIER 
NADER C.TkANSP.M.
102 103
MUUT OSAKKEET JA
AIN E E L LIS E T OSUUDET
h y ö d y k k e e t
ÖVRioA
MAT EKI ELIA 4KTIER  
T ILLGÄNGAK CjCH and el  ah
104 107
a i n e e t t o m a t  m u u t  p i t k ä -
O IK iJ O E T  V A I K J T T E l -  
SET MENOT
IMMATERIEL- ÖVR. J T G I F -  
LA TER M* LÄNG
RÄTTIGHtTER VEÄKN.T10
108 105
ENNAKKQMAK- YHTEENSÄ 
SUT
FOR SKCTT S -
8 ET ALNINGAR S4MM4M40T
1 1 9 .¿A 3859.13 98.76 36 59.18 43 .40 30 3.98 358.04 . 15663.21
¿3.11 2453.79 74.42 627.37 17. 74 192.65 309.,83 45 C 4 .3 I
- 3 . 1 4 -  742.08 ■ - 2 . 6 5 - 2 9 5 . 2 6 - 1 . 4 0 - 5 . 4 6 - 8 8 . 1 4 -1 7 0 9 . 6 0
- I A .  20 - 1 2 5 8 . 2 5 - 3 0 . 2 0 - 1 5 . 2 8 - 6 . 0 3 - 3 7 . 2 3 - - 1 7 8 6 . 4 7
- 0 .2 5 - 20.28 - - 1 ( 0 . 6 8
- - 0 . 0 0 - - 8 . 4 8 - - - 8 . 6 3
- 0 . 0 7 - S .  74 - - - - 0 . 0 3 - 1 . 0 6 - 6 3 . 5 5
- 4 . 5 4 - 4 0 . 6 0 0.18 107.27 0 . 2 0 - 0 . 3  7 - 2 7 . 6 5 279.97
120.91 4264.49 140.51 40 91.07 53.92 403.54 550.22 17455.60
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F C R E T Ä G S S T 4 T I S T I K E N  Ü V E R H A N 0 E L N 1982
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
T U L
R E S
rt cc
o s l a s k e l m a
u l t a t r ä k n i n g
Y R IT Y K S E T ,  JO IDEN. HENK I -
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  * 100
FÖRET4G, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT »TO IM e 
YHTEENSÄ 
PARVIHe OCH 
AGENT «VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
OETALJHAN­
DEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
CSPEC. PAR­
T I -  OCH DE- 
T  4LJH4N0EL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
OIGO M Y Y N T I T U O T O T
F C R S K L J N I N G S I N T Ä K T E R 103721.59 30819.86 14646.50 149187.95
o l o r t u k i f a l k k i o t
SUBVENTIONER 348.88 2 .2 9 - 351.16
MYYNNIN OIKAISUERÄT S 
FÖRSÄLJNINCENS k o r r e k m v p g s t e r  :
0 1 0 2 ALENNUKSET 
K AEATT ER 12 80.2 3 186.93 101.52 1 569.09
0103 MYYNTIS 4 AMISTEN LU O TTU -  JA KURSSITAPPIOT  
FCk SÄLJNINGSFURDRINGARS K R E D IT -  OCH KURSFÖRLUSTER - 7 4 . 2 9 14.23 8.04 - 5 2 . 0 3
0104 . V Ä L IL L I S E T  VEROT 
INCIREKTA SKATTER 10632.59 37 15.30 4631.93 19029.82
0l'0 5 MYYNTIIN L I I T T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING T I L L  FCRSÄLJNINGEN 2346.12 61 .49 17.76 21 25.38
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
CVPIGA KORREKTIVPOSTER 19524.72 7 .1 8 14.19 19546.10
O l i  A MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -3 3 4 5 9 . 3 7 - 3 9 0 5 . 1 3 -4 7 7 3 . 8 5 -4 2 2 1 8 .3 5
0115 2 )L I  I K E V A I H T O  ' 
O M S Ä T T N I N G 70611.10 26837.02 9072.65 107320.77
AINEET JA  TARVIKKEET/T4V4RAT ( ILMAN L V V ) i  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR (UTAN OMS):
O l i * AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCF FÖRNÜÜENHETER 1423.00 314.10 474.18 2211.29
0117 PCLTTO - JA VOITELUAINEET 
6 RÄNSLEN OCH SMORJMEDEL 2 3 .5 6 21 .36 25.40 70.31
01 IB KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 60 281.09 20303.14 6793.15 87377.37
0119 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0 1 2 0 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH 4N0ELAR - - - -
0124 MUUT
CVRIGA 0 .8 0 4.5 6 - 5 .  76
0125 H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PR IS F 4 L L S -  QCH INKURANSAV0R4G 4 8 .6 7 2 1 «  18 0.35 70.40
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ. (  ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FflKNÖOENHETER/VAROK SAMMANLAGT I J T 4 N  OMSI -6 1 7 7 7 .3 2 -2 0 6 6 4 . 7 3 - 7 2 9 3 . 0 8 -8 9 7 3 5 . 1 3
p a l k k a m e n o t  i 
LÖNELTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT
LCNER o c h  a r v j o e n 32 14.95 27 74.85 883.00 6872.80
0133
3)
. VUOSI LOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
S EMEST ERCR SÄTTNINGSRES ERV ER INGENS FÖRÄNORING 3 3 .43 4 2 .92 8.80 85.15
0134 S A IR AUSVAKUUTUSKORVAUKSE T
s j u k f ö r s ä k r i n g s e r s a t t n i n g a r - 1 5 . 3 2 - 0 . 6 5 - 6 . 1 3 - 3 0 . 0 9
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LONEUTGIFTER SAMMANLAGT - 3 2 3 3 . 0 6 - 2 8 0 9 . 1 3 - 8 8 5 . 6 7 -6 9 2 7 . 8 6
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÜKNING + , MINSKNING -
i
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F ö R E T 4 G S S T  A T  I S T I K E N .  ö V E R H A N O E L N 1982
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
T  U
R E
1 0 0 0
L C S L A S K E L M A  (JATKUU) 
S U L 7 4 T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YR ITY KS E T ,  JOIDEN HENKI—
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
61
TJKKUK. JA 
AGENT.T O I N .  
YHTEENSÄ 
PARTI H® OCH 
AGENT.VERKS 
S AMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
DtL
S4MM4NLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH D£~ 
T ALJHANOEL
6 11
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
LAK ISÄ ÄTEISET, PAKOLLISET SOSI44LITURV4KULUT : 
LAGST40GA0E, OBL IGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER s
0140 TVÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARBETSGIVARENS SOC1ALSKYOOSAVGIFT 21 8.87 179.41 60.07 458.35
0 1  AI T E L -  JA LEL-V4KUUT JSMAKSUT 
APL-  OCH KAPL-FÖRSAKRINGSPREMIER 399.02 355.14 113.45 667.62
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 2 6 .6 9 18.86 8.40 53.94
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
AFBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIQR4G 15 .13 13 .21 5.09 33.42
0149 L A K IS Ä Ä TE IS E T,  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
L AGSTADGAOE t OBLIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTN. S4MM4NL. - 6 5 9 . 7 0 - 5 6 6 . 6 2 - 1 8 7 . 0 1 - 1 4 1 3 .3 3
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGA S0CI4LSKY0ÖSKGSTN4DER i
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 16 .55 16.72 17.45 50.72
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
OvERFÖRi n g a r  T I L L  PENSIONSSTIFTELSER 6 6  .49 3 4 .34 95.55 196.29
0153 HENKILÖV4K.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PEPSONF.PREM iER OCH U-STÖDS4VG. T I L L  U-STÖOSKASSOR 88 .56 34.22 3.41 126.20
0154 MUUT SO SI A ALITURV AKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER S AMM4NL4GT - 1 7 1 . 6 1 - 8 5 . 2 8 - 1 1 6 . 4 1 - 3 7 3 . 3 0
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPC, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
V ATIE N, E L E K T R IC ITE T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 1 5 7 . 8 3 - 2 5 9 . 4  8 - 4 1 . 3 5 - 4 5 0 . 6 6
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 m a a p o h j a s t a
FÖR TOMTMARK 3 5 .0 4 29 .15 1.52 65.71
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O NE IS TO IS TA  
FÖR Ö0STADS8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 5.8 2 3 5 .39 4.31 45.51
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGN4DER OCH LÄGENHETER 24 9.9? 418.20 96.68 764.85
0163 MUUT VUCKRAT 
ÖVRIGA HYRCR 11 7.85 46. 56 1 1 . 0 0 175.41
0164 VUCKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMM4NL4GT - 4 0 8 . 6 7 - 5 2 9 . 3 0 - 1 1 3 . 5 1 - 1 0 5 1 . 4 8
0165 JU LKISET MAKSUT 
0FFENTLIG4 AVGIFTER - 9 . 4 9 - 5 . 0 8 - 2 . 2 9 - 1 6 . 8 6
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEK0MMUNIK4TI0NER - 1 8 8 . 6 4 - 7 7 . 6 4 - 2 7 . 2 2 - 2 9 3 . 5 0
0168 OMAISJUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENCOMENS FCRSÄKRINGSPREMIER - 4 8 . 5 6 - 3 7 . 1 1 - 1 0 . 9 7 - 9 6 . 6 3
0169
2 )
MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEK0STN40ER - 2 0 3 6 . 5 6 - 1 1 4 5 . 4 9 - 4 7 9 . 6 7 -3 6 6 1 .7 2
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIQNER 4 4 .9 4 1.51 - 46 .4 6
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLVEKKAOE 4NLÄGGNINGSTILLGÄNG4R 8 .6 5 3 .3 5 6.36 18.36
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNING- 0. OYL. FÖRNÖDENHETER
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K A U P A N  Y R I T Y S T i L A S T C  1982
f 0  R E T A G S S T A T I S T I K E N  G V E R *. H A N D E L N 1982
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) .
R £ S U .L T A T  R *Ä K N I N G (FORTSÄTTER)
: YR ITY KS E T ,  JOIOEN H E N K I-
1CÖO 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  * 100
FÖRE7AG1 VILKAS PERSO­
NA! > 100 ELLER * 100
61
TUKK.JK* 4 A 
AGENT. T ü I M .  
Y HT E £ NS Ä 
PARTIH .  OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
E R ItTE LE M . 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH D E- 
T  ALJHANOEL
6  11 
KAUPPA 
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
0174 2 )AL IARVOSIAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS ' 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVAkDERADE LAGER 338.45 133.63 241.08 713.15
0175 VAIHTQ-CMAI SUODEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGiNGARNAS NEDVÄROERING - 1 1 7 . 4 2 - 1 5 2 . 3 4 - 7 5 . 6 8 - 3 4 5 . 4 3
0176 TUTKIM US- JA KEHITT «TOIMINNAN YM S* AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VEKKSAMH. O .O Y L .  A K T IV .  UTGIFTER 0.39 - - 0 .3 9
OI?? K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 I D R A G 2194.68 643.32 887.22 3725.22
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - 6 1 7 . 3 2 - 2 6 3 . 7 5 - 2 0 1 . 1 4 - 1 0 8 2 . 2 1
0179
4)
L I I K E V O I T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L  S 6 V I N S T  / *  F ¡0 R 1  U S T 15 77.36 379.57 686.09 2643.02
MUUT TUOTOT : 
CVRIGA INTÄKTER i
KCFQT : 
RÄNTOR :
o iao TA LLETUKSISTA 
FÄ OEPOSITIONER 49*32 10.55 21 .87 81.74
0183 RUUT KCRCT 
CVRIGA RÄNTOR 683.33 186.16 103.17 572.66
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 732.65 196.71 125.04 1054.40
0185 OSINGOT JA OSUUSKOKOT 
DIVIOENOER OGH 4NUEL SRÄNTOR 32 .31 15 .49 6.84 54 .64
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.9 4 1 . 1 2 0.18 2.25
0187 ASJINRAKENNJKSISTA JA  -H U O N E IS TO IS TA  
AV 80ST4CSBYGGNAD5R OCH -LÄGENHETER 5*98 39. 14 5.57 50.69
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 116.35 70.61 21.53 208.50
0193 MUUT VUOKRAT 
CVRIGA HYROR 4 .8 9 1.5 6 0.89 7.73
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 128.17 112.63 28.18 265.17
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKA0EERSÄTTNING4R 1 . 6 6 1.49 0.55 3.7 0
0196 VGITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
v i n s t  ps f Cr s ä l j n i n g  av  a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r 77.23 199.37 25.22 301.82
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORDRING4Ä OCH SKULDER 18.71 0 .  L6 0.25 19.12
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER 4EJ SKATTEÄTERBÄRING» 6 7 .70 5 0 .  26 207.29 325* 25
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 1058.42 57 6.31 39 3.36 2C28.Q9
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
?.) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
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K A U p A N Y R I T Y S T I L 4 S T 0 1982
F ö R E •T A G S S T A T I S T  I K E N H V  E D H A N D E L N 1982
4 (JATKUU)
61 62 600 6 »
T u L 0 S L A S K E L M TUKKJK« JA V Ä H IT TÄ IS ­ ERITTELEM. KAUPPA
R E S u L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) AGENT.T01N« KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
Y R ITY K S E T ,  JOIDEN H ENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1CCC1 00 0 MK LÖKUNT4 > 100 T A I s 1 0 0 PARTI H» OCH q e t a u h a .n- OSPEC# PAR-
FÖRETAG• VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL T I -  OCH DE— HANDEL
NAL > 1 0 0  ELLER = LOO SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
KUUT KULUT S 
C-VRI04 KüSTNADER :
0 2 1 0 v a h i n g o t  VMS. 
SKAOOR 0 .  CYL. 6 . 8 2 0 .1 6 0.1 4 7.11
0 2 1 1 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV 4NLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 . 2 0 0 .1 4 0 . 0 2 1.36
0 2 1 2 LUCTTGT APPIOT 
KREDITFöRLUSTER 0 . 4 1 0 .0 6 - 0© 4 7
0213 KURSSITAPPIOT
KUPSFÖRLUSTER 146.79 6.5 0 1.04 156.33
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNCERSTÖD# GÄVUR OCH OONATIONER 1 .6 7 1 .4 0 3.50 6.5 7
0223 MUUT KULUT 
CVPIGA KCSTNAJEk
\
2 5 .6 4 10 .47 7.68 43. 79
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT - 1 8 2 . 5 2 - 2 0 . 7 2 - 1 2 . 3 8 - 2 1 5 . 6 3
2 )
VARAUSTEN MUUTOS : 2 ) 
FÖRÄNDKING AV RESERVERINGAR 3
0225 LUOTTOTAPPIO - JA  TAKUJVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST-  OCH G4R4NTIRESERVERINCENS FÖRÄNDRING —30*84 -9 , .6 9 - 9 . 3 0 - 4 9 . 0 3
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS
ANSKAFFN INGSRES ERVERINGENS FÖRÄNDRING - - - 0 . 7 8 - 0 . 7 8
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV 4NLÄGGN.TILLG. ä t e r a n s k a f f n . r e s e r v e r . - 1 6 . 1 0 - - - - 1 6 . 1 0
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 7 4 . 3 9 - 1 2 . 1 3 - 2 0 . 3 1 - 1 0 6 . 8 3
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 1 5 . 8 7 - 5 3 . 1 3 - 2 2 . 7 8 - 9 1 . 7 7
0238 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 1 .2 9 - 0 . 0 2 - 1.27
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 1 3 5 . 9 1 - 7 4 . 9 7 - 5 3 . 1 6 - 2 6 4 . 0 5
0244 KOROT
RÄNTOR - 1 6 3 4 . 6 8 - 6 7 6 . 7 5 - 2 4 1 . 3 3 -2 7 5 2 .7 6
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER / SK4TTEÄTERÖÄRING - 2 3 3 . 5 9 - 1 0 2 . 4 4 - 6 4 . 2 7 - 4 0 0 . 3 0
0249
‘ 3) 
T I L I K A U D E N  V O I T T G / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 2 4 9 . 0 8 8 0 . 9 9 7 0 8 . 3 0 1 0 3 8 . 3 7
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
7A
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  o v e r H A N 0 E L N 1982
l ï
6
KAUPPA
YHTEiENSÀ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
T  A S 
B A L
V A S
A K T
1GOC i
E
A N S
T A A V A A YR ITY KS E T ,  JOIDEN H E N K I-  
I V A LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRET4G* VILKAS PERSO-
000 PK NAU > 100 EILER = 1 0 0
61
TUKKUK. JA 
AGENT.T O IM .  
YHTEENSÄ 
PAftTIH. OCH 
AGENT .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DETALJHAN^ 
DEL
SAMMANLAGT
600
ËRITTELEM. 
tüK KU - JÀ
VÀH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  O C H D É-  
7 4LJHANOEL
RAHOITUSOMAISUUS : 
FIN4NSICRINGSTILLGÄNGAR s
0509 KÄTEISRAHA
KCNTANTER 2 7 .44 97 .87 15.42 140.72
0 519 SHEKKI- JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH PGSTG1R0 1017.92 171.89 178.52 1368.34
052S TALLETUKSET
d e p c s .i t  i o n e r 331.32 196.25 140.14 667. 71
0539 MYYN?IS4AMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 14331.85 1985.06 1130.55 17947.46
.LAINASAAMISET : 
LÄNEFORCRINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULOEöftEVSLÄN 592.77 158.24 58.98 809.59
0559 PAHOITUSVEKSELIT 
FJNANS-IER INGSVÄXLAR 5 6 .2 0 0 .0 5 - 56.25
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 9 .1 2 54 .00 0.56 6 3 .63
0565 MUUT LAINASAAMISET 
CVRIGA LÄNEFORDRINGAR 786.81 33 3.16 155.37 1275.34
0559 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
l ä n e f q r c r i n g a r  SAMMANLAGT 1444.91 545.45 214.91 22 05.27
0609 e n n a k k o m a k s u t
FÖKSKOTTSBETALNINGAR 225.49 104.78 1 1 . 1 0 341.37
0645 S1IRT0SA AMI SET 
RESULTATREGLERINGAR 954.18 365.40 652.31 1511.89
MUUT RAHOITUSVARAT s
ÖVRIG4 fINANSIERINGST1LLGÄNGAR :
0659 SJHOANNE-, T U O N T I -  JA  PÄÄOMANTUGNTITALLETUS SP:SSA 
K0NJJNK7UR— » IMPORT- OCH K A P I T A L ÏMPORTDEPOS* I FB - 0.8 0 - 0.80
0665 INVESTOIN TIT ALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGS DEPOSITIGNER I FINLANDS BANK 208.05 2 3 . 3 6 : 35.05 266.50
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTÎER OCH ANUELAR 2 . 0 1 8.C7 0 . 0 0 10.09
0689 C B l Ï G 4 4 T IOT JA ÜE8 ENTUURIT 
CÖLIGATIONER OCH OEÖENTURER 2 5 .2 6 8.92 0.1 5 34.52
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHO i f USVARAT
CVRIGA IMMATERIELLA F IN A N S 1ERINGSTILLGÂNGAR 160.96 137.52 38.95 337.43
0719 AIN EELLISET RAHOITUSVARAT 
MATERIELLA F IHANSIEKINGSTILLGÄNG4R 1 7 .00 39.27 1.64 57.90
0745 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIG4 F INANSIER INGSTILLCÄNGAR SAMMANLAGT 413.31 217.93 75.78 707.03
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IMANSIERINGSTILL GÄNGAR SAMMANLAGT 19 146 .42 3684.63 2 4 5 e .73 25285.79
V4IM Q-G M4ISUUS : 
CMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0805 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERI4L OCH FÖRNÖOENHETER 183.73 40 .80 122.76 347.29
0815 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8 P/NSLEN OCH SMÖRJMEDEL > 0 . 2 7 1.70 3.8 9 5.85
0825 KAUPPATAVARAT '■> 
HANDELSVARCR 5488.51 2573.36 821.98 8883.85
0 82 5 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA8R1K47 360.52 7.83 32.04 400.39
08*9 VALMISTEET
HELFABRIK4T 219.04 1 3 .40 60 .57 293.01
0859 T O N T I T ,  MAA— JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN _ _ _ _
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL . NÄRINGSGREN 63
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T  A G S S T A T 1  S T  I  K E N A V E R  H A N D E L N 1902
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
T  4 S 
e 4 L
V 4 S 
4 K T
1 0 0 0  i
E
4 N S
T  4 4 V 4 4 (JATKUU) Y R IT YKSET,  JOIDEN HENKI-  
1 V 4 (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I  100 
FÖRETAG, VILKAS PERSC-
000 MK N4L > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK* JA
4GE N T.T0 IM .
YHTEENSÄ
PARTIH .  OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA 
YHTEENSÄ 
DET ALJHAN— 
DEL
SAMMANLAGT
600
ERXTTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T l -  OCH OE- 
TALJHANDEL
086$ OSAKKEET JA  OSUUDET 
‘ AKTIER OCH ANDELAR _ _ _
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
(5VRIGA OHSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0.7 5 0 . 4 7 - 1.23
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0o08 0 .2 5 - G# 32
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
0M5ÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMM4NLAGT 62 52.8 9 26 37.80 1041.24 9931.94
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT : 
4NLÄCGN.T ILLG« OCK ÖVR. UTGIFTER MEO LÄNG VERKN.TIO  s
'
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄR01GA EGNA ARÖETEN 2 3 .01 1.61 3.52 28-14
0969 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATVENOMRÄOEN 507.50 34 7 .5 9 127.68 983.05
0979 ASUNRAKENNUKSET 
BOSTA036YGGNADER 4 0 .0 9 7 5 .99 7.74 123.82
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIG4 HUSBYGGNADER 2449.80 1476.12 441-35 4367.26
0999 MAA- J4  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTEN8YGGN4DER 6 3 .6 3 2 6 .1 9 0.55 90.37
1009 KONEET, K4LUST0 JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TR4NSPORTMEUEL 1264.97 99 2 .1 4 409.53 2667.04
1029 MUUT AIN E E L LIS E T HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 73.63 15.83 1.24 90.70
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTI£R OCH ANDELAR 1296.12 865.28 365.01 2526.41
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHEfER 13 .76 1 0 . 1 1 1 . 0 2 24.90
1079 MUUT PITK ÄV AIK U TTE IS E T MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKN1NGSTID 143.98 80.05 15.84 239.87
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 442.32 3 3 . 1 8 54.43 529.93
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO  SAMMANL. 6318.88 39 24.0 9 14 28.50 11671.47
MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJO ITU K S E T : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACER1NG4R :
1109 ARVOPAPERIT
VÄR0EP4PPER 1 . 2 2 0 .7 7 0.4 5 2.43
1119 MUUT AINEETTOMAT S IJO ITU K S E T  
ÖVRIGA IMM4TERIELLA PLACERINGAR - 1 .0 6 o .c o 1.06
1129 T O N T I T ,  MAA— JA  VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENDMR&DEN - 0 . 6 6 - 0 .  66
1179 MUUT AIN E E LLIS E T S IJO ITU K S E T  
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0 . 0 1 1 . 2 1 - 1 . 2 2
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - -
1199 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJ O ITU K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 1.23 3 .6 9 0.45 5.36
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRCERIMGSPOSTER 163.91 4 .  89 1.97 170.76
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 31883.33 10255.10 4930.69 47069.32
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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K A U P A K  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T  A G S S T A T I S T I  K E N  Ö V E R H A  N D E  L N 1982
6  11 
KAUPPA 
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
T  A S 
6  A L
V A S
P A S
1 0 0 0  1
E
A N S ,
T  A T f  A V A-A Y R ITY K S E T ,  JOIDEN HENKI- 
S I V A . LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖRET4G, VILKAS PERSO-
000 MK < NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGSNT.TQIM . 
. YHTEENSÄ 
PARTIH v OCH 
AGENT .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V ÄH ITTÄ IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPP4 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH 0 6 -  
T 4LJH4N0EL
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA s 
KORTf-RI ST IG T FRÄMMANDE KAPITA L :
1259 OSTOVELAT
LEVER4NTÖRSKULDER 10901.74 2327.26 1189.35 14418.35
1269 e n n a k k o m a k s u t
FÖRSK0TTS8ET ALNINGAR 596.31 40 .  16 90.62 727.09
1299 SIIR TO V ELA T
RESULTATREGLSUNGAR 1314.01 671.81 275.41 2261.23
1309 RAKO ITU  SVEKSELIT 
F IKANSIERINGSV ÄXLAR 45 34.73 316.60 117.23 49 70.56
1339 MUUT LYHY TAIKA IS ET VELAT 
ÖVKIGA KORTFRISTIGA SKULOER 3733.76 1619.54 533.08 58 86.37
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K ORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 21030.55 4977.36 2205.67 28263.59
PITKÄAIK AIN EN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGERISTIGT FRÄMM4N0E KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT
PEKSIONSLÄN 1646.84 1323.99 700.00 3670.83
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIG4 SKULDEBREVSLÄN 1818.74 1208.25 3 1 9 .8 9 3346.88
1379 OBLIG AATIO T JA DEBENTUURIT 
08LIGATI0 N6R OCH 0E8ENTURER 157.90 - - 157.90
1389 TO IMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREDITER 18.71 - - 16.71
1419 S HEKKI-  JA POSTI S I I R T Ü T 1 L I L U 0 T T 0  (K ÄY TE TTY )
CH ECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT (U T N Y TT J 4 D ) 66 2 .5 8 198.18 74 .26 935.02
1429 MULT P ITK Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULOER 1738.18 1169.23 77.44 2984.86
1439 PITKÄAIK AIN EN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIG T FRÄMMANDE KAPITA L S4KM4NLAGT 6042.96 3899.64 1171.59 11114.19
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 27123.51 8877.00 3377.27 39377.78
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTEK - - -
VARAUKSET s 
RESERVERINGAR :
1469 LUCTTOTAPPIO— JA  TAKUJV4RAUS
KREDITFÖÄLUS T- OCH GARANTIRESERVERING 31 0.62 4 4 .8 0 32 .67 388.09
1479 hAKKINTAVARAUS
4NSKAFFN1NGSRESERVERING - ~ 0.78 0 .7 8
1469 K Ä VTTÖOMAISUUOEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r n a s  ä t e r a n s k a f f n i n g s r e s e r v e r i n g 2 0 . 8 6 0 . 1 2 - 2 0 .98
1499 INVESTOINTIVARAUS 
INVESTERINGSRESERVERING 498.96 58 .89 95.32 653.16
1509 TC IM I NT AVARAUS 
DR IFTSRESERVERING 1 1 . 1 0 53.51 23.41 88.03
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 7 .8 0 0.4 4 0 .0 5 8.30
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ
RESERVERINGAR S4MM4NL4GT • \ 849.34 157.76 152.23 1159.33
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V e R H A N O E L N  1982
T A S E  
8 A L A N S
V A S T A T T A V A  A (JATKUU) YRITYKSET* JOIDEN HENKI 
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I  = 100
FÖRET4G» VILKAS PERSC-
1000 000 PK NAL > 100 ELLER * 100
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
CMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
2)
1559 OSAKE-,  OSUUS- JA MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA
A K T I E - ,  ANCELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIEEMISSION ( OREGISTRERAT A K TIE K A P ITA L ) 73.30 10 .89 - 84.19
1575 VARARAHASTO
RESERVFONO 363.06 179.86 270.73 813.65
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFÖRHÖJNINGSFOND 733.73 30 6 .0 0 91 .45 1131.18
1619 MUU CMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVFIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 934.26 267.52 135.50 1337.28
1629 TILIK AUDEN VOITTO (TAPP IO !  / YLIJÄÄMÄ (A LIJÄÄMÄ!
RÄKENSKAPS PER10DENS V (N S T ( FÖRLUSTl/ÖVEft -( UNDERSKCTT1 249.08 8 0 .99 708.30 1038.37
1639 CMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 3910.49 1220.33 1401.40 6532.22
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 31833.33 10255.10 4930.89 47069.32
61
TUKKUK. JA 
4 G E N T.T0 IM .
YHTEENSÄ 
PARTIH» OCH OETALJHAft 
AGENT.VERKS OEL
S AMMANLAGT
62 600
V ÄH BTTÄIS -  ERITTGLEM. 
KAUPPA TUKKU- JA
YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA 
CSPEC. PAR­
T I -  OCH OE- 
SAMMANLAGT TALJHANDEL
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
1630.36 385.56 195.42
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T  A G S S T  A T  I S T  I K E N ö V E R H Ä N 0 E L N 1982
1 )
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
H4N0EL
SAMMANLAGT
O S A
A K T
1 0 0 0
K E P Ä Ä O M A
I E K A P I T A L
Y R IT YKSET,  JOIOEN HENKI—
000 MK LÖKUNT A > 100 T A I  * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
6 i
TUKKUK. JA 
AGEN T . T O I * .  
YHTEENSÄ 
PARTIH .  OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H IT TÄ IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
0E T4LJHA N-
OEL
SAMMANLAGT
600
ER2TTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH DE— 
TALJHANOEL
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIK AUDEN ALUSSA 
AKTIEKAPITAL VID  RÄKENSK4PSPERI0DENS BflRJAN 12 83.52 254.86 171.38 1709.76
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKTIEKAPITA LETS f c r h c j n i n g j
3402 ILMA ISOSAKE ANTI 
GRATISEMISSION 28 .69 1.1 3 8.89 . 38.70
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 1 8 .50 5.11 13.08 36.6 9
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITA LETS FCRHÖJNING SAMMANLAGT 4 7 .18 6 .2 4 21.57 75.39
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNING • - -  .
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIU  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1330.70 26 U  10 193.35 1785.15
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTOELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
37,48
TOIMIALA
NÄRINGSGREN 61 62 60 6
MMK 195,60 41,19 274,27
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F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V £ R H A N D
V A  I H T C - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T  N . T  I L L 6 .
ICOO 000 PK Y R ITY K S E T ,  JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  «  100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
. NAL > 100 ELLER «  100
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
L N 1982
61 62 600 6  11 
TUKKUK. JA  V ÄH 1TTÄIS -  ER ITTE L EM . KAUPPA 
A GEN T.TO IM . KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ 
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA 
PARTIH .  OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR- 
AGENT.VERKS DEL T I -  OCH D E -  HÄNDEL
SAMNANLAGT SAHMANLAGT T  ALJH4N0EL SAMMANLAGT
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEETs 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
. I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN 2 0 0 . 1 1 4 4 .62 127.56 372.69
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 257.71 53.73 13 5 .7 4 447.18
POLTTO- JA VOITELU AINEET :  
8 R ÄNSLEN . CCH SMÖRJM.EOEL :
166 1 : TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.2 8 7.72 3.36 11.35
1665 • TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.33 1.7 5 4.01 6 .0 9
KAUPPATAVARAT: 
HÄNDEL SVARGR :
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 8455.15 3226.65 1065.16 12746.95
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 8572.35 3329.57 1255.41 13201.73
KESKENERÄISET TY Ö T :  
HALVFA0R IKAT S
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJ4N 375.84 5.46 4 3 .10 424.40
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 427.90 8.98 3 8 .26 475.14
VALMISTEET: 
HELFABR IKAT:
1691 TILIK AUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIQOENS BÖRJ4N 231.18 18.10 74.64 323.92
1695 TILIK AUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 295.52 20 .17 77.52 353.20
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
CVRIGA CHSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2.93 0.0 8 - 3.00
1707 TILIK AUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1.32 0.7 2 - 2 .0 4
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIK AUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 92 65.47 3302.62 1314.22 13862.31
1745 TILIK AUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 95 55.12 34 15.31 1554.94 14525.38
S I I T Ä  ALIARVOSTUS: 
OÄRAV NEUVÄRDERING:
1742 TILIK AUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3184.81 62 5.18 436.02 4248.01
1746 . TILIK AUDEN LOPUSSA
I PÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 3302.23 777.51 513.70 4593.44
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T U L O S L A S K E L M A
R E S U L T 4 T R Ä K N I N G
10CC OOO MK
YRITYKSET» JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  »  100 
FÖRET4G, VILKAS PERSC- 
NAL > 100 ELLER = 100
63
R AVIT SEM IS -  
J A  MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL-  
VERKSAMHET
0 1 0 1
0102
M Y Y N T I T U O T O T
F Ü R S Ä L J N I N G S 1 N T  A K T  E R
TUKIPALKKICT 
SUBVENTIONER
MYYNNIN OIKAISUERÄT :
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER :
ALENNUKSET
r a b a t t e r
2733*28
15.76
0103
0104
0105
0113
0114
0115
MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
FÜFSÄLJNINGSF0R0RING4RS KR E D IT -  OCH KURSFÖRLUSTER
V Ä L IL LIS E T  VEROT 
INCIREKTA SKATTER
MYYNTIIN L I I T T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN
MULT OIKAISUERÄT 
ÖVRIG4 KORREKTIVPOSTER
MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIV PO ST ER SAMMANLAGT
L I I K E V A I H T O
O M S - Ä T T N I N G
AINEET JA  TARVJKKEET/TAVAR4T (ILMAN L V V ) :  
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN CMS):
0.51 
27 4 .1 5  
2 8 .07  
9 . 0 7  
- 3 2 7 . 5 6  
2405.73
0116 4INE6T JA T4RVIKKEE7 
MATERIAL OCH FÖRNODENHETER 27 7 .7 3
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET
BRÄNSLEN CCH SMÖRJMEDEL 0 .7 8
0118 KAUPPATAVARAT
HANDELSV ARCR 708.92
0119'. T O M I T ,  MAA- JA VESIALUEET
TCMTER» JORD- OCH VATTENOMRÄDEN
0120 OSAKKEET JA OSUUDET
4KTIER OCH ANDELAR 1.23
0124 MUUT
CVRIGA 0 .2 8
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS
' PR1SFALLS- OCH INKURANSAVORAG 0 .0 2
0129 AINEET JA  T4RVIKKEET/T4VAR4T YHTEENSÄ U IM A N  LVV)
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN QMS) - 9 8 8 . 9 6
PALKKAMENOT :
LÖNEUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT
LÖNER OCH ARVOOEN 62 8 .4 4
0133 VUCSIL0MAKCRVAUSV4RAUKSEN MUUTOS ^
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING 20.77
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 1 . 3 9
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT - 6 4 7 . 8 2
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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F ö R. E T A ^ G S . S T A T I S T I  K E N  Ö V E R  R E S T 4 U R 4 N G - O C H H C T E L L V E R K S
T U L
R E S
1CCC
O S L  - A S K E L M A  (JATKUU)
U L T A T  * Ä K N I . N-G- ( FORTSÄTTER)
Y R IT YKSET,  JOIDEN H E N K I-
000 MK • . , LOKUNTA > 100 T A I  = 1 0 0  
> FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
4 NAL > 100 ELLER -=100
63
RAVITSEMIS­
I A  MAJOI­
TU STOIM INTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL-  
VERKSAMhET
L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT S 
LAGStAOGADE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNADER i
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
AREETSGIVARENS SGCIALSKYDDSAVGIFT 41.25
0141 T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 72.86
0142 LAK IS Ä ÄTEIS ET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGADE 0LYCKSF4LLSFÖRSÄKRINGSPREMlER 4 .6 5
0 1 * 8 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA
ARfiETSLÖSHET SFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIORAG 2.44
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGST40G4CE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYDOSKOSTN» SAMMANL. - 1 2 1 . 1 9
MUUT SOS IAAL ITURV AKUt UT • 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1 .2 9
0151 SIIR RO T ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  PENSIONSSTIFTELSER 8.50
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. T I L L  U-STÖDSKASSOR 2.31
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOC IAL SKYDDSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 1 2 . 1 0
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNG4 OCH STAOSGAS - 5 3 . 4 4
VUOKRAT : 
HYRGP t
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.17
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U ONEIS TOIS TA 
FÖR BOSTADSBYGGNAOER UCH -LÄGENHETER 4 .1 7
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 130.18
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2.63
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRCR SAMMANL ACT - 1 3 8 . 3 5
0165 J U L K IS E T MAKSUT 
OFFEKTLIGA AVGIFTER - 0 . 5 6
0167 T I  E T C L I I K 6NNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST-  OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 1 8 . 8 7
0168 OMAISUU06N VAKUUTUSMAKSUT 
EQENOOMENS FÖRSÄKRINGSPKEMIER - 4 . 6 5
0169 MUUT L I  IKEKULUT ^
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAUER - 2 7 3 . 4 4
0170 TUKIPALKKIOT
SU6VENTI0NER -
0171 0MA4N KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNING- 0. DYL. FÖRNÖDENHETER
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R A V I T S E M I S -  
F Ö R E T  A G S S T  A T
J A  M A  
I S T  1 K E N ö V E R R E S T 4 U R 4 N G -  O C H  H C 7 E L L V E R K S A M H E T E N
J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1582
1982
T U L C S L 4 S K E L M
R E S U L T 4 T R Ä K N
1000 000 MK
4 (JATKUU)
I N G (FORTSÄTTER)
YR ITY KS E T ,  JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
N4L > 100 ELLER = 100
63
R 4V ITS EM IS -  
J  4 MAJOI­
TUSTOIM INTA 
REST4UR4NG- 
OCH H OTELL-  
VERKS4MHET
Oi TA ALI4PVGST4K4TTGMIEN VARASTOJEN MUUTOS 11 
FÖRSKORING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER 14-33
0175 2 )VAIHTO-OMAISUUDEN AUARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNlNGSTiLLGÄNGARNAS NEOVÄROERING - 2 . 9 3
0 1  76 TUTKIM US- JA KEHITT .TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKS4MH. O .D Y L .  4 K TIV .  UTGIFTER •
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B 1 0 R A G 157-77
0178 POISTOT
4AVSKRI VNINGAR - 7 8 . 0 3
0179 L I  1 K E V 0  I T T O / — T A P P I Q ^  
R Ö P E L S E V I M S T / - F Ö R L U S T 75-74
MUUT TUOTOT : 
CVRIC-A INTÄKTER :
KOROT : 
RÄNTOR s
0180 TALLETUKSISTA 
PA DEPOSITIONER 1 . 1 1
0183 KUUT KOROT 
CVRIGA RÄNTOR 1 1 . 2 0
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANL4GT 12.31
0185 OSINGOT JA  OSJUSKOROT 
DIVIOENDER OCH ANUELSRÄNTOR 0.2 7
VUOKRAT i 
HYPOR :
0166 KAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 0 1
018 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV 00 STACSBYGGN4DER OCH -LÄGENHETER 3.2 2
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA 0YGGN4DER OCH LÄGENHETER 3.31
0193 MUUT VUOKRAT 
tVRIGA HYROR 5.41
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR S4MM4NL4GT 11.95
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTN1NGAR 0 .1 3
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJN1NG AV ANLÄGGNINGSTiLLGANGAR 1 .0 6
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA J4 VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ F0RDKING4R CCH SKULDER 0 . 0 2
0208 MULT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER <EJ SKATTE ÄTERÖÄRING) 5 .8 4
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANL4GT 31 .57
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ L11KEYL1JÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
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T U L O S L A S K E L M 4 (JATKUU) RAVITSEMIS—
R E S U L T A T R Ä K N I  N G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YR ITY KS E T ,  J010EN HENKI— TUSTOIMINTA
1CCC 000 MK LÖKUNT4 > 100 T 4 I = 1 0 0 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER * 10 0 VERKSAMHET
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KQSTN4DER J
0 2 1 0 VAHINGOT YMS. 
SKADOR 0 .  CYL. -
0 2 1 1 TA PPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PA FÖRSÄLJNING AV 4NLÄGGNINGSTILLGÄNG4R . . 0 -36
0 2 1 2 LUCTTOT APPIOT 
KREOITFÖRLUSTER -
0213 KURSSITAPPICT 
KURSFÖRLUSTER 4*04
0214 AVUSTUKSET * LAHJAT JA  LAHJOITUKSET  
UNDERSTÖD» GÄVGR.OCH o o n a t i o n e r 0 . 0 1
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 1.33
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANL AGT - 5 . 7 3
VARAUSTEN MUUTOS ^ :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LU CTTO TA PPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- CCH G4RANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - Ö . 5 7
0226 h a n k i n t a v a r a u k s e n  MUUTOS
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTGS 
FÖRÄNDRING AV 4N LÄ GGN.T ILLG. ATERÄNSKAFFN.RESERVER*
0226 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRE S ERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 . 0 7
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 1 0 . 0 6
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVER1NGAR -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 1 1 . 7 1
0244 KOROT
RÄNTCR - 6 8 . 0 1
0 2 ^ 6 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
DIREKT4 SKATTER t  SK4TTEÄTERBÄRING - 1 5 . 3 2
0249
2 )
T  I L I K A U D E N  V 0 I T T 0 / T 4 P P I 0  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I  N S T / F Ö R L U S T 10.54
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNOERSKOTT
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o 3
U O T T C J E N  E R I T T E L Y  M V ITS fc M lS -
N I N G S  I N T Ä K T E R N 4 S  S P E C 1 F I C E R I N G  JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
REST4UR4NC—  
OCR h U TE L L-  
VERKS4MFET
6 CCO RAVI1SEMISTCIMJNTA 9
R ESTAJRANGVERKSAMhET 15E5.18
6001 vMAJOITUSTOIMINTA
hOTELLVERKSAMhET 396.74
6 CC8 MUU L IIK E TO IM IN TA
CVRJC AFFiRSVERKSAMHET 7 4 7 . 2i
6C05 ' MYYM IT UGTCT Y H T E E N S Ä -
FCRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M N 4 N L A G T  2733.28
M Y > N T 1 T
F Ö R S Ä L J
1CCC COO MK
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T  A G S  S T  A T  1 S T I K E  N Ö V E R R E S T 4 U R 4 N G -  O C H  H C T E L L V E R K S A M H E T E N  1982
T U L O - J A V A R A L L I S U U S V E R O T  ‘ 63
I N K C M S T - O .  F C R M Ö G E N H E T S S K A T T E R  RAVITSEMIS—
JA M AJGI -
1000 000 MK YRITYKSET# JOIDEN H E N K I-  TUSTOIMINTA
LÖKUNTA > 1 0 0  TA I  = 1 0 0  RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HCTELL—
NAL > 100 ELLER = 100 V6 RKSAMHET
0250 t i l i k a u t e n a  m a k s e t t u  l i s ä -  j a  j ä l k i v e r o
UNDER RP. ERLÄGD T I L L ÄGGSSKATT OCH EFTER6ESK4TTNING 3.94
0251 TILIK AU TE NA  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄK ENSKAPS P ERIODEN ERL AGO FÖRSKOTTSUPPBÖRO 10.67
02 52 TIL IK A U T E N A  SAAOJT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄK6 NSKAPSPERIODEN EKHlLLEN SKATTEATERBÄRING - 0 . 5 8
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. - 0 . 3 4
0256 S IIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUDOOST4MINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SKATTERESERV. BILDNING 0 .0 3
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A  11 
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - 0 . 1 5
0258
2 )
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSK4PSPERI0DEN 1 .7 5
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTÄ SKÄTTER / SKATTEATERBÄRING S 4 M M A N L . 15.32
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -
. ÖKNING , MINSKNING -
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F Ö R £ T 4 G S S T 4 T I S T  I K E N  G V E R R £ S T 4 U R 4 N G - 0 C H H 0 T E L L V E R K S 4 M
7 4 S E 63
a a l 4 N c R4VITSEMI St
JA  MAJOI­
V 4 S T  4 4 V 4 4 Y R ITY K S E T ,  JOIDEN HENKI­ TUSTOIMINTA
4 K T I V 4 LÖKUNTA > 100 TA I  * 100 RESTAUR ANG-
FÖRETAG, VILK4S PERSO- OCH HOTELL-
1 0 0 0  1000 MK N4L > 100 ELLER * 100 VERKS4MHET
RAHOITUSOMAISUUS :
FIN4NSIERINGSTILLGÄNG4R :
v
0509 KÄTEISR4H4
KCNT4NTER 5.71
0519 SHEKKI- JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKN ING4R OCH PQSTGIRO 4 2 .52
0529 T4LLETUKSE7
DEPOSITIONER 11.49
0539 MYYNTIS44MISET
FÖfSÄLJNINGSFORDRlNGAft 75 .10
L 4 IN4S44MISET : 
LÄNEFGRDRING4R :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULOEBREVSLÄN 33.54
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERING SVÄXL4R -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVER4NSKREDITER -
0589 MUUT L4INA5AAMISET 
CVRIGA LÄNEFQRORINGAR 27.97
0599 L4IN4SAAMISET YHTEENSÄ 
L ÄKEFORDRINGAR S4MMANL4GT 61.51
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT S8 ET ALNING4R 34 .54
0649 SI IRT0S44MISET 
RESULT4TREGL6RING4R 18.36
MUUT RAH0ITUSV4R4T s
CVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHD4NNE— , T U O N T I -  JA PÄÄQM4NTU0NTIT4LLETUS SPsSSA 
KONJUNKTOft-, IMPORT- OCH KAPIT ALI MPORTDEPOS* I FB -
0669 INVESTO INT IT4LLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTER INGSDEPOSITIONER I FINL4NDS B4NK 2 .3 2
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
4KTIER OCH 4NDELAR -
06 89 0 B L I G 4 4 T I0 T  JA DEBENTUURIT 
CBLIGATICNER OCH UEBENTURER -
0709 MUUT AINEETTOMAT R4HCITUSV4R4T
CVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 8.89
0715 AIN E E L LIS E T RAHOITUSVARAT
MAT ER I ELLA FIN4NSIERINGSTILLGÄNGAR -
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA F IN4N5IER INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1 1 . 2 1
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
FINAKSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 260.43
VAIHTO-OMAISUUS : 
CMSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MAT6 RIAL OCH FÖRNÖOENHETER 24 .29
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
6 KÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL v 0 .0 9
0829 KALPPATAVARAT
h a n d e l s v a r o ä 54.84
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVF4BRIKAT 0 . 0 2
0649 VALMISTEET 
HELF4BRIKAT 2.0 5
0855 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN
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T A c E 63 i
e A L A N S R AVIT SEM IS - 
JA  MAJOI­
V A s T A A V 4 A (JATKUU) Y R ITY K S E T ,  JOIDEN HENK3- TUSTOIMINTA
A K f I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T 4 I = 1 0 0 RESTAURANT
FÖRET4G, VILKAS PERSO- OCH H OTELL-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 VERKS4MHET
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
4K7IER OCH 4NDELAR 4.55
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA 0MSÄTTNINGSTILLGÄNG4R 1 . 1 2
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FtRSKOTTSBETALNINGAR -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNG4R SAMMANLAGT 8 6 * 95
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT S 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID Z
'
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARöETEN 0 .9 0
0969 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH V4TTENQMRÄ0EN 16.49
0979 4SUINR4KENNUKSET 
BOST A0SBYGGN4DER
*4ft*•}
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVPIGA HUSBYGGNADER 44 4.51
0999 M4A- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER -
1009 KONEET, KALUSTO JA  KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTAtUER OCH TRANSPORTMEOEL 223.66
1029 MUUT A IN E E L LIS E T HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 0 .9 0
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH AN0EL4R 120.80
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMM4TERIELL4 RÄTTIGHET ER 0.7 4
1079 MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 47.65
1089 ENNAKKOMAKSUT x  
FÖPSKOTTSBETALNINGAR 7.3 9
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT YHT.
A NL.T ILLGo O .  ÖVR. U TGIFTER M* LÄNG VERKN.TID  S4MM4NL. 864.35
MUUT P ITK Ä 4 IK A IS E T  S IJO ITU K S E T  s 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER
1119 MUUT AINEETTOMAT S IJO ITU K S E T
CVRIGA IMMATER1 ELLA PLACERINGAR , 7.68
1129 T O N T I T ,  MAA— JA  VESIALUEET
TOMTER, JORO- OCH V4TTEN0MRÄ0EN
1179 MUUT A IN E E L LIS E t  S IJO ITU K S E T
ÖVPIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0 .0 6
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖPSKOTTSBET ALNINGAR.
1199 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJO ITU K S E T  YHTEENSÄ
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 7 .7 6
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPCSTER 8.00
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A N M A N L A G T 1227.48
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F c R E T A G S S T A T I S J  I  K E N . . Ü V E R R E S T A U R A N G - 0 c H H C T E L L V E R K S A M H E T E N 1982
T A S E  63
6 A L A N S RAVIT SEM IS -
JA  M A J C I -
V 4 S T A T T 4 V 4 4  YRITYKSET» JOID EN H ENKI-  TUSTOIM INTA
P A S S I V A  LÖKUNT4 > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖRET4G» VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORT FR I ST IG T FRÄMNANQiE KAPITAL :
1259 GSTOVEL AT 
LEVERANTCRSKULDER 93 .46
1269 ENNAKKOMAKSUT
FCRSKOTTSBETALNINGAR 1.89
1299 SI IRTOVELAT 
RESULTATREGLER INGAR 14 1 .2 5
1309 R AHO ITUSV EKSEL I  I  
F IRANSI ER ING SVÄXLAR 3.11
1339 MUUT L Y HY TAIKA IS E T VELAT 
CVRIGA KORTFRISTIG4 SKULDER 125.78
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORT FR I S TIG T  FRÄMM4N0E KAPITA L SAMMANLAGT 36 5 .4 a
PITKÄAIK AIN EN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRIST1GT FRÄMMANDE KAPITA L :
1359 ELÄKELA IN4T 
PENSIONSLÄN 2 1 1 .3 7
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 37 2 .9 7
1379 O BLIG AATIO T JA OEBENTJURIT 
O B L IG A TIONER OCH OEBENTURER -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER -
1419 SHEKKI-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  (K ÄY TE TTY )  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT (U T N Y TT J A D ) 17.64
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVP1G4 LÄNGFRISTIGA SKULDER 9.83
1439 PITKÄAIK AIN EN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRIS TIG T FRÄMMANDE KAPITA L SAMM4NLAGT 611.80
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMHANLAGT 97 7 .2 8
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRCERINGSPCSTER -
VARAUKSET : 
RESEPVERINGAR :
1469 L U C T T O T APP 10— JA T4KUUV4R4US
KREDITFÖRLUST-  OCH GARANTIRESERVERING 1 .9 0
1479 HANKINTAVARAUS 
ANSKAFFN1NGSRES ERVERING -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLfcENHANKINTÄVARAUS
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSK4FFNINGSRESERVERING -
1499 IN VESTOINT ¡VARAUS
i n v e s t e p i n g s r e s e r v l r i n g 10.39
Í5 09 TOIMINTAVARAUS
DRIFTSRESERVERING 15.35
1539 MUUT V4RAUK SET 
CVRIGA RESERVERINGAR -
1549 VARAUKSET YhTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 27.64
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F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  R E S T A J R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1982
T A S E  
6  A L A N S
V A S T A T T A V A A  (JATKUU) 
P A S S I V  A (FORTSÄTTER)
1000 000 MK
VRITYKSET» JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  * lo o  
FÖRETAG. VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
63
RAVITSEMI S— 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL-  
VERKSAMHET
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA* 1
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 16 7-67
1569 OSAKEANTI «REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA)
AKTIEEMISSION (OREGISTRERAT A K TIE K APITA L)
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 20.16
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO '
VÄPDEFÖRHÖJNINGSFONU 22 .09
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET K4PITAL ✓  KAPITALUNDERSKOTT 2.10
1629 TILIKAUDEN VOITTO « T A P P I O  / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ1
RÄKENSKAPSPERIQDENS VINSTIFÖRCUST)/ÖVER-(UNOERSKOTT) 10.54
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL S4MM4NL4ÜT 222.56
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S 4 M M A N L 4 G T  1227.48
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1982
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
1000 000 MK
Y R ITY K S E T ,  JOIOEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
63
R4VITSEM1S- 
J A  MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL-  
VERKSAMHET
3400 OSAKEPÄÄOMA T  ILIK4UDEN ALUSSA
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIQDENS 8 ORJAN 156.23
o s a k e p ä ä o m a n  KOROTTAMINEN: 
a k t i e k a p i t a l e t s  FCRHÖJNING:
3402 IL MAT SO SAKEANTI 
GRaTISEMISSICN 0 .1 9
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI
EMISSION MOT öETALNING 5 .5 3
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 5 .7 2
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNING - 1 . 5 9
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA
AKTIEKAP1TAL VIO RÄKENSKAPSPERIQDENS SLUT 160.36
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS: 5,52 MMK
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H E N K I L £ S ? £ N L U K Ü M A A R Ä , T Y Ö P 4 N G S J 4 T Y 0 T U L 0 T 1982
A N T A L P E R S O N A L  , 4 R ö E T S I N S A T S  □ C H A « B E T S I N K G M S T E H 1902
i l 2 1 3 1
R A V 1 T S E M I  S -  J A  M A J . T  0 I M. TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN P4LK4Î JA
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R E 5 T A L R A N G — 0«  H 0 T E L L V.  NI 4NT4L PER­ ANT4L 4R- LÖN EP  GCH
SONAL ÖETSTIMMAR 4RVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TU N TI*
PERSQNER 1000 TIMN4* 1000 000 NK
620 Y K S ITY IS E T  Y R ITTÄ JÄ T 
PKiVATA FCRE74G4RE
RAV ITS E M IS -  JA MAJGITUSTCIMI NNAN : 
RESTAJRANG- CCH h c t e l l v e r k s a m h e t e n s :
621 TOIMIHENKILÖT (R L .  PALKATTU YRITYSJOHTO) 
HUNKTIÖNÄRER U N K L .  4VLÖN4D FÖRETAGSLEDN1NG) 1158 2063 77 .27
6 22 TYÖNTEKIJÄT 
AF EETAR E 9836 13002 470*08
6  23 R AVIT SEM IS -  JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
REST AJK4NG— CCh HOTELLVEk KSAMHETENS PERSCN4L SAMMANL. 10994 20065 547.25
624 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSCNAL 1 CVRIG VERKSAMHET 1492 2702 6 1 .09
625 Y H T E E N S Ä
s a r m a n l a g t 12485 22 76 7 62 8 .4 4
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F ö R E T 4 G S s T A T I S T 1 K E N ö V E R R E S T A U R A N G - 0 c H H C T E L L V E R K S A M H E T E N 1982
V A I H T C 0 M A I S U U 0 E N E R I T  T  E L Y 63
S P E C I F I c E R I N G A V 0 M S Ä T  T  N . T I L L G. RAVIT SEM IS -
1000 000 MK YRIT YKSET»  J 0 I0 E N  HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL-  
VERKSAMHET
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEET:  
MATERIAL OCH FÜRN00ENHETER:
TIL1KAU0EN ALUSSA
I r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  BÖRJAN
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
POLTTO- JA VOITELU AINEET :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEl:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0 .0 4
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIUDENS SLUT
KAUPPATAVARAT: 
HANDELSVARCR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
54*34
6 5 .30
KESKENERÄISET TYÖ T:  
HALVFABRIKAT:
1681
1685
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
i RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2*30
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
öVRIGA OMSÄTTNINGSTILLöÄNGAR:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPER1ÜDENS BÖRJAN
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 8.68
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
1745 T1LIKAU0EN LOPUSSA
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
9 0 . C4 
104.35
S I I T Ä  ALIARVOSTUS: 
DÄRAV NEDVÄROERING:
1746
T 1LIKAU0EN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TIL1K4U0EN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPER1CDENS SLUT
14.47
17.41
